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K O M N E H T A R 
DEUTLICHER ANSTIEG DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION DER 6EHEINSCHAFT 
Der Gemeinsch.ftsinde« (EUR 10) für November wird geBenwärti9 auf 113,5 geschätzt; das entspricht einer Steigerung 
gegenüber November 19Ô4 um 5,2%. 
Der saisonbereinigte NovembeHr.dex beträgt 105,1; geht man von der relativen Flaute im Sommer aus, läßt sich ein 
eindeutiger Auftrieb teststellen. 
herrscht jedoch immer noch eine Baisse. 
1,3X. 
Junaste Schätzungen der Jahresdurchschnittswerte der Indizes der industriellen Produktion für 198j ergeben im 
verglich zu 19M9TÜr die 6w.in.ch.ft EUR 10 eine Steigerung um rund 3,5%. Die Zahlen fur die USA und Japan lauten 2 
- 2,5X bzw. 4,5 - 5X. 
Aufgrund der prozentualen Entwicklung lassen sich die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft in drei Gruppen einteilen: 
0 Zuwachsraten bis 2X: Irland C U ) , Frankreich IX), Italien 1,5X); ......■,. ,,», 
• Zuwachsraten in der Größenordnung von 2 bis 3X: Belgien CiX) und d e Niederlande 3X). Luxemboura 
• MHgliedstaaten mit Zuwachsraten über «X: Griechenland Mi. Vereinigtes Königreich C5X), Danemark C5X), Luxembourg 
(5,5X) und schließlich die BR Deutschland (6X>. 
Die geschätzten Jahresdurchschnittsindizes ergeben für Spanien eine Steigerung der industriellen Produktion um 2X und 
für Portugal um rd. 3,5X. 
Luxemburg, den 29.01.1986 
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I H I N W E I S E 
1. SYSTEMATIK DER INDUSTRIEZWEIGE 
Die im vorliegenden Bulletin ausgedruckten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige laut allgemeiner 
Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (NACE) - Abteilung 1 bis 4. In Teil III des 
Bulletins befinden sich auch einige Indikatoren zu der NACE-Abteilung 5 "Baugewerbe". 
Ein Auszug der Abteilungen 1 bis A ist in vorliegender Nummer 1-1986 beigefügt. 
2. PRODUKTIONSINDIZES 
2.a Der Produktionsindex mint die mengenmäßige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (d.h. die Entwicklung zu 
konstanten Preisen) in der Industrie, wobei zu bedenken ist, daß die Zusammenfassung der 
Produktionsbereiche bei der Indexbildung (ebenso wie die Zusammenfassung für einen bestimmten 
Industriezweig auf Gemeinschaftsebene) durch Gewichtung mit Hilfe der Bruttowertschöpfung erfolgt (im 
Prinzip zu Faktorkosten). Die Indizes werden in zwei Etappen berichtigt: eine erste Berichtigung wird unter 
Berücksichtigung der ungleichen Zahl der Arbeitstage pro Monat durchgeführt (ausgenommen Spanien und 
Japan), wonach für EUR 10, die Mitgliedstaaten und Spanien eine Saisonbereinigung aufgrund eines EUROSTAT-
Verfahrens erfolgt (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, für das die Indizes durch das CSO 
saisonbereinigt werden). 
Für weitere Auskünfte über den Produktionsindex wird auf die Beilage Sept. 1985 des Bulletins 
"Konjunkturindikatoren für die Industrie" verwiesen. 
2.b Bedeutung von XA und XB: 
2.b.1 Arbeitstagliche Produktionsindizes: 
-XA: die letzten 12 Monate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
-XB: letzte 3 Monate gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
2.b.2 Saisonbereinigte Produktionsindizes: 
-XA: die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten; 
-XB: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat. 
2.c Die Ausführungen zu 2.a und 2.b gelten auch für die Produktionsindizes des Baugewerbes. 
2.d Die Produktionsindizes von Drittländern (USA und Japan) entstammen OECD-Quellen: ihre Nomenklatur sowie 
ihre Berechnungsweise und Saisonbereinigung entsprechen der Methodik der Quelle. 
3. Im Gegensatz zum Produktionsindex (siehe 2.a) werden die übrigen Indizes (Umsatz, Auftragseingang, Ein- und 
Ausfuhr, abhängig Beschäftigte, Bruttolöhne und -gehälter) vor Saisonbereinigung nicht in bezug auf die ungleiche 
Zahl der Arbeitstage berichtigt. 
4. UMSATZ- UND AUFTRAGSEINGANGSINDIZES 
Sie erfassen die Entwicklung des Umsatzes (Gesamtabsatz einschließlich Exportabsatz) bzw. des Auftragseingangs zu 
laufenden Werten. Für weitergehende Definitionen verweisen wir auf Beilage Nr. 12-1980 zum Bulletin 
"Konjunkturindikatoren für die Industrie". 
5. EIN- UND AUSFUHR-INDIZES NACH INDUSTRIEZWEIGEN 
Sie betreffen die Ein- und Ausfuhr industrieller Erzeugnisse (Spezialhandel) zu laufenden Werten (c.i.f. bzw. 
f.o.b.), die aufgrund ihrer Zuordnung zu den einzelnen Industriezweigen aufgeteilt wurden. In diesem Zusammenhang 
muß hervorgehoben werden, daß gewisse Ungenauigkeiten bei der Zuordnung der Außenhandelserzeugnisse zu großen 
Produktgruppen gemäß einer Systematik der Wirtschaftszweige unvermeidlich sind und daß selbst die 
Vergleichbarkeit der Ein- und Ausfuhrindizes begrenzt ist. 
Bei den Indizes für die EWG als Ganzes (d.h. EUR 9 bis 1980 und EUR 10 ab 1.1.1981, Datum des Beitritts 
Griechenlands in die Gemeinschaft) handelt es sich um den Handel mit Drittländern. Die EUR 12 werden zu einem 
späteren Zeitpunkt erstellt. 
6. INDIZES DER ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTEN SOWIE DER BRUTTOLÖHNE UND -GEHÄLTER 
6.1 Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtliche beschäftigte Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter und 
Angestellte). 
6.2 Die Bruttolöhne und -gehälter umfassen die Zahlungen an den Kreis der Personen, der zu den 
Arbeitslohnempfängern zählt, und verstehen sich einschließlich der auf die Beschäftigten entfallenden und 
vom Arbeitgeber einbehaltenen Steuern und Sozialabgaben, jedoch ohne die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung sowie sonstige vom Arbeitgeber zu zahlende Beiträge. 
Ausfuhrliche Beschreibungen sowie retrospektive Reihen für diese Indikatoren sind in der Beilage 1982 zum 
Bulletin "Konjunkturindikatoren für die Industrie" enthalten. 
7. BAUGEWERBE (Teil III) 
Was den Produktionsindex und seine Darstellung angeht sowie den Index der abhängig Beschäftigten, verweisen wir 
auf die unter Ziffer 2 und 6.1 gegebenen Erläuterungen. 
Die Indizes fur die genehmigten, begonnenen und fertiggestellten Wohnungen gestatten es ausschließlich, die 
Tätigkeit auf dem Gebiet des Wohnungsbaus zu verfolgen, während die anderen beiden Indextypen auch das übrige 
Baugewerbe mit einschliessen. 
SCHAUBILDER 
Die Schaubilder beziehen sich auf die Tendenz von Produktion und/oder Beschäftigung, wobei die Tendenz definiert 
wird als der gleitende Dreimonats-Durchschnitt (nach Saisonbereinigung) für den Produkt ionsindex; die 
vierteljährlichen Beschäftigungsindizes werden mit Hilfe linearer Interpolation auf Monatsbasis umgerechnet (ohne 
Saisonbereinigung). Der Maßstab der SchaubiLeer ist halb-logarithmisch. 
ZEICHEN UND ANMERKUNGEN: : Angaben liegen nicht vor SB Saisonbereinigt 
- Reihe existiert nicht EUR 10 Gemeinschaft der 10 
X Prozent EUR 12 Gemeinschaft der 12 (einschließlich E und P) 
1980=100 Basisjahr UEBL Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
C O M M E N T A R Y 
CLEAR INCREASE OF COHHUNITV'S INDUSTRIAL PRODUCTION 
The index for the Community (EUR 10) is currently estimated at 113.5 for November, an increase of 5.2X over November 
After correction for seasonal variât ions, the November index currently stands at 105.1, a clear upswing over the 
fairly stable summer period. 
The trend indicator (average of the last three months compared to the three preceding months) is up by 1%, reflecting 
a definite rise in the growth rate. The indicator is, however, still down in Italy, the Netherlands, Ireland and 
Luxembourg. 
for the last three months for which figures are available, the variation in the overall index is 3.9X for EUR 10 by 
comparison with the three corresponding months of the previous year. The national variations range from 7.2X for 
Denmark, 6.7X for the United Kingdom and 5.9X for the FR of Germany down to 2X for France and 1.3X for Italy. 
Current estimates indicate that the annual averages of the industrial production indices for 1985 will be around 3.5X 
up for EUR 10 by comparison with 1984; the figure is Likely to be between 2 and 2.5X for the USA and between 4.5 and 
5X for Japan. 
The Member States of the Community could be arranged in three groups as a function of the average annual percentage 
changes: 
0 those below 2X: Ireland (1X), France (1X) and Italy (1.5%); 
0 those from around 2 to 3X: Belgium (2X> and the Netherlands (3X>; 
0 those above 4X: Greece (4X), United Kingdom (5X), Denmark (5X); Luxembourg (5.5X) and the FR of Germany (6%). 
These indices (estimated annual averages) indicate a 2X rise in industrial production in Spain; the figure for 
Portugal could be around 3.5X. 
Luxembourg, 29.01.1986 
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N O T E S 
NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices included in this bulletin cover industry as it is defined in divisions 1 to 4 of the General 
Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE). In part III of the 
bulletin there are also some indicators relating to NACE division 5 (building and civil engineering).An extract 
of division 1 to 4 of NACE can be found in this buLletin n° 1-1986. 
INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production indicates changes in volume (at constant prices) in the gross value-added created 
by industry, the branch indices being aggregated (like the aggregation at Community level for a given 
industrial branch) by means of a system of weighting according to gross value-added (in principle, at 
factor costs). The indices are adjusted in two stages: first they are adjusted to take account of the 
varying nunber of working days in the month (except for Spain and Japan) and this is followed by seasonal 
adjustment according to EUROSTAT's own particular method for EUR 10, the Member States (with the exception 
of the United Kingdom, for which the indices are corrected by the CSO) and Spain. 
Further information on the index of production may be obtained from supplement Sept. 1985 of the bulletin 
"Industrial short-term trends". 
2.b Meaning of %A and XB: 
2.b.1 Indices of production per working day: 
- XA: the Last twetve months as compared with the previous twelve months; 
- XB: the last three months as compared with the corresponding months of the previous year. 
2.b.2 Seasonally adjusted indices of production: 
- XA (short-term growth): the last three months as compared with the previous three months; 
- XB: the Last month as compared with the previous month. 
2.c The descriptions and definitions in 2.a and 2-b above are also applicable to the indices of production for 
building and civil engineering. 
2.d The indices of production for non-Member States (the United States and Japan) are taken from OECD sources: 
their classification, calculation and deseasonalisation methods are as in the source publication. 
Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders, exports, imports, 
number of employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences in the number of 
working days in each period before they are seasonally adjusted. 
INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current 
prices. For detailed definitions, see also supplement N° 12-1980 to the bulletin "Industrial short-term trends". 
INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCHES 
These are indices of imports or exports (special trade), at current prices (respectively c.i.f. or f.o.b., of 
industrial products classified according to the industrial branches to which they belong. It should be emphasized 
that this classification implies the need to make certain choices in allocating external trade products to 
overall groups of products according to a classification of industrial activities, and that even comparability 
between the indices for imports and those for exports is limited. 
The indices for the EEC as a whole (i.e. EUR 9 up to 1980 and EUR 10 as from 1.1.1981, date of entry of Greece 
into the Community) refer only to trade with non-Member States; EUR 12 indices will be introduced later. * 
INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
6.1 The number of employees includes all persons employed by the firm (manual workers and salaries employees on 
the company's payroll). 
6.2 Gross wages and salaries cover all sums paid out to persons employed by the company in remuneration for the 
work they do, including taxes and social security contributions payable by the employee and deducted by the 
employer, but excluding social security and other contributions payable by the employer. 
More detailed descriptions and retrospective series of these indicators may be obtained from supplement 
1982 of the bulletin "Industrial short-term trends". 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING (PART III) 
For information on the index of production and its layout, and on the index of the number of employees, see 
sections 2 and 6.1 above. 
These indices for authorised dwellings and dwellings starts and completions only give a picture of activity in 
the residential building sector, whereas the other two types of indices also cover non-residential building and 
civil engineering. 
GRAPHS 
The graphs cover the trend in production and/or employment, whereby the trend is defined as the moving average 
over three months (after seasonal adjustment) in the case of the index of production; in the case of employment, 
for which the indices are quarterly, a monthly series is obtained by linear interpolation (without seasonal 
adjustment). The graphs are on a semi-logarithmic scale. 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: : data not available ADJ seasonally adjusted 
- non-existant series EUR 10 Community of 10 
X per cent EUR 12 Community of 12 (including E and P) 
1980=100 reference year UEBL Belgo-Luxembourg Economic Union 
C O M M E N T A I R E 
PRODUCTION INDUSTRIELLE EN NETTE HAUSSE POUR LA COMMUNAUTE 
L'indice pour la Communauté (EUR 10) du mois de novembre est actuellement estimé à 113,5 soit une hausse de 5,2% par 
rapport à L'indice du mois de novembre 1984. 
Après correct ion des variati ons sai sonniéres L'indice de novembre actuellement 105,1 est en très nette hausse par 
rapport à la relative pause de L'été. 
L'indicateur de tendance (moyenne des trois derniers mois par rapport à celle des trois mois précédents) est en hausse 
de 1X ce qui marque une nette reprise du rythme de croissance. Cependant L'indicateur est encore en baisse en Italie, 
aux Pays-Bas, en Irlande et au Luxembourg. 
Pour Les tro is derniers mo is connus la variation en un an de L ' indice d'ensemble par rapport aux trois mois 
correspondants est de 3,9% pour EUR 10. La variation est de 7,2% pour Le Danemark, 6,7X pour Le Royaume-Uni, 5,9% pour 
la RF d'Allemagne mais le taux est de 2% pour la France et de 1,3% pour L'Italie. 
Actuellement on peut estimer que Les moyennes angueUes en 1985 par rapport à 1984 des indices de la production 
industriel Le feront apparaître pour La Communauté EUR 10 une hausse voisine de 3,5% alors que l'évoLution serait 
comprise entre 2 et 2,5% aux USA et entre 4,5 et 5% au Japon. 
Les Etats de La Communauté selon les pourcentages des evolutions, en moyenne annuelle, pourraient être regroupés en 
trois groupes: 
0 ceux dont les évolutions seront inférieures à 2%: Irlande (1%), France (1%), Italie (1,5%) 
0 ceux dont Les évolutions seront de l'ordre de 2 à 3%, il s'agit de La BeLgique (2%) et des Pays-Bas (3X) 
0 enfin Les Etats dont Les évolutions seront supérieures à 4%: Grèce (4%), Royaume-Uni (5%), Danemark (5%), 
Luxembourg (5,5%) et enfin R.F. d'AL Lemagne (6%). 
Les indices - en moyenne annuel Le estimée - Laisseraient prévoir pour l'Espagne une hausse de La production 
industrielle de 2% alors que L'évolution au Portugal pourrait être voisine de 3,5%. 
Luxembourg, Le 29.01.1986 
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N O T E S 
1. NOMENCLATURE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES 
Les indices repris dans ce bulletin portent sur l'industrie telLe quelle est définie dans la Nomenclature 
générale des activités économiques dans les Communautés européennes (N.A.C.E.) aux divisions 1 à A. Dans la 
partie III du bulletin on trouvera également quelques indicateurs relatifs à la division 5 "Bâtiment et génie 
civil" de la NACE. Un extrait des divisions 1 à 4 de la NACE est repris dans ce numéro 1-1986. 
2. INDICES DE LA PRODUCTION 
2.a L'indice de production tend à mesurer l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée brute 
trouvant son origine dans l'industrie, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau 
communautaire pour une branche donnée) est effectuée par pondération (valeurs ajoutées brutes en principe 
au coût des facteurs). Les indices sont corrigés en deux étapes: une première correction est effectuée pour 
tenir compte des inégalités du nombre de jours ouvrables par mois (sauf pour l'Espagne et le Japon); la 
deuxième étape consiste à corriger des variations saisonnières des séries, selon une méthode propre è 
L'EUROSTAT, pour EUR 10, les pays membres (à l'exception du Royaume-Uni dont les indices sont corrigés par 
le CSO) et l'Espagne. 
Pour de plus amples informations sur l'indice de production, on se reportera au supplément Sept. 1985 au 
bulletin "Indicateurs conjoncturels de l'industrie". 
2.b Signification des XA et XB 
2.b.1 Indices de production par jour ouvrable: 
- XA: 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents; 
- XB: les 3 derniers mois par rapport aux mois correspondants de l'année précédente. 
2.b.2 Indices de production désaisonnalisés: 
- XA (croissance à court terme): les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents; 
- XB le dernier mois par rapport au mois précédent. 
2.C Ce qui est dit ci-dessous sous 2.a et 2.b s'applique également aux indices de production pour le bâtiment 
et le génie civil. 
2.d Les indices de production de pays tiers (USA et Japon) sont de source OCDE: Leur nomenclature de base, 
méthode d'établissement et mode de désaisonnalisation suivent ceux de la source. 
Contrairement à l'indice de production (voir sous 2.a) les autres indices (chiffre d'affaires, commandes, export, 
import, nombre de salariés, salaires et traitements bruts) ne subissent pas de correction pour l'inégalité des 
jours ouvrables préalablement à la désaisonnalisation. 
INDICES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ENTREES DE COMMANDES 
Il s'agit de l'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y inclus les ventes à l'exportation) et des 
entrées de commandes en valeur courante. Voir aussi pour des définitions détaillées le supplément n° 12-1980 au 
bulletin "Indicateurs conjoncturels de L'industrie". 
INDICES DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
Il s'agit des importations ou exportations (commerce spécial) en valeur courante (c.i.f. resp. f.o.b.) des 
produits industriels classés selon leur appartenance aux branches industrielles. IL faut souligner que ce 
classement implique certains choix d'attribution des produits du commerce extérieur à des grands regroupements de 
produits selon une nomenclature d'activités, et que même la comparabili té entre les indices d'importation et 
ceux d'exportation est limitée. 
Dans le cas des indices pour la CEE en tant qu'entité (i.e. EUR 9 jusqu'en 1980 et EUR 10 à partir du 1.1.1981, 
date de l'entrée de la Grèce dans la Communauté), il ne s'agit que des échanges avec les pays tiers. La 
construction des indices de EUR 12 sera effectuée ultérieurement. 
INDICES DU NOMBRE DE SALARIES (EMPLOI) ET DES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
6.1 Le nombre de salariés inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés figurant sur la 
feuille de paie). 
6.2 Les salaires et traitements bruts portent sur les sommes versées aux personnes comptées au nombre de 
salariés en rémunération de leur travail; y inclus les impôts et cotisations de sécurité, sociale dus par 
les salariés et retenus par les employeurs, mais à l'exception des cotisations de sécurité sociale et 
autres dues par l'employeur. 
De plus amples descriptions de ces indicateurs, ainsi que des séries rétrospectives ont été publiées dans 
le supplément 1982 au buLletin "Indicateurs conjoncturels de l'industrie". 
7. BATIMENT ET GENIE CIVIL (PARTIE III) 
En ce qui concerne l'indice de production et sa présentation, ainsi que l'indice du nombre de salariés, voir ci-
dessus sous les points 2 et 6.1. 
Les indices relatifs aux logements autorisés, commencés et achevés ne permettent de suivre que l'activité dans le 
secteur du bâtiment résidentiel, alors que les deux autres types d'indices incluent également le bâtiment non-
résidentiel et le génie civil. 
GRAPHIQUES 
Les graphiques portent sur la tendance de la production et/ou de l'emploi, la tendance étant définie comme la 
moyenne mobile sur 3 mois (après désaisonnalisation) dans le cas de l'indice de production; s'il s'agit de 
l'emploi, dont les indices sont trimestriels, les indices ont été mensualisés par interpolation linéaire (sans 
désaisonnalisation). Les échelles des graphiques sont semi-logarithmiques. 
SIGNES ET ABREVIATIONS: : données non disponibles CVS corrigé des variations saisonnières 
- série inexistante EUR 10 Communauté â dix 
X pourcentage EUR 12 Communauté à douze (y compris E et P) 




INDICATEURS DE BASE 
Basisindikatoren Basic indicators Indicateurs de base 
Indikator 
Indicator 1980 =100 
Indicateur 
Produktion/Production 
Industrie insgesamt/Total industry/Total in­














Grundst. υ. Prod. Güter/lntermediate pro­
ducts/Biens intermédiaires (INT) 
Invest. Güter/Capital goods/Biens d'investis­
sement (INV) 
Verbr. Güter/Consumer goods/Biens de 
consommation (CON) 
Energie/Energy/Energie (NACE 11­16) 
Erz. u. 1. Beam. Met./Production of metals/ 
1ère transf. de métaux (NACE 22) 
Chemie u. Chemiefaser/Chemicals & manm. 
fibres/Chimie + fibres artif. (NACE 25­26) 
Metallverarb. Ind./Engin, and allied ind./ 
Transf. de métaux (NACE 31­36) 
Nahrungs­ u. Genußm./Food, drink, tobacco/ 
Ahm., boissons, tabac (NACE 41­42) 
Textîl/Textiles/Textile (NACE 43) 
Bauaew./Building & civil eng /Bâtiment­gé­
nie civil (NACE 5) 
Umsatz/Tumover/Chif. d'à«. (NACE 1-4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1-4) 
Einfuhr/Imports (NACE 1-4) 



































































































Pro Arb. Tag 
Per work, day 
































































Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 
































































(') Letzte Zahl gegenüber entsprechender Vorjahreszahl 
Last figure comparad «nth corresponding figure previous year. 
Dernier chiffre comparé au chiffre correspondant année precedente 
(*) Letzte 3 Monate (bzw. letztes Viertel).), bereinigt, gegenüber vorangegangenen 3 Monaten (bzw. Vertel) | 
Last three months (or last quarter), adjusted, compared with previous three months (or previous quarter) 
Les 3 derniers mors (ou le dernier trimestre) corriges compares aux 3 mois (ou au tnmeste) precedents 
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m m m m m m m m m m m m 
t 1984 
1984 * 09 10 11 
ι 
m m m m m m m m m m m m 
t 
* 
99,8 * 103,8 106,3 107,9 * 
98.8 * 102,2 108.5 109,9 ι 
100.0 * 99.­8 104,2 106,6 
t 
i 
95,3 * 106,5 102,9 102,4 
ι 
100.5 * 96.0 102.0 108.0 
it 
101.6 * 110,7 105,9 107,1 
χ 
113.6 x 121,8 120,3 121,8 
t 
103.1 * 105,2 107,2 109,9 
it 
it 123,3 * 130,6 126,9 133,2 
it 
116,3 * 126,0 131,0 130,0 * 
χ 
97.9 * 108,9 106,1 101,5 
it 
99,7 ι 102,1 109,4 107,5 
χ 
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INDICES DE PRODUCTION 
FAR JOUR OUVRABLE 
» m m m m m m m m 
1985 
09 10 11 
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OTAL INDUSTRY (EXCL,BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
HTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
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06 07 08 09 10 11 m* xim* Λ.m*¿;¿ »¿".v* mt**m**mi ************ 
103,4 103,4 103,0 103,7 104,1 105,1 
103,3 107,9 103,2 104.8 108.6 108.4 
99,1 101.4 102,2 101.2 102,3 104,1 
100,6 95,0 97.6 98.4 96.0 98.5 
.105.5 101.7 103.8 101.7 102,6 
107,1 102,5 301,3 106,2 
123.5 120,9 118.9 117.7 122,5 
108,3 107,0 107,3 109,4 109.4 110.7 
124.3 121.6 122,6 124,2 124.5 
119,5 121,8 124,3 126,6 131.7 127,1 
99.3 105,5 101.6 104,9 103.3 
97.6 103,3 102,1 100,7 
110.9 109.5 109.3 
114,5 114,3 115,3 115.1 114,7 115,2 
122.0 124.3 122,8 121,6 122,5 
100,9 101,3 101,8 101,5 102,1 103,0 
106.8 105.6 103,6 104.0 107.6 107.9 
104,9 104,2 102,8 104,5 104,3 105,8 
*********************************************************************** 
OTAL INDUSTRY (EXCL,BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
HTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
APITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
ONSUMER GOODS INDUSTRIES IHDU5TRIE5 DES BIENS DE CONSOMMATION 
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Kommentare zur Entwicklung des Produktionsindex bei Investitionsgütern (INV) 
Es fällt auf, daß die Produktion von Investitionsgütern gegenüber 1980 sowohl in der Gemeinschaft (EUR 10) als 
auch in den USA und in Japan etwas stärker zugenommen hat als die der übrigen Güterarten. Daneben ist 
festzustellen, daß erst 5 bis 7 Monate nach dem Aufschwung bei der industriellen Produktion insgesamt ab Ende 
1982 in den USA, Japan und EUR 10 ein Anstieg bei der Produktion von Investitionsgütern verzeichnet werden 
konnte. 
Seit 1980 ist das Wachstum bei den Investitionsgütern in Irland besonders stark, während sich für Spanien und 
mehr noch fur Griechenland ein Produktionsruckgang ergab. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stelLt die Produktionssteigerung bei den Investitionsgütern in den meisten 
Mitgliedstaaten nach wie vor einen Impuls für das Wachstum der industriellen Produktion dar. Wichtig erscheint 
jedoch die Feststellung, daß insbesondere im Laufe des zweiten oder dritten Quartals 1985 eine gewisse 
Verlangsamung des Wachstums dieser Güterart im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Italien, Belgien, 
Luxemburg und Spanien zu verzeichnen ist. In Irland und Griechenland eigen die Indizes einen Produktionsruckgang 
bei den Investitionsgütern in den ersten neun Monaten des Jahres 1985 an. 
Demgegenüber machen die Indizes in diesen neun Monaten fur Danemark und mehr noch die BR Deutschland bei den 
Investitionsgütern ein gegenüber der industriellen Guterproduktion insgesamt beschleunigtes Wachstum deutlich. 
Gleiches gilt fur die USA sowie fur Japan. 
Comments on the movement of the index of production of capital goods 
Production of capital goods increased slightly more, as compared with 1980, than that of other categories of 
goods both for EUR 10 and for the United States and Japan. At the same time, while the recovery of industrial 
production as a whole was apparent by the end of 1982 for the United States, Japan or EUR 10, no increase in 
production of capital goods could be observed until five to seven months later. 
Since 1980 the growth rate for capital goods has been particularly high in Ireland whereas it has fallen in 
Spain and especially Greece. 
Today the growth of capital goods production remains a motive force in the growth of industrial production for 
most of the Member States. It is, however, important to note that especially in the 2nd or 3rd quarter 1985 
there has been a certain slackening of the growth rate in this category of goods in the United Kingdom, France, 
Italy, Belgium, Luxembourg and Spain. In Ireland and Greece the indices show a drop in production of capital 
goods in the nine months of 1985. 
On the other hand during these nin months the indices reveal a faster growth rate for capital goods than for 
industrial production as a whole in Denmark and to an even greater extent the Federal Republic of Germany. This 
is also true of the United States and Japan. 
Commentaires sur l'évolution de l'indice de la production des biens d'investissement (INV) 
On constate que - par rapport à 1980 - la production des biens d'investissement a augmenté légèrement plus que 
les autres catégories de biens aussi bien pour la Communauté EUR 10 que pour les USA ou Le Japon. L'on constate 
aussi que, alors que la reprise de la productin industrielle dans son ensemble a pu être observée dès la fin de 
l'année 1982 pour les USA, le Japon ou EUR 10 ce n'est que cinq à sept mois plus tard que l'on a pu observer une 
croissance de la production des biens d'investissements. 
Depuis 1980 La croissance de ces biens d'investissement a été particulièrement forte en Irlande, aLors que l'on 
constate une baisse pour l'Espagne et plus encore pour La Grèce. 
Aujourd'hui la croissance de la production des biens d'investissement reste un élément moteur de la croissance 
de la production industrielle pour la majorité des Etats membres. Mais ce qui semble important c'est de 
constater - particuLièrement au cours du 2e et 3e trimestre 1985 - un certain ralentissement du rythme de 
croissance de cette catégorie de biens au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en 
Espagne. En Irlande et en Grèce les indices correspondent à une baisse de la production des biens 
d'investissement au cours des neuf premiers mois de 1985. 
Par contre, au cours de ces neuf premiers mois de 1985 au Danemark et plus encore pour La RF d'Allemagne, les 
indices font apparaître pour des biens d'investissement un rythme de croissance plus important que celui 
constaté pour La croissance de l'ensemble des biens de production industrielle. Il en est de même aux USA ainsi 
qu'au Japon. 
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Il 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1­4 
1980 = 100 
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9 6 . 2 
9 5 . 3 
9 6 . 4 
9 4 . 8 
9* . J 
9 7 . 2 
9 5 . 1 
98 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
9 5 . 2 
9 6 . 5 
1 0 5 . 1 
­
9 4 . 9 
1 0 1 . 4 
9 7 . 1 
9 5 . 9 
9 7 . 5 
9 2 . 5 
9 6 . 1 
9 9 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 0 
9 4 . 6 
9 9 . 0 
1 0 6 . 8 
­
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 0 
9 9 . 8 
9 8 . 8 
1 0 0 . 0 
9 5 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 3 
9 7 . 9 
9 9 . 7 
1 0 6 . 7 
­
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 2 
9 9 . 8 
1 0 6 . 5 
9 6 . 0 
1 1 0 . 7 
1 2 1 . 8 
1 0 5 . 2 
1 3 0 . 6 
1 2 6 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 9 
­
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 7 . 2 
1 2 6 . 9 
1 3 1 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 9 
­
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 8 
1 0 9 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 5 . 3 
­
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1 2 2 . 3 
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1 0 2 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 1 
­
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 2 9 . 8 
1 0 8 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 0 . 7 
9 9 . 6 
1 1 0 . 6 
­
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 2 
9 5 . 8 
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9 1 . 8 
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1 0 5 . 8 
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­
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8 9 . 5 
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9 3 . 6 
8 9 . 1 
9 4 . 3 
I O L I 1 3 2 . 0 
9 2 . 9 
6 2 . 4 
7 9 . 9 
­
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 0 . 4 
106 .9 
9 5 . 0 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 2 7 , 1 
1 4 0 . 0 
1 1 5 . 7 
1 0 4 . 8 
ι 
­
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­
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1 1 8 . 4 
1 3 5 . 0 
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­
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97.6 
1 1 0 . 9 
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9 8 . 4 
1 0 1 . 7 
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1 1 7 . 7 
1 0 9 . 4 
1 2 4 . 2 
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1 0 4 . 9 
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1 1 5 . 1 
1 2 1 . 6 
108.6 
1 0 2 . 3 
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1 0 2 . 6 
1 2 2 . 5 
1 0 9 . 4 
1 2 4 . 5 
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1 1 4 . 7 
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1 0 4 . 1 
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0 .2 
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0 . 7 
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NACE 1­4 
1980 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
















TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 







I R ! 
DK, 
GR 
1 0 5 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 8 
1 1 4 . 1 
1 3 2 . 2 
1 2 6 . 7 
1 0 8 . 2 
1 3 3 . 8 
1 4 3 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 7 . 8 
1 2 4 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 0 . 5 
1 1 5 . 0 
1 4 6 . 1 
1 6 2 . 4 
1 2 7 . 2 
1 4 1 . 0 
1 7 4 . 9 
1 3 4 . 5 
1 7 2 . 2 
1 6 2 . 7 
1 1 6 . 8 1 3 5 . 0 1 3 4 . 7 1 3 1 . 7 1 2 6 . 9 
1 0 4 . 9 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 
1 0 7 . 
1 1 9 . 
1 3 1 . 
1 2 1 . 
1 4 5 . 
1 3 6 . 
1 1 6 . 7 
1 4 7 . 7 
1 6 0 . 9 
1 2 9 . 9 
1 4 0 . 3 
1 5 8 . 9 
1 3 2 . 5 
1 6 1 . 4 
1 5 0 . 8 
1 1 2 . 8 
1 4 6 . 7 
1 5 9 . 
1 3 3 . 
1 4 6 . 
1 7 0 . 
1 3 6 . 
1 5 6 . 
1 5 6 . 
1 0 9 . 5 
1 4 4 . 3 
1 6 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 4 2 . 8 
1 7 4 . 9 
1 2 9 . 3 
1 8 0 . 7 
1 6 1 . 5 
1 1 3 . 6 
1 3 2 . 5 
1 4 8 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 2 
1 6 3 . 9 
1 2 8 . 6 
1 6 8 . 9 










1 7 1 . 6 
1 4 9 . 4 
2 0 2 . 2 
1 5 0 . 0 
1 7 8 . 8 





























1 4 8 . 8 
1 9 8 . 6 
1 4 3 . 7 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEU ORDERS ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 











1 0 3 . 4 
1 2 5 . 6 
1 1 3 . 1 
1 2 4 . 3 
1 0 7 . 8 
1 3 9 . 8 
1 2 2 . 8 
1 8 6 . 1 
1 1 8 . 3 
1 5 9 . 2 
1 3 6 . 7 
3 7 6 . 5 
1 4 1 . 0 1 6 5 . 5 
1 0 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 1 0 . 1 
1 9 8 . 7 
1 1 5 . 2 
1 5 6 . 6 
1 3 1 . 2 
3 2 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 7 0 . 2 
1 3 7 . 6 
3 7 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 5 8 . 8 
1 2 5 . 8 
4 1 9 . 8 
1 1 2 . 8 
1 3 2 . ï 
1 3 1 . 9 
3 5 4 . 7 
1 3 7 . 2 1 5 4 . 5 1 6 2 . 9 1 6 4 . 5 1 5 6 . 2 
1 2 4 . 3 
1 7 5 . 6 
1 5 1 . 6 
3 5 4 . 4 
1 3 1 . 5 
1 7 6 . 9 
1 4 6 . 8 
4 1 1 . 9 
1 2 5 . 5 
1 8 6 . 8 
1 4 7 . 1 
3 7 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 5 6 . 8 
1 4 3 . 5 
3 7 3 . 7 
1 2 1 . 4 
1 6 7 . 6 
1 4 7 . 3 
3 5 7 . 3 
1 2 5 . 4 
1 6 4 . 3 
1 4 0 . 3 
4 1 1 . 7 
1 2 7 . 9 
1 8 0 . 5 
1 4 7 . 6 
3 7 3 . 4 
EXPORTATIONS 










1 2 9 . 7 
1 1 7 . 8 
1 3 3 . 6 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 1 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 9 









1 6 0 . 4 
1 5 7 . 2 
1 4 7 . 8 
1 6 6 . 5 
1 6 1 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 6 . 9 
2 0 0 . 9 
1 6 9 . 3 
1 6 7 . 8 
1 3 4 . 0 1 5 6 . 2 1 5 3 . 3 1 5 2 . 8 1 5 4 . 6 1 8 1 . 1 
1 4 9 . 4 
1 1 7 . 6 
1 3 8 . 3 
1 2 9 . 4 
1 1 4 . 1 
1 2 6 . 6 
1 6 5 . 3 
1 4 2 . 2 
1 1 6 . 8 
1 4 9 . 4 
1 4 1 . 9 
1 6 9 . 8 
1 4 8 . 4 
1 3 9 . 3 
1 4 3 . 1 
1 7 8 . 6 
1 6 5 . 7 
1 9 4 . 5 
1 5 4 . 1 
1 4 2 . 1 
1 5 8 . 4 
1 6 4 . 4 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 9 
1 7 6 . 5 
1 6 3 . 0 
1 5 7 . 0 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 2 
1 6 3 . 1 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 2 
2 0 7 . 4 
1 6 2 . 5 
1 7 2 . 1 
1 5 1 . 
1 3 7 . 
1 6 6 . 
1 4 8 . 
1 2 9 . 
1 3 8 . 
1 9 5 . 
1 6 3 . 5 








1 8 8 . 3 



































































1 1 7 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 3 7 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 2 








1 5 1 . 
1 6 5 . 
1 1 6 . 2 1 3 7 . 5 1 3 6 . 5 1 3 5 . 1 1 5 1 . 1 1 5 4 . 4 1 5 1 . 3 
1 2 3 . 7 
1 0 8 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 9 . 5 
1 3 3 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 2 


















1 2 4 . 5 
1 4 0 . 8 
1 3 5 . 5 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 8 
1 3 6 . 0 
1 5 5 . 4 
1 4 3 . 4 
1 4 8 . 4 
1 4 2 . 5 
1 3 9 . 8 
1 2 2 . 2 
1 4 1 . 8 
1 4 4 . 2 
1 2 8 . 3 
1 5 3 . 3 
1 4 4 . 8 
1 4 1 . 5 
1 2 5 . 6 
1 5 0 . 0 
1 4 6 . 3 
1 7 5 . 4 
1 5 7 . 3 
1 4 2 . 8 
1 6 8 . 3 
1 7 3 . 6 
1 6 6 . 8 
2 6 7 . 6 
1 5 9 . 7 
1 5 2 . 4 
1 7 2 . 1 
1 7 0 . 7 
1 5 1 . 8 
1 7 4 . 6 
1 7 1 . 7 
1 7 4 . 8 
1 5 7 . 1 
1 5 2 . 5 
1 4 7 . 9 
1 7 3 . 4 
1 6 1 . 3 
1 4 1 . 0 
1 7 5 . 7 
1 7 0 . 1 
1 6 7 . 0 
2 1 9 . 9 
1 3 9 . 2 1 4 7 . 8 1 5 2 . 7 
1 4 4 . 8 
1 3 4 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 8 
1 3 7 . 6 
1 5 5 . 0 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 9 

























228.1 180.1 222.1 






























































































































































































































































































GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 











GRUNDST, U. PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AWJ EMPLOTITENT 
TREND EUR 
1980=100 



















1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1984 
09 10 11 
1985 






































































1 0 3 . 3 
1 0 0 . 3 
9 9 . 5 
9 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 7 
1 3 3 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
121.9 
117.4 
PER WORKING DAY 
102.9 104.8 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 8 
1 2 4 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 8 1 0 1 . 6 
100.0 
98.8 
1 0 2 . 0 
9 2 . 
1 0 6 . 
1 2 6 . 
1 1 1 . 
1 2 8 . 
1 2 0 . 
105. 
1 1 0 . 
9 8 . 7 
9 6 . 1 
1 0 4 . 1 
8 9 . 0 
1 0 7 . 5 
1 3 1 . 8 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 5 
1 3 0 . 0 
1 0 1 . 9 










































INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 5 . 6 1 0 2 . 2 1 0 5 . 3 
1 2 9 . 9 





1 2 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 1 
1 3 9 . 0 
1 0 6 . 2 
1 2 7 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 4 




































































































1 0 1 . 8 1 0 1 . 5 1 0 2 . 1 
1 0 0 . 8 
9 8 . 9 
9 7 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 3 
1 1 8 . 9 
1 0 1 . 
1 2 1 . 8 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 8 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 7 
1 0 5 . 1 
1 2 3 . 4 
1 1 4 . 6 




1 0 3 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 2 
1 2 3 . 8 




1 0 0 . 1 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 6 
1 0 3 . 8 
1 2 3 . 8 










1980 = 100 
GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 





































1 2 1 . 2 1 3 4 . 0 
1 0 5 . 5 
1 2 5 . 1 
1 4 0 . 
1 2 3 . 
1 2 8 . 
1 3 9 . 
1 2 9 . 
1 3 9 . 
1 3 3 . 
1 1 5 . 9 
1 3 8 . 8 
1 5 9 . 8 
1 3 5 . 8 
1 4 2 . 6 
1 8 1 . 2 
1 3 8 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 1 
1 1 4 . 3 1 3 7 . 3 1 3 3 . 5 1 2 4 . 7 
1 0 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 7 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 


















1 1 5 . 4 
1 4 0 . 2 
1 6 3 . 8 
1 2 9 . 0 
1 4 4 . 4 
1 8 0 . 3 
1 3 2 . 8 
1 7 2 . 5 
1 1 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 4 2 . 9 
1 1 5 . 8 
1 2 4 . 8 
1 6 7 . 6 
1 2 9 . 2 



















1 3 4 . 1 1 3 8 . 2 
117 . 
139 . 







1 1 9 . 7 
1 4 3 . 7 
1 6 4 . 7 
1 3 5 . 5 
1 4 6 . 3 
1 9 9 . 0 
1 4 1 . 9 
1 6 8 . 3 
1 7 2 . 8 
1 6 7 . 8 1 7 2 . 6 
1 4 3 . 9 
2 0 4 . 1 
1 4 9 . 4 
1 7 4 . 8 
























1 3 0 . 4 
1 1 3 . 1 
1 4 0 . 7 
1 3 5 . 2 
1 1 6 . 5 
1 3 4 . 0 
1 5 4 . 8 
1 5 9 . 9 
1 2 6 . 3 
1 5 3 . 4 
1 3 1 . 5 
1 6 3 . 5 
1 5 7 . 5 
1 3 2 . 9 
1 5 3 . 8 
1 9 6 . 9 
1 8 3 . 1 
1 6 4 . 4 










1 4 1 . 5 
1 2 6 . 8 
1 5 9 . 
1 4 3 . 
1 2 9 . 
147 . 
1 5 9 . 
167 . 
167 . 
1 5 1 . 7 
1 2 8 . 0 
1 5 2 . 2 
1 6 9 . 4 
1 3 4 . 2 
1 5 0 . 6 
1 9 3 . 2 
1 7 1 . 3 
1 5 3 . 8 
1 5 1 . 7 
1 3 4 . 4 
1 5 4 . 0 
1 5 9 . 5 
1 3 4 . 3 
1 4 8 . 0 
2 0 2 . 0 
1 8 4 . 8 
1 6 9 . 7 
1 4 8 . 8 
1 1 9 . 8 
1 6 1 . 6 
1 4 0 . 4 
1 2 3 . 4 
1 4 8 . 8 
1 8 7 . 5 
1 8 3 . 0 













1 9 1 . 
1 3 9 . 
176 . 
2 2 9 . 
1 9 3 . 
1 7 0 . 1 
1 5 1 . 9 
1 8 8 . 
168. 
137. 
1 8 1 . 
2 2 3 . 
1 8 1 . 
1 7 0 . 









1 6 0 . 7 
1 3 9 . 0 
1 7 6 . 7 
1 5 8 . 7 
1 3 3 . 9 
1 6 2 . 9 
2 1 1 . 4 
1 9 6 . 5 
1 8 5 . 4 
1 6 5 . 8 
1 4 2 . 2 
1 7 5 . 6 
1 7 5 . 8 
1 3 9 . 8 
1 7 5 . 3 
2 2 5 . 0 
1 9 7 . 5 
1 8 8 . 2 
1 6 9 . 2 
1 4 4 . 5 
1 8 3 . 7 
1 6 9 . 2 
1 3 7 . 9 
1 8 3 . 2 
2 1 5 . 7 
1 7 7 . 3 












1 3 7 . 4 1 3 6 . 1 1 5 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 3 
2 4 9 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 4 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 5 
2 6 4 . 7 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 4 
1 4 9 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 3 
3 0 1 . 2 
























1 3 6 . 7 
1 2 8 . 4 
1 4 3 . 7 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 8 
1 3 9 . 5 
1 3 2 . 9 
1 4 5 . 7 
2 3 9 . 1 
1 3 2 . 8 
1 1 3 . 9 
1 4 4 . 
1 4 0 . 
1 3 4 . 
1 3 7 . 
1 2 7 . 
1 3 3 . 
1 9 8 . 2 
1 3 9 . 3 
1 3 6 . 7 
1 6 0 . 3 
1 5 3 . 4 
1 4 3 . 0 
1 5 7 . 6 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 1 









2 4 4 , 
1 4 7 . 0 
1 3 8 . 6 
1 6 9 . 0 
1 5 7 . 8 
1 4 1 . 9 
1 5 8 . 1 
1 5 4 . 6 
1 4 9 . 8 
4 5 5 . 9 
1 5 3 . 9 1 6 2 . 2 1 6 6 . 6 1 6 7 . 6 
1 3 7 . 6 
1 2 4 . 5 
1 4 9 . 0 
1 4 6 . 5 
1 4 3 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 1 . 4 
1 4 1 . 4 
1 3 8 . 6 
1 3 4 . 5 
1 5 9 . 3 
1 4 9 . 7 
1 4 0 . 7 
1 5 8 . 8 
1 5 8 . 5 

















248.0 418.9 298.9 449.6 




























































































































87.2 87.3 87.8 87.4 86.6 87.2 
89.9 89.6 88.4 87.4 86.7 : 
85.1 84.1 81.8 80.7 79.5 78.7 
88.5 88.1 87.4 87.6 86.4 86.1 
87.2 87.8 88.3 88.5 86.6 86.6 
78.7 78.5 78.7 78.4 77.5 77.2 
81.7 83.8 81.3 : : ·■ 
87.7 91.3 93.0 92.7 92.3 96.8 
23 
ΙN VESTITIONSG UTERIN DUSTRIE N 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
INV 












PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1980=100 


















1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1984 
09 10 11 
1985 
05 06 07 08 09 10 11 XA XB 


























93 104 101 92 97 187 119.1 82.4 85.5 
113.0 123.3 
104 103 100 108 113 
93 104 210 130 87 92 
110.3 102.3 
119.6 137 .7 
104. 117. 103.4 112.3 98.4 199.8 125.0 
84.5 104.2 
118.7 128.6 
PER WORKING DAY 
109.1 




105. 113. 112. 91 98 190 
127 77 101 
113.0 
109.4 117.5 
112.2 118.0 113.1 97.0 111.6 211.8 
143.0 77.6 88.8 
105. 81. 104. 92. 74. 101. 
96, 162. 
83, 72. 100. 
92.4 74.7 36 
98 87 80 88 157 133 53 25 
116.8 90.8 
108. 109. 115. 96. 109. 200. 156. 81. 100. 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 6 . 9 1 0 8 . 8 1 1 2 . 0 1 1 7 . 1 
1 2 0 . 7 1 2 4 . 7 
1 0 1 . 7 1 0 9 . 0 
1 0 6 . 6 1 1 6 . 9 
1 1 9 . 0 
132 107 180 141 87 
119.8 128.2 122.8 135.5 120.3 138.4 
123.2 128.8 125.3 149.5 
10 




7 2 -1 12 
6 -3 1 3 -2 6 
5.0 
7 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAI50NHALISE 
D 
F 
I NL Β I UK IRL DK GR E r 
U S A 
J 
100.3 




97 205 123 
83 88 
104 
101 93 108 99 89 98 207 130 83 90 
116.3 123.5 117.1 130.3 
117 .9 128.7 
1 0 3 . 6 1 0 6 . 8 1 0 5 . 6 
106. 101 . 
98. 110. 108. 94. 103. 187.8 129.3 72.8 92.2 
107.2 104.8 105.7 113.2 112 
99 104 191 125 75 8 4 
113.9 100.2 




127.3 85.2 89.3 
108. 100 98 109 
94 104 101 196 131 78 87 
110 
92 99 109 108 96 102 183 141 78 88 
121 .0 137 .8 120.6 136.1 121 .2 138.1 
122.6 138.4 122.3 134.1 
107.6 107.9 
115.4 116.4 
103.4 99.2 98.8 103.9 109.0 
114.9 105.6 10 182.8 
139.0 13 85.5 
121.5 135.6 
4. -3. 
0. -1 . -6 10 2. -0. 8 4. -1 
0 -4 







1980 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 















I I . 
CHIFFRE D'AFFAIRES 








I R L 
DK 
GR 
1 1 0 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 9 
1 0 6 . 7 
1 2 0 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 9 
1 6 2 . 2 
1 3 0 . 5 
1 1 3 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 2 
1 0 5 . 0 
1 3 1 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 9 
2 0 6 . 9 
1 4 9 . 7 
1 1 9 . 6 
1 5 0 . 6 
1 5 4 . 6 
1 1 2 . 3 
1 3 4 . 8 
1 4 1 . 3 
1 2 5 . 0 
2 8 4 . 8 
1 7 2 . 8 
1 1 2 . 7 1 3 8 . 6 1 2 5 . 9 1 2 7 . 0 1 2 4 . 1 1 5 1 . 7 
1 0 6 . 3 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 9 
9 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 6 . 8 
1 1 1 . 1 
1 9 2 . 7 
1 2 9 . » 
1 2 8 . 4 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 1 
1 2 3 . 7 
1 4 0 . 5 
1 5 6 . 7 
1 1 8 . 3 
2 4 8 . 1 
1 6 8 . 3 
1 1 3 . 
1 3 7 . 
1 4 5 . 
1 0 2 . 
1 3 8 . 
1 2 4 . 
1 2 5 . 
2 5 1 . 3 
1 6 8 . 9 
1 0 6 . 8 
1 5 0 . 3 
1 6 1 . 4 
1 1 0 . 9 
1 3 1 . 7 
1 3 7 . 3 
1 2 0 . 8 
2 8 7 . 5 
1 6 7 . 9 
1 1 9 . 5 
1 3 4 . 6 
1 3 0 . 1 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 8 
1 3 6 . 9 
1 2 1 . 5 
2 6 4 . 8 
1 5 6 . 6 
1 3 8 . 6 
1 7 9 . 6 
1 8 1 . 4 
1 2 9 . 2 
1 5 4 . 5 
1 6 7 . 1 
1 3 1 . 7 
3 3 5 . 7 
1 9 7 . 7 
1 2 8 . 8 1 3 2 . 7 
1 5 2 . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 2 
1 4 4 . 7 
3 3 7 . 8 
1 6 5 . 9 
1 8 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 6 0 . 4 
1 5 8 . 9 
1 3 4 . 5 
2 1 1 . 4 
1 3 2 . 7 1 3 9 . 2 
1 2 2 . 9 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 9 
1 1 2 . 6 
1 3 1 . 4 
1 4 0 . 0 
1 2 5 . 8 
2 8 9 . 2 
1 7 4 . 9 
1 2 6 . 9 
1 5 6 . 7 
1 6 2 . 8 
1 1 3 . 2 
1 4 3 . 5 
1 4 9 . 5 
1 3 0 . 2 
3 2 2 . 7 
1 8 2 . 6 
1 3 3 . 1 1 3 6 . 2 
1 5 6 . 4 
1 1 8 . 4 
1 4 6 . 0 
1 6 1 . 9 
1 3 9 . 1 
3 3 8 . 3 
1 6 8 . 4 
1 6 9 . 1 
1 1 3 . 7 
1 5 2 . 9 
1 6 6 . 1 
1 3 7 . 6 
2 0 3 . 0 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES 
D F 











105.4 128.1 113.1 130.7 
133.6 172.3 
118.2 134.4 110.3 116.6 122.2 117.6 129.1 154.5 
142.0 132.4 
128.3 146.7 133.0 151.5 122.7 129.8 
125.0 133.6 137.9 
118.7 129.3 137.0 148.6 139.6 150.9 









I R L 
DK 
GR 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 7 
1 2 6 . 5 
1 3 5 . 2 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 8 
1 8 6 . 0 
1 3 0 . 4 
1 8 3 . 1 
1 3 7 . 9 
1 4 0 . 1 
1 3 6 . 9 
1 5 0 . 9 
1 3 8 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 1 . 6 
2 3 9 . 1 
1 5 0 . 2 
1 9 1 . 4 
1 5 4 . 7 
1 5 7 . 0 
1 5 5 . 3 
1 6 4 . 9 
1 5 7 . 7 
1 3 6 . 1 
1 4 4 . 3 
3 4 0 . 7 
1 6 7 . 3 
1 8 6 . 5 
1 2 6 . 5 1 5 2 . 5 1 4 5 . 1 1 4 3 . 2 1 4 5 . 4 1 7 3 . 6 1 6 1 . 7 1 6 9 . 6 
1 2 7 . 
1 2 4 . 
1 3 5 . 
1 2 4 . 
1 0 9 . 
1 2 0 . 
2 4 2 . 
1 2 3 . 4 
1 3 3 . 4 
1 4 8 . 4 
1 4 7 . 6 
1 7 7 . 7 
1 4 9 . 7 
1 3 9 . 2 
1 3 7 . 5 
2 7 9 . 0 
1 7 9 . 3 
3 5 8 . 0 
1 4 7 . 5 
1 5 0 . 6 
1 5 8 . 8 
1 5 1 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 0 
2 9 2 . 1 
1 6 0 . 2 
1 5 6 . 7 
140 
158 151 152 
134 137 339 
153.3 206.3 
1 4 8 . 4 
1 4 0 . 9 
1 6 1 . 1 
1 4 1 . 1 
1 1 9 . 2 
1 3 8 . 5 
3 2 0 . 5 
1 5 1 . 6 
1 3 6 . 3 
1 7 6 . 2 
1 7 0 . 0 
1 8 7 . 9 
1 8 6 . 1 
1 5 6 . 2 
1 6 2 . 1 
4 1 0 . 3 
2 0 3 . 9 
2 4 6 . 8 
1 7 2 . 0 
1 6 1 . 8 
1 7 6 . 9 
1 7 0 . 7 
1 5 5 . 4 
1 4 4 . 8 
4 0 1 . 8 
1 8 3 . 1 
1 9 9 . 0 
1 7 0 . 2 
1 7 3 . 4 
1 7 8 . 2 
1 8 7 . 6 
1 6 8 . 5 
1 6 3 . 1 
4 2 2 . 8 
2 0 6 . 4 
1 9 3 . 1 
1 5 3 . 5 1 6 2 . 1 1 6 6 . 9 1 7 0 . 8 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 9 
1 6 9 . 1 
1 5 0 . 8 
1 3 3 . 5 
1 4 4 . 6 
3 2 9 . 2 
1 6 8 . 4 
1 6 3 . 1 
1 6 6 . 5 
1 6 1 . 5 
1 7 4 . 9 
1 7 4 . 3 
1 4 4 . 8 
1 4 9 . 0 
3 9 6 . 5 
1 8 9 . 1 
1 8 8 . 8 
1 7 3 . 2 
1 6 2 . 5 
1 8 2 . 7 
1 7 2 . 9 
1 5 2 . 7 
1 5 1 . 7 
4 1 8 . 6 
1 8 0 . 7 
2 1 5 . 9 
1 7 3 . 4 
1 6 4 . 3 
1 7 8 . 3 
1 8 3 . 4 
1 6 1 . 0 
1 6 4 . 8 
4 1 8 . 6 
2 0 3 . 0 
2 0 4 . 9 
IMPORTATIONS 
1 6 4 . 5 1 7 3 . 0 1 7 9 . 0 2 0 8 . 7 
D 
F I NL 
UEBL UK IRL 
DK GR 
128.9 
132.7 114.8 115.7 
109.1 143.2 127.7 
127.6 84.6 
147.3 
136.7 115.1 135.0 
115.1 160.2 140.5 
143.6 89.5 
168.6 
149.3 150.6 163.4 127.0 193.2 186.2 
165.4 107.9 
141.8 116.3 111.5 125.8 106.8 160.3 131.4 
127.5 77.3 
164 
147 127 155 124 167 154 
156 111 
9 
3 3 9 0 5 6 
9 0 
155.3 145.2 134.1 162.8 125.6 184.3 173.1 159.0 80.2 
159.3 150.0 139.7 152.7 124.4 195.1 177.0 154.1 102.6 
166.3 134.1 150.2 154.2 116.0 191.8 
178.6 154.2 92.2 
193.5 167.8 178.4 184.1 
141.9 201.7 216.2 
194.5 156.6 
198.3 165.5 170.2 
202.6 141.8 216.6 209.7 
204.0 112.4 
188.8 171.4 193.5 
194.5 147.2 225.7 216.3 
218.8 115.8 
172.3 148.9 153.9 
164.1 
123.9 193.8 184.5 
163.9 101.1 
187 155 172 174 
137 207 218 181 
137 
4 6 3 
3 4 1 3 6 2 
198.1 162.5 179.9 200.1 
141.5 220.1 208.3 
202.2 126.2 
190 167 192 196 
144 217 214 
217 115 
6 8 4 0 
0 0 
2 9 5 
212.6 216.6 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D F 
I NL Β 
L UK IRL DK GR 
106 121 140 
107.2 
116.6 
106.9 129.7 163.4 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 8 
1 0 9 . 7 
1 3 4 . 7 
1 8 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 3 0 . 7 
1 0 8 . 3 
1 3 0 . 0 
1 6 6 . 1 
9 8 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 8 
1 3 2 . 1 
1 9 7 . 7 
1 2 6 . 8 
1 3 2 . 9 
1 0 4 . 9 
1 3 3 . 3 
1 6 5 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 9 . 8 
1 0 1 . 3 
1 3 5 . 0 
1 7 4 . 2 
1 0 8 . 2 
1 3 3 . 2 
1 1 0 . 1 
1 3 4 . 6 
1 7 7 . 5 
1 0 0 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 2 . 4 
1 3 5 . 9 
2 1 5 . 6 
1 3 1 . 7 
1 4 3 . 6 
1 0 6 . 3 
1 3 6 . 0 
1 7 5 . 0 
1 1 3 . 1 
1 2 9 . 4 
1 1 5 . 7 
1 8 8 . 5 
1 1 7 . 5 
1 4 5 . 9 
1 0 8 . 9 
1 3 5 . 1 
1 8 0 . 8 
1 1 3 . 0 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 3 6 . 1 
1 8 8 . 3 
115.6 134.8 





ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F I NL Β L UK IRL DK 
GR 
97.0 
95.5 91.1 92.5 89.9 100.2 86.7 101.9 96.3 
-
93.8 
92.5 86.0 87.2 87.3 95.7 82.8 97.2 96.1 
-
93.3 
89.5 81.2 84.6 85.5 94.5 80.9 97.8 99.6 
-
93.8 92.1 85.5 86.4 86.9 95.5 82.7 96.4 95.6 
-
93.6 91.5 84.2 85.0 86.5 94.5 81.8 96.8 95.9 
-




90.1 81.7 84.5 




89.1 80.7 84.7 
85.2 94.4 80.8 97.5 100.1 
-
94.5 
















CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 












PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1980=100 

















1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1984 
09 10 11 
1985 
05 06 07 08 09 10 11 | 





























































1 1 4 . 5 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 5 
1 3 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 8 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 




































































IHDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 




































SEASONALLY ADJUSTED DESAISONHALISE 
9 9 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 3 1 0 2 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 4 
9 7 . 
1 0 1 . 
1 0 3 . 
1 2 0 . 
1 0 2 . 
1 0 2 . 
1 2 5 . 
1 0 4 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
9 6 . 
1 0 2 . 
1 0 2 . 
126 . 
1 0 2 . 
1 0 2 . 
1 2 4 . 
96.8 
102.8 
1 0 3 . 4 1 0 4 . 9 1 0 4 . 2 1 0 2 . 8 1 0 4 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 8 
9 8 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 9 
1 3 7 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 8 
1 3 4 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 8 . 9 
1 0 3 . 2 
9 6 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 3 
9 4 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 1 
1 3 4 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 8 
1 2 3 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 5 . 8 
9 8 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 6 
1 3 7 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 1 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 
1 0 7 . 
1 0 2 . 
1 0 0 . 
1 0 9 . 
127 . 
1 0 5 . 
1 0 0 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 1 . 7 





1 3 5 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 1 
1 3 0 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 6 
99.3 
2 . 3 
1 . 4 
0 . 1 
3 . 2 
­ 3 . 3 
26 
CON 
1980 = 100 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 



























1 1 5 . 0 
1 0 0 . 3 
1 2 0 . 1 
1 3 6 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 5 
1 1 3 . 4 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 1 
102 
129 






1 4 1 . 
1 0 8 . 
1 4 1 . 
1 7 2 . 
1 2 7 . 
1 4 3 . 
1 5 3 . 
1 3 4 . 
1 5 0 . 
160 . 
1 2 0 . 7 1 3 1 . 5 1 3 3 . 0 1 2 9 . 4 1 3 1 . 2 1 4 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 2 2 . 0 
1 5 0 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 8 
1 5 0 . 9 
1 2 3 . 3 
1 4 4 . 9 
1 4 2 . 3 
1 0 6 . 6 
1 3 7 . 9 
1 6 5 . 6 
1 2 7 . 5 
1 4 1 . 8 
1 4 5 . 2 
1 3 4 . 8 
1 4 6 . 4 



















1 0 7 . 9 
1 3 3 . 6 
1 7 2 . 1 
1 2 6 . 8 
1 3 6 . 0 
1 5 5 . 7 
1 3 2 . 3 
1 6 3 . 2 










1 1 4 . 3 
1 8 0 . 7 
1 4 4 . 9 
1 5 1 . 6 
1 4 0 . 1 
1 3 4 . 8 
1 6 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 8 5 . 3 
1 5 2 . 2 
1 7 1 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 1 1 3 7 . 4 
1 0 8 . 0 
1 4 4 . 3 
1 7 6 . 8 
1 2 8 . 8 
1 4 2 . 4 
1 5 1 . 5 
1 3 4 . 0 
1 5 1 . 9 
1 6 0 . 7 
1 0 9 . 6 
1 4 7 . 7 
1 8 0 . 7 
1 2 7 . 9 
1 4 3 . 8 
1 5 7 . 1 
1 3 8 . 6 
1 5 4 . 5 


































































1 6 0 . 9 
1 3 7 . 2 
1 6 3 . 4 
1 5 2 . 8 
1 5 4 . 4 
1 2 9 . 5 
1 2 3 . 0 
1 6 1 . 5 
1 6 8 . 8 
1 4 7 . 7 
140 .5 
1 4 1 . 0 
1 3 4 . 8 
1 6 1 . 2 
1 4 9 . 6 
1 3 3 . 8 
1 6 9 . 6 
1 6 1 . 4 
1 9 4 . 9 
1 5 3 . 2 1 8 6 . 1 
1 5 4 . 
1 3 6 . 
1 6 8 . 
1 5 6 . 
1 4 1 . 
1 2 6 . 
1 5 8 . 
1 6 7 . 8 
1 7 4 . 9 
1 7 3 . 9 
1 8 0 . 2 
1 5 1 . 8 
1 8 4 . 5 
1 7 2 . 8 
1 6 4 . 4 
1 4 5 . 0 
1 5 2 . 9 
1 8 0 . 3 
2 3 1 . 1 2 0 5 . 1 
1 7 3 . 1 
1 8 4 . 1 
1 5 5 . 4 
1 9 1 . 2 
1 7 1 . 9 
1 7 0 . 8 
1 5 8 . 4 
1 5 4 . 9 
1 7 9 . 4 
1 7 3 . 7 
1 5 0 . 5 
1 6 1 . 4 
1 7 0 . 2 
1 6 8 . 9 
1 5 6 . 8 
1 7 5 . 2 
1 7 4 . 8 
1 9 1 . 9 
1 5 8 . 8 1 7 4 . 9 1 7 8 . 6 
1 5 9 . 3 
1 4 4 . 5 
1 6 9 . 4 
1 6 0 . 6 
1 5 3 . 6 
1 3 1 . 4 
1 5 1 . 1 
1 6 9 . 5 
1 8 6 . 7 
1 7 5 . 6 
1 5 1 . 2 
1 8 1 . 2 
1 6 9 . 3 
1 6 1 . 1 
1 4 5 . 7 
1 5 2 . 5 
1 7 4 . 9 









1 8 1 . 4 
1 5 0 . 2 
1 7 7 . 4 
1 7 1 . 2 
1 6 / . 1 
1 5 7 . 3 
1 6 5 . 8 
1 7 9 . 0 

















































1 4 3 . 6 
1 5 0 . 7 
1 3 8 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 7 
1 6 7 . 4 
1 4 8 . 8 
1 6 4 . 3 
2 4 6 . 4 
1 5 2 . 3 
1 5 1 . 2 
1 2 8 . 
1 4 1 . 
1 4 0 . 
1 7 0 . 
1 4 8 . 
1 6 9 . 
2 0 5 . 
1 4 0 . 4 
1 4 9 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 4 
1 6 6 . 
1 3 6 . 
1 6 0 . 




1 3 9 . 
124 . 
1 7 1 . 
1 4 2 . 
1 6 3 . 
1 5 2 . 
1 6 3 . 
2 0 2 . 
1 4 1 . 
1 4 1 . 
1 8 1 . 
1 6 5 . 
1 8 0 . 8 
2 7 8 . 5 
1 6 4 . 6 
1 6 8 . 3 
1 7 8 . 7 
1 6 0 . 0 
1 5 1 . 1 
1 7 7 . 8 
1 6 0 . 6 
1 9 2 . 6 
















































1 0 1 . 9 
1 2 0 . 0 
1 4 4 . 4 
1 0 9 . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 1 . 3 
1 2 8 . 4 
1 6 6 . 0 
1 1 8 . 8 
1 3 3 . 4 
1 0 3 . 2 
1 3 3 . 2 





















1 1 9 . 9 
1 3 9 . 9 
9 9 . 8 
1 3 4 . 4 
1 8 1 . 1 
1 0 9 . 8 
1 3 8 . 1 
1 1 5 . 
1 3 3 . 
2 2 2 . 
1 3 8 . 9 
1 5 9 . 1 
9 6 . 3 
1 3 4 . 6 
1 7 3 . 9 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 0 
1 0 4 . 3 
1 9 9 . 4 
1 2 1 . 4 
1 4 9 . 6 
1 2 8 . 1 1 2 9 . 0 
1 0 2 . 6 
1 3 3 . 9 
1 8 5 . 2 
1 2 3 . 2 
1 4 2 . 5 
1 0 4 . 0 
1 3 4 . 2 
1 8 9 . 5 
1 1 7 . 6 
1 4 5 . 2 
1 0 3 . 3 
1 3 5 . 5 



















































































































BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
EXT 










ΠΑ I NING AND QUARRYING 
TREND 












I I I 80 

















































































































































































































































































































































































































































1980 = 100 
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1982 1983 1984 
1983 
I I I . IV. 
1984 
I . I I . I I I . IV. 
1985 
I . I I . 
1984 



















1 1 5 . 2 
1 3 4 . 0 
1 6 4 . 2 
1 4 0 . 1 
5 2 . 6 
1 4 8 . 4 
1 2 4 . 1 
1 1 0 . 9 
­
1 1 1 . 3 
1 3 1 . 7 
1 6 8 . 9 
1 4 2 . 3 
5 6 . 6 
1 7 0 . 9 
1 4 7 . 2 
1 2 7 . 8 
­
1 2 0 . 6 
1 4 4 . 9 
2 0 7 . » 
1 5 8 . 1 
5 4 . 3 
1 7 0 . » 
1 6 8 . 0 
1 4 » . 8 
­
» 5 . 0 
1 1 1 . 6 
1 3 7 . 1 
8 5 . 7 
6 1 . 5 
1 7 0 . 2 
1 2 8 . » 
1 6 5 . 1 
­
1 3 5 . 6 
1 5 1 . 4 
1 4 3 . 3 
1 6 0 . 0 
5 5 . 2 
1 8 8 . 4 
1 7 0 . 3 
1 2 4 . 1 
­
125.3 112.5 10».6 135.2 133.6 116.9 
148.4 139.8 123.5 167.9 ' ' 305.2 149.4 125.1 251.9 377.3 151.7 234.7 133.2 99.8 164.8 ' ' ' 
43.5 61.2 56.9 55.8 35.6 59.5 181.6 155.2 159.5 187.3 205.0 188.9 175.5 162.6 153.7 180.1 180.6 > 
115.8 145.4 188.0 149.8 102.5 184.0 
123.4 120.4 128.7 125.3 141.2 151.5 ■ > 
189.7 253.» 281.6 178.3 158.9 146.1 ι 
54.8 55.8 47.5 52.1 163.9 175.9 196.9 199.3 166.9 172.8 176.1 > 159.2 157.6 133.2 172.0 
EXPORTATIONS 
188.4 154.1 173.1 
D F 
I NL UEBL 
UK IRL DK GR 
104.1 129.3 
112.3 93.1 126.4 
183.2 108.5 85.6 95.7 
102.5 123.4 135.8 93.4 114.9 184.0 113.1 987.7 107.1 
121.0 140.0 154.6 225.1 147.0 217.9 154.9 671.2 171.6 
163.0 180.6 151.8 157.5 204.2 179.0 131.1 205.9 
97.8 103.8 118.6 
90.0 105.4 181.9 
96.2 1792.6 107.1 
115.4 124.5 163.8 96.8 148.9 218.1 138.4 710.4 114.1 
112.2 112.9 143.3 101.4 115.4 216.8 140.5 649.1 105.3 
115.7 146.4 136.5 337.9 143.4 190.7 167.4 306.6 149.9 
126.8 133.3 153.6 271.6 166.0 220.1 146.3 888.2 123.8 
129.1 167.3 184.9 189.4 163.3 244.0 165.4 840.9 307.3 
122.3 142.0 161.5 294.9 128.2 262.8 151.6 851.2 181.» 
119.6 161.6 185.6 377.4 160.1 247.3 155.6 881.7 206.6 
195.0 144.1 160.2 217.5 
127.4 142.3 161.5 291.8 170.2 218.7 151.4 641.5 125.9 
127.7 155.0 170.0 212.6 145.3 225.4 175.0 904.8 287.2 
126.1 157.8 172.4 313.7 147.9 259.8 164.5 847.1 203.0 
122.1 151.2 182.0 337.4 162.2 265.9 138.1 962.3 214.0 










1 0 8 . 2 
1 0 7 . 6 
1 3 2 . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 2 . 9 
9 3 . 7 
6 6 . 6 
1 2 9 . 0 
1 6 4 . 9 
9 7 . 2 
9 5 . 4 
1 2 2 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 8 
7 2 . 8 
1 0 5 . 0 
1 3 2 . 7 
1 6 0 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 7 
1 2 0 . 7 
1 4 4 . 1 
1 0 9 . 6 
8 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 4 3 . 3 
1 7 2 . 6 
9 9 . 9 
9 8 . 8 
1 2 6 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 1 . 3 
8 2 . 7 
1 1 7 . 3 
1 3 1 . 2 
4 5 . 7 
1 0 0 . 8 
9 9 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 0 . 3 
7 6 . 6 
1 0 9 . 1 
1 6 1 . 2 
3 2 6 . 1 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 7 
1 4 1 . 9 
1 1 2 . 5 
6 5 . 5 
1 4 6 . 6 
1 2 5 . » 
8 0 . 6 
1 0 8 . 3 
9 » . 2 
1 1 6 . 3 
1 3 8 . 2 
1 2 5 . 6 
8 7 . 6 
1 2 3 . 6 
1 3 9 . 5 
7 9 . 3 
1 0 8 . 4 
9 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 4 2 . 7 
1 0 1 . 7 
9 3 . 9 
8 3 . 2 
1 4 3 . 1 
7 9 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 2 
1 5 3 . 7 
9 8 . 6 
9 8 . 1 
1 5 4 . 6 
1 6 4 . 5 
4 5 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 8 
1 3 6 . 7 
1 5 9 . 4 
1 2 1 . 9 
1 0 4 . 8 
1 6 3 . 4 
1 5 4 . 9 
8 2 . 9 
1 1 0 . 8 
9 9 . 1 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 6 
9 0 . 5 
1 0 8 . 3 
1 5 6 . 1 
1 2 8 . 1 
3 4 2 . 9 
1 0 8 . 0 
9 7 . 0 
1 2 1 . 1 
1 4 8 . 8 
1 0 1 . 2 
8 8 . 5 
9 7 . 3 
1 4 4 . 2 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 8 
1 4 9 . 8 
1 0 1 . 4 
9 7 . 2 
1 3 8 . 8 
1 5 4 . 5 
2 7 6 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 1 . 7 
1 2 9 . 4 
1 5 9 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 3 9 . 0 
1 6 1 . 3 
1 2 9 . 6 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 0 . 2 
9 2 . 2 
1 1 0 . 6 
1 7 1 . 8 
1 3 2 . 9 
3 2 6 . 3 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I NL Β L UK IRL DK GR 
99 96 
33 94 94 85 99 
96.9 
93.9 
7 33. 5 90 
2 89 8 79. 3 99. 
93.2 89.9 
111.6 
31.2 84.8 84.3 90.5 103.3 
97.1 93.6 
33.3 89.8 
91.4 86.5 101.4 
96.8 92.3 
94.2 





107.5 108.5 109.2 111.7 114.7 . 110.9 
33.3 87.8 82.8 78.4 100.2 
31.6 86.3 82.8 83.8 98.8 
31.6 84.9 94.0 94.6 
103.1 
30.8 84.1 83.6 97.3 104.7 
30.8 83.9 76.7 86.5 106.5 
90.4 86.5 
28.7 82.9 76.7 70.3 
90.9 
29.0 80.9 85.3 97.3 
29 




























1982 1983 198¿ 1985 




















9 5 . 2 
9 5 . 0 
9 5 . 6 
9 4 . 4 
9 8 . 8 
9 7 . 5 
9 4 . 7 
9 4 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 7 
9 4 . 3 
9 6 . 4 
1 0 5 . 6 
­
9 4 . 5 
1 0 1 . 3 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 6 . 0 
9 2 . 1 
9 8 . 9 
9 9 . 7 
1 0 0 . 1 
9 6 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 0 
9 3 . 4 
9 8 . 9 
1 0 6 . 2 
­
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 9 
















1 9 8 4 
9 8 . 8 
9 8 . 7 
9 7 . 9 
9 5 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . 3 
1 0 0 . 7 
1 2 4 . 8 
1 1 6 . 3 
9 5 . 9 
9 9 . 5 
1 0 5 . 0 
­
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 6 
1 9 8 4 
09 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 2 
9 9 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 5 
1 0 7 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 3 
­
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 3 
1 0 0 . 0 
9 7 . 9 
9 8 . 3 
9 8 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 3 0 . 8 
1 1 4 . 3 
9 7 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 7 
­
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 5 
10 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 2 
1 2 1 . 5 
1 0 6 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 7 
­
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 0 
9 9 . 5 
9 6 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 0 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 4 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 9 
­
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 8 
I I 
I N D I C I 
PEI 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 4 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 9 
1 2 3 . 4 
1 0 8 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 5 
­
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 1 
SE 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 9 
9 7 . 9 
9 5 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 4 
1 1 9 . 7 
1 0 1 . 3 
1 3 2 . 0 
1 2 3 . 9 
9 6 . 4 
9 9 . 6 
1 0 7 . 5 
­
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 9 8 5 
05 06 
IS OF PRODUCTION 
WORKING 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 2 7 . 1 
9 9 . 7 
1 3 8 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 6 
­
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 6 
SONALLY 
1 0 1 . 1 
1 0 4 . 0 
9 8 . 3 
9 6 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 5 
1 2 0 . 4 
1 0 2 . 7 
1 3 2 . 8 
1 2 3 . 0 
9 8 . 1 
1 0 1 . 2 
1 1 2 . 2 
■ ­
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 0 
DAY 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 3 
1 3 1 . 6 
1 0 9 . 7 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 0 
9 7 . 3 
9 9 . 7 
1 1 1 . 8 
­
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 3 
ADJUSTED 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 4 
9 8 . 0 
1 0 0 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 5 
1 2 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 5 
9 5 . 2 
9 8 . 7 
1 1 1 . 0 
­
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 6 
07 
1 0 0 . 2 
9 7 . 6 
9 3 . 0 
7 5 . 9 
1 2 0 . 8 
9 6 . 3 
1 2 0 . 0 
9 0 . 0 
9 7 . 7 
1 0 3 . 8 
1 1 0 . 2 
­
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 5 
1 0 8 . 2 
9 4 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 3 
1 2 1 . 7 
1 0 2 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 8 
­
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 6 
08 
8 9 . 6 
4 3 . 4 
9 9 . 0 
9 3 . 4 
8 9 . 0 
9 1 . 4 
1 0 2 . 6 
1 3 2 . 0 
8 8 . 2 
5 6 . 9 
7 9 . 8 
­
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 9 
1 0 3 . 2 
9 7 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 9 
1 1 8 . 8 
1 0 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 3 
9 7 . 8 
9 1 . 3 
1 0 9 . 6 
­· 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 2 
09 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 4 
1 2 1 . 8 
1 0 9 . 1 
1 3 0 . 3 
1 4 0 . 0 
1 1 4 . 8 
­
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 6 
9 8 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 4 
1 1 8 . 1 
1 0 3 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 6 
1 0 1 . 8 
­
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 6 
10 11 
XA XB 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 1 4 . 9 
1 0 2 . 5 
1 1 4 . 0 
1 2 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 2 8 . 5 
1 4 0 . 0 
1 0 4 . 9 
­
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 3 
1 0 8 . 9 
9 5 . 3 
1 0 7 . 2 
1 2 3 . 2 
1 0 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 3 1 . 7 
9 9 . 3 
­
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 3 5 . 0 
­
DESAISO 
1 0 8 . 4 
9 8 . 3 
1 2 7 . 1 
­
1 1 8 . 4 
3 . 5 
5 . 8 
0 . 6 
1 . 9 
3 . 2 
1 . 2 
7 . 7 
2 . 8 
5 . 6 
4 . 6 
0 . 5 
0 . 1 
3 . 0 
3 . 6 
6 . 2 
«NALISE 
2 . 3 
­ 0 . 0 
­ 0 . 1 
­ 0 . 3 
­ 1 . 8 
0 . 2 
­ 1 . 0 
5 . 4 
1 . 3 
0 . 4 
­ 1 . 2 
5 . 6 
1 . 1 
1 . 9 
o . ; 
3 . 6 
2 . 0 
­ 0 . 0 
7 . 2 
1 . 9 
1 . 9 
3 . 1 
­ 0 . 4 
3 . 1 
­ 0 . 1 
5 . 5 
4 . 3 
0 . 8 
0 . 2 
­ 3 . 5 
­ 2 . 5 
­ 1 0 . 8 
­ 0 . 2 
0 . 5 
1 . 0 
30 
MAN 
1980 = 100 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
1982 1983 1984 
1983 
I I I . IV. 
1984 
I . I I . I I I . IV. 
1985 
I . I I . 
1984 




































1 1 6 . 8 
1 4 4 . 1 
1 6 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 9 . 5 
1 7 0 . 4 
1 3 0 . 3 
1 7 2 . 4 
1 6 2 . 7 
1 0 6 . 9 
1 2 2 . 2 
1 3 1 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 1 
1 1 7 . 2 
1 4 5 . 5 
1 3 6 . 5 
1 1 8 . 2 
1 4 6 . 8 
1 6 1 . 1 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 5 
1 5 3 . 3 
1 2 6 . 1 
161 
1 5 0 . 8 
1 1 4 . 4 
1 4 1 . 6 
1 5 7 . 8 
1 1 9 . 3 
1 4 1 . 5 
1 5 9 . 9 
1 2 9 . 8 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 4 2 . 1 
1 6 5 . 1 
1 2 2 . 7 
1 4 1 . 9 
1 7 2 . 0 
1 2 6 . 9 
1 8 1 . 3 










1 2 6 . 0 
1 5 9 . 9 
1 7 5 . 8 
1 3 0 . 9 
1 4 8 . 5 
1 8 6 . 6 
1 3 7 . 6 
1 8 3 . 4 
1 7 5 . 1 











































































1 2 8 . 2 1 4 9 . 2 1 4 8 . 2 1 4 8 . 0 1 6 6 . 4 1 7 2 . 6 
1 2 9 . 
1 1 5 . 
1 3 7 . 
1 2 9 . 
1 1 3 . 
1 1 7 . 
1 7 0 . 
1 4 0 . 8 
1 8 8 . 4 
1 4 8 . 3 
1 3 8 . 9 
1 6 9 . 8 
1 4 9 . 8 
1 3 9 . 2 
1 2 9 . 6 
1 8 1 . 5 
1 6 5 . 4 
3 2 6 . 1 
1 5 2 . 1 
1 4 0 . 8 
1 6 0 . 
1 6 4 . 
1 4 2 . 
1 3 5 . 
1 8 2 . 
1 6 2 . 
2 5 9 . 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 8 
1 4 9 . 5 
1 5 9 . 9 
1 4 0 . 7 
1 3 5 . 9 
2 1 5 . 2 
1 6 5 . 0 

























2 2 9 . 
1 8 2 . 4 
3 0 1 . 9 
1 7 0 . 9 
1 6 3 . 7 
1 7 9 . 4 
1 7 3 . 2 
1 5 4 . 4 
1 6 0 . 8 
2 4 2 . 7 
1 8 2 . 2 







1 6 5 . 8 1 7 0 . 7 1 7 3 . 8 
1 7 1 . 1 1 7 3 . 2 
1 5 5 . 5 1 5 8 . 0 
1 8 3 . 6 1 8 3 . 0 
1 7 5 . 9 1 7 3 . 8 
1 4 9 . 6 1 5 3 . 1 
1 4 8 . 3 1 6 0 . 3 
2 2 4 . 3 2 3 9 . 6 2 3 6 . 1 
1 8 0 . 8 1 8 2 . 4 1 8 1 . 7 
1 6 6 . 8 
1 5 2 . 9 
1 8 0 . 6 
1 6 7 . 5 
1 4 5 . 1 







































1 2 8 . 1 1 5 5 . 3 1 5 6 . 5 1 5 6 . 7 
1 2 9 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 0 . 3 
1 4 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 4 










1 5 0 . 4 
1 4 3 . 0 
1 4 9 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 3 . 5 
1 6 9 . 3 
1 5 3 . 8 
1 5 1 . 5 
1 3 6 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 4 
1 5 1 . 2 
1 4 3 . 3 
1 3 6 . 8 
1 6 9 . 6 
1 4 6 . 1 
1 5 1 . 0 
1 5 9 . 6 
1 4 7 . 5 
1 3 1 . 9 
1 5 2 . 4 
1 4 4 . 0 
1 3 0 . 1 
1 6 7 . 2 
1 4 8 . 7 
1 4 2 . 6 
1 3 5 . 9 
1 7 5 . 9 
1 5 9 . 2 
1 5 6 . 8 
1 9 2 . 7 
1 5 7 . 1 
1 4 7 . 7 
1 8 3 . 5 
1 7 6 . 0 
1 6 9 . 8 
2 0 3 . 4 









1 6 0 . 1 
1 6 3 . 0 
1 8 9 . 7 
1 6 7 . 3 
1 4 8 . 2 
1 9 0 . 1 
1 7 3 . 5 
1 7 4 . 2 
1 7 7 . 5 
1 6 2 . 4 1 7 4 . 0 1 8 1 . 1 1 7 7 . 3 
1 5 3 . 0 
1 4 7 . 0 
1 5 9 . 2 
1 4 9 . 0 
1 4 0 . 9 
1 7 0 . 0 
1 5 3 . 1 
1 5 0 . 8 
1 4 5 . 2 
1 5 6 . 9 
1 5 0 . 5 
1 8 6 . 7 
1 5 3 . 7 
1 4 4 . 3 
1 8 5 . 2 
1 7 6 . 0 
1 6 2 . 0 
1 8 4 . 0 
1 6 4 . 1 
1 5 7 . 5 
1 9 0 . 2 
1 6 9 . 0 
1 5 0 . 8 
1 8 9 . 7 
1 7 0 . 1 
1 7 5 . 5 
1 8 4 . 0 
1 6 1 . 3 
1 5 8 . 8 
1 8 7 . 9 
1 6 7 . 
1 4 6 . 
1 8 7 . 
1 7 4 . 
1 7 4 . 
1 7 9 . 








I R ! 
DK 
GP 
1 0 3 . 5 
1 1 9 . 3 





































1 3 2 . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 2 
1 3 4 . 4 
1 2 8 . 1 
2 1 1 . 2 
1 0 0 . 1 
1 2 9 . 4 
1 6 2 . 5 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 4 
1 3 3 . 4 
1 3 2 . 0 










1 0 4 . 8 
1 3 1 . 9 







1 1 8 . 4 
1 3 1 . 6 
2 1 7 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 3 
142 . 
140 . 
2 6 5 . 
1 0 0 . 8 
1 3 3 . 0 
1 7 5 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 5 . 8 
1 3 0 . 9 
1 4 3 . 2 
1 0 9 . 9 
1 9 3 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 2 
1 0 5 . 3 
1 3 1 . 8 
1 8 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 8 
1 2 1 . 1 
1 4 2 . 0 
1 3 6 . 2 






























9 3 . 9 
9 4 . 0 
9 1 . 4 
9 2 . 3 
9 0 . 1 
9 7 . 0 
8 6 . 5 
9 4 . 1 
9 3 . 9 
9 6 . 6 
90 . 0 
9 1 . 2 
8 6 . 4 
8 7 . 2 
8 7 . 4 
9 3 . 1 
8 2 . 6 
8 8 . 4 
9 3 . 7 
1 0 5 . 1 
8 9 . 1 
8 8 . 3 
8 1 . 2 
8 5 . 1 
8 7 . 3 
9 1 . 6 
8 0 . 8 
8 5 . 6 
9 6 . 7 
1 0 5 . 5 
9 0 . 0 
9 0 . 9 
8 6 . 1 
8 6 . 8 
8 7 . 4 
9 2 . 9 
8 2 . 6 
8 8 . 6 
9 4 . 3 
1 0 8 . 0 
8 9 . 7 
8 9 . 9 
8 4 . 6 
8 5 . 6 
8 7 . 3 
9 2 . 2 
8 1 . 7 
8 7 . 5 
9 4 . 0 
1 0 5 . 0 
8 8 . 7 
8 9 . 2 
8 3 . 2 
8 5 . 1 
8 7 . 2 
9 0 . 8 
8 0 . 7 
8 6 . 1 
9 3 . 8 
1 0 3 . 9 
8 8 . 6 
8 9 . 2 
8 2 . 0 
8 5 . 1 
8 7 . 1 
9 1 . 4 
8 0 . 7 
8 5 . 9 
96 . 7 
1 0 4 . 6 
8 9 . 5 
8 8 . 1 
8 0 . 5 
8 5 . 2 
8 6 . 7 
9 2 . 0 
8 1 . 0 
8 5 . 9 
9 8 . 0 
1 0 8 . 2 
8 9 . 7 
8 6 . 9 
7 9 . 3 
8 4 . 9 
8 8 . 3 
9 2 . 3 
8 1 . 0 
8 4 . 6 
9 8 . 5 
1 0 5 . 2 
8 9 . 3 
8 6 . 2 
7 8 . 0 
8 5 . 3 
91 . 1 
8 0 . 1 
8 2 . 5 
1 0 0 . 0 
8 9 . 7 
7 7 . 0 
8 5 . 5 
9 1 . 2 
8 0 . 0 
8 2 . 3 














PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 







































































































































































































































































































































































































































1982 1983 1984 
1983 
I I I . IV. 
1984 
I . I I . I I I . IV. 
1985 
I . I I . 
1984 





















1 2 » . 8 
1 5 1 . 0 
1 3 8 . 7 
1 6 4 . 4 
1 3 3 . 1 
­1 1 8 . 1 
1 3 8 . 8 
1 6 6 . 2 
1 4 8 . 5 
1 9 0 . 5 
1 4 6 . 7 
­1 3 0 . 5 
1 5 0 . 1 
1 7 7 . 4 
1 5 3 . 7 
2 2 4 . 0 
1 5 1 . 6 
­1 6 7 . 4 
1 2 0 . 4 
1 5 4 . 2 
1 3 0 . 3 
1 4 7 . 7 
1 3 6 . 3 
­1 4 1 . 3 
1 5 1 . 4 
1 » 3 . 7 
1 6 2 . 9 
2 1 6 . 7 
1 5 » . 2 
­1 3 7 . ï 
1 6 7 . 8 
1 9 9 . 4 
1 8 6 . 4 
2 7 0 . 4 
1 6 5 . 8 
­1 5 4 . 0 
1 4 3 . 7 
1 6 7 . 3 
X 
1 5 0 . 2 
2 0 9 . 2 
1 3 8 . 6 
­1 5 5 . 7 
EXPORTS 
1 2 8 . 2 
1 6 5 . 2 
: 1 1 9 . 3 
1 7 7 . 0 
1 3 4 . 8 
­1 7 9 . 3 
t 
1 6 0 . 6 
1 7 7 . 8 
: 1 5 9 . 0 
2 3 9 . 3 
1 6 7 . 3 
­1 8 0 . 7 
1 6 5 . 8 1 3 1 . 7 
3 1 6 . 2 2 2 1 . 3 
1 8 8 . 1 1 S 4 . 8 
1 6 8 . 3 1 3 3 . 7 
1 4 7 . 1 




1 5 0 . 9 
1 7 0 . 8 
ι 
1 5 0 . 9 
2 2 3 . 5 
1 5 4 . 7 
1 4 8 . 
2 5 0 . 
1 7 1 . 
1 3 7 . 7 
2 3 6 . 5 






























1 3 6 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 1 
1 6 9 . 1 
1 3 3 . 4 
2 4 3 . 5 
3 9 8 . 8 
2 5 0 . 0 
1 0 8 . 1 
1 8 3 . 7 1 8 5 . 3 1 7 4 . 5 1 6 6 . 3 1 9 1 . 5 1 8 4 . 5 1 5 6 . 8 2 1 9 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 0 
1 4 9 . 2 
1 2 6 . 9 
1 4 5 . 5 
2 0 9 . 0 
3 2 0 . 9 
3 3 6 . 9 
2 2 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 7 
1 3 8 . 6 
1 5 7 . 6 
1 3 5 . 0 
2 4 2 . 3 
3 3 » . 4 
2 2 1 . 4 


















8 5 . 9 
1 2 8 . 7 
1 3 9 . 0 
1 6 1 . 3 
1 4 8 . 5 
1 3 5 . 7 
2 4 6 . 5 
3 8 5 . 2 
3 2 7 . 6 
2 7 . 6 
1 4 5 . 6 
1 3 8 . 0 
1 3 3 . 3 
1 7 2 . 3 
1 3 1 . 0 
2 6 7 . 0 
4 2 6 . 1 
2 9 1 . 1 
2 1 2 . 6 
1 4 2 . 2 
1 4 0 . 4 
1 1 8 . 3 
2 3 0 . 2 
1 2 8 . 1 
2 9 4 . 1 
4 3 9 . 9 
2 8 9 . 2 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 2 
1 5 5 . 5 
1 8 8 . 1 
1 7 4 . 0 
8 6 . 5 
2 8 3 . 2 
7 4 7 . 3 
2 2 8 . 8 
1 3 0 . 0 










1 4 3 . 
1 3 4 . 
1 2 4 . 
1 6 6 . 
1 2 3 . 
2 5 2 . 
387. 
303 .4 
1 4 2 . 2 
1 4 0 . 3 
1 4 8 . 0 
1 2 8 . 0 
2 0 0 . 0 
1 3 6 . 8 
2 9 1 . 9 
4 2 1 . 1 
3 2 0 . 8 
1 5 9 . 9 
1 4 6 . 7 
1 5 3 . 3 
1 8 7 . 6 
1 8 2 . 8 
I C S . 3 
2 9 8 . 7 
7 3 7 . 3 
2 4 6 . 4 
1 9 5 . 9 
EINFUHR IMPORTATIONS 










1 2 3 . 2 
1 2 2 . 6 
1 4 0 . 0 
1 2 4 . 3 
1 3 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 3 
1 6 5 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 2 . 3 
1 3 9 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 7 
1 0 8 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 5 
1 6 8 . 0 
1 3 1 . 3 
1 2 2 . 9 
1 4 9 . 3 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 6 
1 5 3 . 8 
1 3 2 . 7 
1 2 2 . 6 
1 8 9 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 0 
1 3 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 1 . 1 
5 7 . 7 
1 2 8 . 9 
1 1 2 . 5 
1 4 7 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 9 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 8 
1 3 2 . 8 
3 3 6 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 4 . 7 
1 5 6 . 2 
1 3 9 . 2 
1 5 0 . 8 
1 1 9 . 9 
1 3 9 . 2 
1 1 7 . 0 
9 3 . 3 
1 2 7 . 9 
1 1 6 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 8 . 2 
1 4 4 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 6 
1 0 5 . 8 
1 2 8 . 5 
1 1 0 . 0 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 9 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
9 5 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 6 
1 5 2 . 2 
1 5 5 . 7 
1 4 4 . 3 
2 0 1 . 0 
1 5 6 . 2 
1 3 9 . 3 
4 6 2 . 5 
1 5 1 . 6 
1 4 2 . 0 
1 8 1 . 8 
1 6 5 . 5 
1 6 6 . 8 
2 2 1 . 4 
1 4 9 . 9 
1 4 9 . 8 
1 0 4 . 8 
1 3 5 . 7 
1 2 2 . 9 
1 6 3 . 3 
1 5 1 . 0 
1 2 0 . 4 
1 6 4 . 1 
1 4 0 . 0 
1 1 8 . 6 
3 5 6 . 2 
1 3 2 . 7 
1 1 3 . 9 
1 4 6 . 2 
1 5 1 . 3 
1 4 7 . 8 
1 5 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 6 . 9 
1 5 1 . 3 
1 5 0 . 1 
1 3 7 . 2 
1 9 4 . 3 
1 5 0 . 5 
1 2 8 . 7 
2 9 3 . 9 
1 4 5 . 5 
1 3 6 . 1 
1 7 1 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 5 . 7 
2 1 8 . 0 
1 4 4 . 2 
1 4 7 . 1 
1 5 7 . 2 
1 4 0 . 5 
1 2 9 . 4 
1 7 5 . 7 
1 5 3 . 4 
1 2 7 . 9 
1 7 7 . 6 
1 5 1 . 9 
1 2 6 . 3 
3 3 8 . 0 























9 5 . 1 







8 8 . 4 
» 5 . 1 










8 8 . 9 
106.4 






8 9 . 3 





9 5 . 1 
94 .4 
8 8 . 1 







9 5 . 1 
8 7 . 0 
94 .4 
104 .8 
9 2 . 1 
104 .3 
99 .0 
9 3 . 3 
9 5 . 2 



























ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 









PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION AND ETIPLOTnENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION ET EnPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EnPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 


















86.5 87.8 85.9 83.0 
93.5 88.2 
97.2 97.8 84.7 87.4 82.3 81.4 
103.5 104.1 106.4 116.7 89.3 96.5 75.1 91.5 99.0 101.1 112.5 101.9 
-
72.8 80.8 91.7 90.7 
1984 
94.7 
93.8 86.0 94.7 
112.6 95.7 96.2 
106.9 132.4 123.2 







»8.5 8».4 105.» 
117.0 
98.5 110.4 
109.1 144.3 143.0 






»».3 »2.0 »7.7 
112.0 
99.1 98.8 
110.2 142.5 141.0 








97.5 90.6 100.8 
109.0 101.2 108.0 111.0 142.9 135.0 






IS OF PRODUCTION 
1 WORKING 
100.6 
96.9 93.3 104.1 
108.0 
104.9 111.2 
107.5 135.4 141.0 






99.7 91.0 109.1 






93.7 84.6 92.9 









91.» 46.6 5».4 













10 11 XA XB 
INDICES DE PRODUCTION 
99.5 
































-1.2 2.3 9.7 8.9 13.4 -3.8 
-1.4 


















1 0 1 . 
1 1 9 . 
9 8 . 
1 0 7 . 
1 0 6 . 
1 4 4 . 9 
1 2 6 . 6 
1 0 2 . 8 








1 1 2 . 5 
99.2 
97.0 
1 0 3 . 9 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 7 
1 1 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 8 
8 9 . 6 




9 5 . 
1 1 4 . 
9 8 . 
1 0 3 . 
1 0 4 . 
1 3 5 . 7 
1 3 0 . 4 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 8 
89 .2 
100.6 







1 0 9 . 5 
1 3 2 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 0 . 8 
109.6 
1 1 4 . 4 
8 4 . 2 




1 0 3 . 1 
1 1 0 . 0 
9 0 . 1 
1 0 7 . 4 
1 2 1 . 8 
1 5 5 . 3 
1 3 1 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 4 
8 6 . 3 





1 0 1 . 7 
» 0 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 0 
1 5 2 . 5 
1 2 7 . 5 
1 0 8 . 7 
83.7 
99.0 
1 0 1 . 1 




1 0 0 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 0 




8 5 . 4 
93 .2 
1 1 0 . 4 
9 6 . 1 
1 0 0 . 9 
1 1 6 . 1 
1 5 1 . 6 
1 4 9 . 8 








1 5 4 . 9 




8 3 . 5 
1 .4 
- 1 . 1 
- 4 . 9 
3 . 7 
3 . 5 
- 4 . 1 
1 .7 
- 1 . 0 
1 . 3 
- 4 . 9 
- 1 . 1 
- 2 . 1 
0.0 











ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
1982 1983 1984 
1983 
I I I . IV. 
1984 
I . I I . I I I . IV. 
1985 
I . I I . 
1984 







I I . 












1 0 1 . 7 1 0 5 . 2 1 1 8 . 4 
9 4 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 2 
9 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 0 5 . 3 
9 2 . 1 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 1 . 6 
9 5 . 7 
1 3 7 . 2 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 3 
1 3 4 . 4 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 3 9 . 3 
1 4 5 . 1 
9 6 . 4 
1 6 0 . 4 
1 5 5 . 1 
9 8 . 8 1 1 6 . 0 1 1 9 . 2 1 1 9 . 3 1 0 9 . 7 1 2 5 . 5 
9 0 . 5 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . 4 
9 1 . 8 
1 2 7 . 4 
1 1 4 . 3 
9 6 . 8 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 4 
1 2 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 2 
1 0 1 . 0 
1 6 5 . 2 
1 3 6 . 3 
1 0 3 . 2 
1 3 4 . 5 
1 4 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 4 . 2 
1 4 0 . 3 
1 0 4 . 2 
1 5 9 . 1 
1 3 9 . 3 
1 0 3 . 8 
1 2 9 . 8 
1 5 4 . 5 
1 4 4 . 6 
1 4 7 . 2 
1 4 1 . 2 
9 6 . 3 
1 6 6 . 4 
1 6 7 . 4 
1 0 2 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 4 
1 4 4 . 6 
1 2 2 . 9 
1 3 7 . 6 
8 7 . 9 
1 3 9 . 0 
1 5 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 5 2 . 5 
1 5 0 . 1 
1 6 0 . 0 
1 4 3 . 1 
1 6 1 . 4 
9 7 . 3 
1 7 7 . 1 
1 6 0 . 1 
1 1 0 . 2 1 1 5 . 7 
1 5 4 . 8 
t 
1 3 6 . 3 
1 7 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 9 4 . 4 
1 3 6 . 3 
1 5 4 . 6 
1 7 6 . 3 
1 0 2 . 7 
1 1 9 . 7 1 2 3 . 8 
1 0 5 . 4 
1 3 5 . 5 
1 4 4 . 6 
1 4 7 . 8 
1 3 8 . 6 
1 4 6 . 7 
9 5 . 3 
1 5 3 . 6 
1 6 8 . 3 
1 1 0 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 8 
1 6 0 . 1 
1 4 1 . 0 
1 6 1 . 7 
9 5 . 1 
1 7 5 . 5 


























1 1 1 . 5 
1 0 0 . 6 
1 3 4 . 0 
1 0 4 . 5 
9 3 . 2 
9 8 . 7 
1 2 4 . 1 
9 6 . 3 
9 1 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 9 
1 3 4 . 2 
1 0 8 . 3 
9 7 . 9 
1 0 8 . 9 
1 4 5 . 5 
1 3 8 . 4 
1 1 4 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 5 . 6 
1 5 8 . 1 
1 3 6 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 7 7 . 1 
1 5 1 . 8 
1 7 0 . 2 
1 0 9 . 3 
9 1 . 9 
1 2 4 . 6 
1 0 8 . 0 
8 3 . 4 
1 2 0 . 3 
1 4 4 . 8 
1 6 1 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 4 . 5 
1 4 7 . 5 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 9 
1 5 1 . 1 
1 2 7 . 5 
1 7 2 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 1 . 6 
1 4 6 . 4 
1 3 5 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 2 
1 9 1 . 7 
1 3 6 . 6 
1 5 1 . 4 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 0 
1 4 3 . 5 
1 4 6 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 7 4 . 9 
2 0 5 . 1 
1 8 2 . 2 
IMPORTS 
1 3 5 . 7 
1 0 5 . 1 
1 6 0 . 4 
1 2 6 . 8 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 8 
1 4 9 . 7 
1 2 6 . 3 
1 8 3 . 4 
1 4 1 . 4 
1 4 5 . 8 
1 8 2 . 2 
1 3 7 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 6 
1 9 2 . 0 
1 3 9 . 4 
1 6 3 . 7 
1 4 9 . 7 
1 4 1 . 4 
1 6 9 . 7 
1 4 4 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 0 . 4 
2 1 0 . 1 
1 3 2 . 2 
1 6 8 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 5 . 9 
1 7 5 . 0 
1 4 2 . 2 
1 2 3 . 7 
1 3 5 . 6 
2 1 7 . 7 
1 3 5 . 3 
1 7 7 . 9 
1 3 5 . 9 
1 1 9 . 5 
1 6 8 . 5 
1 3 5 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . » 
1 5 9 . 9 
1 3 5 . 1 
1 9 2 . 1 
1 3 9 . 7 
1 3 8 . 1 
1 7 2 . 6 
1 3 6 . 9 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 0 
1 9 3 . 2 
1 4 8 . 5 
1 5 0 . 2 
1 4 8 . 1 
1 4 1 . 4 
1 7 5 . 7 
1 4 5 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 8 
2 0 1 . 6 
1 4 3 . 6 
1 7 2 . 8 
1 4 5 . 7 
1 4 0 . 1 
1 7 9 . 0 
1 3 7 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 9 . 8 
2 0 9 . 7 
1 1 1 . 9 
1 8 1 . 5 
IMPORTATIONS 













































9 8 . 4 
1 1 3 . 6 
1 3 3 . 7 
1 1 9 . 1 
9 6 . 7 
1 2 6 . 7 
1 0 5 . 3 
1 2 6 . 8 
8 2 . 0 
1 1 4 . 2 
1 4 0 . 3 
1 5 9 . 8 
1 2 8 . 1 
1 0 5 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 8 . 6 
8 4 . 1 
1 2 5 . 5 
1 4 4 . 0 
1 2 0 . 1 
1 3 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 3 3 . 6 
1 2 1 . 6 
1 3 0 . 8 
8 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 4 9 . 9 
1 5 9 . 6 
1 2 2 . 8 
92.4 
1 4 1 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
8 0 . 9 
1 1 9 . 5 
1 3 5 . 2 
99.7 
1 2 8 . 2 
1 1 7 . 6 
1 6 0 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 4 
9 3 . 1 
1 5 6 . 7 
1 5 9 . 4 
1 6 4 . 4 
1 3 6 . 7 
1 2 0 . 9 
1 4 9 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 0 
8 6 . 5 
1 3 2 . 5 
1 6 0 . 7 
1 6 0 . 5 
1 4 1 . 6 
1 1 6 . 8 
1 5 8 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 6 
9 2 . 3 
1 3 7 . 0 
1 5 2 . 9 
1 4 7 . 2 
1 2 2 . 5 1 2 6 . 9 1 2 7 . 7 1 2 5 . 1 
1 2 9 . 4 
1 0 9 . 1 
1 4 7 . 0 
1 2 4 . 2 
1 3 0 . 0 
8 3 . 2 
1 2 6 . 2 
1 4 2 . 3 
1 2 9 . 1 
1 1 8 . 4 
1 5 5 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 4 
9 5 . 9 
1 5 4 . 7 
1 5 3 . 8 
1 3 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 5 6 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 1 
8 3 . 6 
1 3 0 . » 
1 6 1 . 7 
1 3 7 . 9 
1 0 9 . 3 
1 5 5 . 6 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 6 
9 0 . 4 
1 3 8 . 4 
1 5 2 . 8 
1 1 0 . 8 1 4 9 . 4 1 6 7 . 0 1 3 8 . 3 











9 7 . 1 
1 1 4 . 0 







9 2 . 5 
1 1 6 . 6 




1 1 1 . 0 
9 8 . 6 




1 0 5 . 
1 0 0 . 
1 2 6 . 2 
1 0 6 . 5 
2 8 4 . 1 
1 0 1 . 4 1 1 3 . 3 1 0 4 . 7 1 0 7 . 2 1 0 7 . 6 
9 2 . 3 
1 1 6 . 5 




1 0 8 . 2 
9 2 . 1 
2 0 9 . 1 
1 0 0 . 7 
1 1 6 . 6 
1 9 5 . 1 
1 2 5 . 5 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
1 1 8 . 3 
1 0 2 . 5 
2 2 0 . 7 
8 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 6 4 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 0 
9 4 . 4 
1 1 8 . 5 
1 0 7 . 2 
2 4 9 . 7 
9 1 . 3 
1 1 5 . 4 
1 8 3 . 6 
9 3 . 9 
í o o . i 
9 5 . 5 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 7 
2 7 2 . 9 
9 3 . 1 
1 1 4 . 4 
1 7 6 . 3 
99 .0 
9 9 . 1 
97 .3 
1 2 8 . 7 
1 0 0 . 3 
3 0 1 . 3 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 6 
2 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 0 2 . 2 
t 
1 3 3 . 5 
1 0 5 . 9 
3 1 2 . 6 
8 8 . 4 
1 1 3 . 6 




1 3 3 . 8 




1 1 2 . 1 
1 0 1 . 8 
93.7 
1 1 4 . 7 
1 8 6 . 3 
1 1 3 . 8 
9 9 . 1 
9 6 . 3 
1 3 5 . 2 
1 0 9 . 9 
3 0 0 . 6 
9 5 . 0 
1 1 3 . 3 
1 9 5 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 1 
t 
1 2 5 . 7 
1 0 7 . 8 
3 1 9 . 9 
9 5 . 6 
1 1 3 . 8 
2 0 3 . 3 
97.6 
99 .3 
1 3 5 . 9 




1 1 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 1 . 2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 


















8 5 . 3 
8 0 . 5 
88 .8 
85 .3 









8 1 . 1 
80 .6 












8 7 . 1 





8 3 . 8 
84 .0 
8 6 . 2 
91.0 
87 .0 





8 2 . 3 
8 2 . 4 
8 4 . 6 
89 .0 
8 6 . 5 





8 1 . 1 
8 1 . 3 
8 2 . 8 
8 7 . 8 
8 6 . 2 
8 0 . 3 




8 0 . 9 
7 9 . 9 
7 7 . 5 
8 8 . 0 
8 5 . 0 
8 0 . 2 
63 .3 
66 .7 
8 2 . 8 
124.9 
8 0 . 0 
78 .7 
75 .3 
8 8 . 4 
8 4 . 1 













8 2 . 8 
t 




8 1 . 5 






BE· UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE24 








PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 24 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 






1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 1984 09 10 11 
1985 






I NL Β L 






87.3 88.» »1.1 88.5 »0.9 86.5 84.8 83.6 81.3 77.1 133.0 143.4 89.3 94.2 87.2 85.7 77.1 84.2 





88.» 85.6 8».6 
86.8 80.8 144.3 
»4.9 90.2 92.6 





97.9 88.4 97.8 
92.0 94.3 160.3 
107.2 103.0 103.1 





101.3 94.0 83.5 157.3 
99.5 97.8 114.1 




INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
94.0 
93.5 90.0 97.9 
94.0 77.6 137.3 
99.0 92.5 104.1 





92.4 91.5 95.8 
101.0 84.7 146.0 
92.4 112.2 107.1 






93.2 92.0 96.9 
105.0 87.5 169.3 102.6 96.3 117.1 





92.0 85.4 90.1 
59.0 142.4 








































-1.7 1.9 -7.3 -4.0 
-2.1 4.8 2.4 







-2.4 3.9 16.8 
1.8 
2.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
Γ 




85.8 84.3 93.0 86. 83. 149. 96. 97. 83. 90. 89. 
110.1 96.7 
90.2 
90.5 86.6 93.3 85.8 75.8 146.8 94.1 90.6 97.5 93.3 89.2 
110.8 97.5 
88.2 
85. 84. 91. 83. 72. 138. 94. 89.1 93.3 95.4 85.2 
111.1 98.0 
86.5 
84.4 85.5 88.2 91.0 69.9 
130.6 92.3 102.7 96.0 88.4 80.5 
86.0 




73.1 128.7 92.0 90.1 98.7 »0.» 
87.0 
85 88 86 
76 145 91 89 101 92 
83 85 88. 
76, 136. 94, 97 99 95 
89.7 86.7 89.1 






113.6 97.4 113.4 94.7 





0.4 10.1 -0.4 -1.5 -5.3 -7.0 
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NACE 24 
1980 = 100 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
1982 1983 1984 
1983 
I I I . IV. 
1984 
I . I I . I I I . i v . 
1985 
I . I I . 
1984 







I I . 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
109.3 114.2 120.0 
D 
F 
I HL Β L UK IRL DK GR 
109.5 125.4 120.8 124.5 
9 6 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 5 . 4 
9 4 . 6 
9 8 . 0 
1 6 7 . 8 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . 4 
1 0 1 . 8 
9 9 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 8 . 3 
9 4 . 6 
1 0 5 . 3 
1 9 4 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 9 . 7 
1 0 1 . 8 
1 2 8 . 9 
1 4 0 . 0 
9 8 . 8 
1 1 4 . 8 
2 0 3 . 0 
1 2 8 . 1 
1 4 2 . 3 
1 3 6 . 9 
1 0 8 . 0 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 5 
9 6 . 2 
1 0 4 . 7 
2 0 6 . 2 
1 2 5 . 9 
1 3 5 . 2 
1 3 3 . 3 
1 0 4 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 7 . 3 
9 9 . 7 
1 1 1 . 3 
2 1 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 3 2 . 6 
1 2 9 . 3 
8 7 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 9 . 9 
8 9 . 3 
1 0 7 . 1 
1 7 7 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 7 . 7 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 1 
1 3 5 . 3 
1 4 3 . 4 
1 0 5 . 2 
1 2 4 . 7 
2 2 3 . 9 
1 3 1 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 0 . 3 
1 0 8 . 6 
1 2 6 . 2 
1 3 2 . 1 
9 5 . 5 
1 1 0 . 6 
2 0 8 . 0 
1 3 1 . 9 
1 4 1 . 7 
1 3 9 . 0 
1 0 3 . 6 
1 3 2 . 8 
1 5 4 . 7 
1 0 5 . 2 
1 1 6 . 7 
2 0 2 . 2 
1 2 8 . 2 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 0 
7 8 . 6 
1 2 9 . 1 
t 
9 2 . 6 
1 4 7 . 4 
1 2 2 . 9 
1 4 9 . 8 













1 0 1 . 5 
1 3 1 . 0 
1 4 0 . 2 
9 5 . 7 
1 1 3 . 5 
2 0 1 . 2 
1 3 0 . 3 
1 4 2 . 7 
1 3 4 . 1 
1 0 2 . 4 
1 3 1 . 2 
1 5 1 . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 9 8 . 5 
1 3 2 . 3 
1 5 1 . 5 





























I NL UEBL UK IRL DK GR 














1 1 1 . 
2 0 3 . 
1 5 8 . 
1 4 2 . 9 1 6 7 . 6 1 6 3 . 6 1 6 0 . 6 1 7 9 . 2 1 6 4 . 6 1 7 8 . 3 
127 129 119 
124 117 104 
148 153.1 146.7 









1 4 4 . 6 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 2 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 0 
1 1 0 . 2 
2 0 9 . 3 
1 6 3 . 5 
1 9 1 . 3 
1 4 0 . 9 
1 4 7 . 8 
1 4 4 . 9 
1 2 8 . 5 
1 3 7 . 9 
1 0 1 . 1 
1 9 5 . 3 
1 3 9 . 3 
1 4 2 . 8 
1 4 8 . 0 
1 6 2 . 4 
1 6 2 . 2 
1 4 8 . 9 
1 5 3 . 6 
1 2 8 . 4 
2 1 4 . 1 
1 5 5 . 9 
1 5 2 . 0 
1 4 6 . 4 
1 5 7 . 9 
1 3 8 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 9 
2 0 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 3 3 . 5 
1 5 7 . 1 
1 6 6 . 3 
1 5 9 . 5 
1 5 3 . 7 
1 5 0 . 1 
1 3 2 . 1 
2 2 5 . 0 
1 3 4 . 9 
1 5 4 . 5 
1 6 5 . 4 1 7 2 . 2 
1 4 2 . 
1 5 6 . 
1 5 2 . 
1 3 1 . 
1 4 6 . 
1 0 4 . 
2 1 3 . 7 
1 4 8 . 3 
1 4 7 . 6 
1 4 6 . 3 
1 5 7 . 3 
1 5 4 . 8 
1 4 4 . 9 
1 4 8 . 1 
1 2 3 . 1 
2 1 4 . 3 
1 4 2 . 8 
1 4 7 . 1 
1 7 4 . 1 
1 4 8 . 1 
1 5 8 . 9 
1 5 2 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 4 . 8 
1 2 2 . 4 
2 0 3 . 7 
1 2 3 . 0 
1 4 1 . 4 
172.1 
154. 162. 147. 
145. 14.' 129. 214. 129.7 144.9 
IMPORTS IMPORTATIONS 










1 0 3 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 4 . 8 
9 6 . 2 
1 0 1 . 6 
1 3 5 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 5 
1 6 3 . 2 
1 1 2 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 2 
1 9 4 . 2 
1 2 4 . 0 
1 4 9 . 7 
1 3 4 . 5 
1 2 3 . 9 
9 5 . 0 
1 0 2 . 2 
9 7 . 2 
9 9 . 4 
1 6 5 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 9 
1 0 7 . 6 
1 3 0 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 2 
1 8 4 . 5 
1 1 5 . 7 
1 5 0 . 1 
1 4 3 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 4 . 8 
1 8 6 . 9 
1 1 6 . 1 
1 3 2 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 9 6 . 0 
1 1 5 . 1 
1 4 » . 8 
1 3 2 . 8 
1 2 7 . 0 
1 0 » . 4 
1 1 » . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 5 
1 9 3 . 5 
1 1 8 . 5 
1 4 6 . 5 
1 1 2 . 6 
1 3 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 5 0 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 3 . 9 
2 0 0 . 4 
1 4 6 . 3 
1 7 0 . 3 
1 7 5 . 2 
1 1 8 . 7 
1 2 7 . 0 
1 3 5 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 2 
1 9 5 . 8 
1 1 3 . 3 
1 4 4 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 7 
1 4 4 . 0 
1 4 9 . 5 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 4 
2 1 4 . 6 
1 2 9 . 8 
1 5 8 . 1 
1 5 0 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 4 
1 9 5 . 9 
1 1 9 . 4 
1 5 3 . 0 
1 2 0 . 3 
1 3 2 . 3 
1 2 6 . 3 
1 4 9 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 3 
1 9 8 . 6 
1 4 4 . 9 
1 5 9 . 6 
1 5 4 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 2 . 7 
1 3 9 . 4 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 2 
1 9 9 . 1 
1 1 7 . 5 
1 5 7 . 4 
1 3 7 . 8 
1 2 5 . 5 
1 3 3 . 8 
1 4 5 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 7 
2 1 0 . 2 
1 2 7 . 9 
1 5 4 . 3 
1 5 8 . 0 
LOEHNE UND GEHAELTER MAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F I HL B L UK IRL DK GR 
98.0 
117.1 








135.1 113.1 289.2 
103.4 107.7 108.1 
98.3 121.3 
9 0 . 7 
1 3 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 2 6 . 2 
1 0 0 . 2 
2 2 6 . 5 
1 1 0 . 7 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 5 4 . 1 
1 1 0 . 4 
1 2 8 . 5 
1 0 9 . 6 
2 4 3 . 6 
90.5 
121.8 
95 135 108 131 107 
9 7 . 4 
1 2 3 . 4 
9 3 . 0 
1 4 4 . 6 
1 1 2 . 0 
1 3 6 . 5 
1 2 0 . 0 
2 8 1 . 8 
99.8 
122.4 
8 6 . 2 
1 4 5 . 2 
1 1 4 . 1 
1 3 6 . 2 
107.3 
309 .9 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 1 
1 6 3 . 4 
1 3 6 . 2 
1 1 7 . 1 
































8 8 . 1 
9 0 . 2 
9 2 . 5 
8 7 . 1 
8 2 . 6 
1 0 8 . 5 
8 3 . 7 
9 5 . 9 
7 5 . 3 
8 9 . 8 
8 3 . 2 
8 5 . 8 
8 7 . 6 
7 6 . 5 
7 8 . 4 
1 1 1 . 6 
7 8 . 8 
8 6 . 1 
7 4 . 5 
1 1 9 . 2 
8 1 . 1 
8 4 . 6 
8 3 . 0 
7 3 . 9 
7 7 . 8 
1 1 1 . 5 
7 7 . 0 
8 2 . 0 
7 7 . 2 
1 2 1 . 0 
8 3 . 7 
8 7 . 0 
8 7 . 0 
7 6 . 4 
7 8 . 5 
1 1 2 . 1 
7 9 . 2 
8 5 . 4 
7 8 . 3 
1 2 2 . 0 
8 2 . 6 
8 6 . 1 
8 5 . 8 
7 5 . 1 
7 8 . 4 
1 1 1 . 8 
7 7 . 7 
8 4 . 1 
7 6 . 2 
1 1 9 . 5 
8 0 . 9 
8 3 . 1 
8 4 . 7 
7 4 . 9 
7 7 . 1 
1 0 9 . 0 
7 7 . 0 
8 2 . 2 
7 4 . 0 
1 1 7 . 1 
8 1 . 6 
8 5 . 1 
8 4 . 1 
7 4 . 0 
7 9 . 3 
1 1 0 . 5 
7 6 . 8 
8 2 . 8 
7 8 . 3 
1 2 1 . 4 
8 1 . 5 
8 5 . 9 
8 2 . 4 
7 3 . 8 
7 7 . 7 
1 1 2 . 9 
7 7 . 3 
8 2 . 2 
7 9 . 2 
1 2 3 . 8 
8 0 . 3 
8 4 . 3 
8 0 . 9 
7 2 . 7 
7 7 . 1 
1 1 3 . 4 
7 6 . 7 
8 0 . 9 
7 7 . 5 
1 2 1 . 9 
7 8 . 0 
8 0 . 1 
7 9 . 8 
7 0 . 8 
1 1 3 . 9 
7 5 . 6 
8 0 . 3 
7 3 . 3 
8 2 . 2 
6 9 . 6 
1 1 3 . 0 
7 5 . 3 
8 0 . 9 
7 9 . 5 
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CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 








PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25-26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25-26 
PRODUCTION AND ΕΠΡίΟΤΠΕΝΤ 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOYMENT NACE 25-26 
PRODUCTION ET ErlPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EnPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOI NACE 25-26 
85 








1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1984 
09 10 11 
1985 




I NL Β L UK IRL DK GR E Ρ 
USA 
J 
95 103 96 103 101 




1 0 3 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 3 
1 1 2 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 4 
1 2 9 . 6 
1 1 5 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 9 
1 6 0 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 5 . 4 1 1 1 . 9 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 5 
1 4 2 . 1 
1 2 0 . 3 
1 6 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 7 
1 9 5 . 6 
1 1 9 . 3 
1 4 7 . 8 
1 3 9 . 1 
1 2 1 . 7 
118.0 
111.4 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
115.0 115.0 117.0 
112.3 116.8 115.4 120.0 114.0 159.4 120.0 181.3 131.1 127.1 
108.2 124.1 126.8 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 2 1 2 1 . 4 1 1 3 . 2 
1 1 2 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 9 
1 9 9 . 5 
1 3 4 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 2 
1 3 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 4 0 . 2 
1 2 6 . 2 
1 4 9 . 2 
1 3 5 . 1 
1 1 1 . 7 
122.7 
109.3 
111 110 116 125 93 231 113 150 117.1 125.7 
1 2 2 . 8 1 2 1 . 0 1 2 1 . 3 
1 0 4 . 3 
9 3 . 1 
5 2 . 6 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 9 
7 8 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 1 
69 .2 
109. 
1 1 7 . 
1 1 7 . 
1 2 2 . 
1 1 9 . 
1 2 8 . 
1 2 2 . 
1 6 2 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 6 , 2 
1 2 2 . 2 1 2 5 . 1 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
90.2 117.5 117.2 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 8 
1 2 1 . 0 
185. 






3 . 3 
2 . 3 
1 .5 
4 . 2 
2 . 9 
1 . 3 
2 6 . 2 
4 . 9 
1 3 . 2 
4 . 4 
3 . 5 
1 4 . 5 
4 . 9 
4 . 4 
0.5 

















1 1 4 . 0 1 1 3 . 5 1 1 3 . 8 
1 0 8 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 2 
1 2 3 . 
1 1 7 . 
1 2 7 . 
1 1 5 . 
1 7 7 . 
1 1 8 . 
1 0 5 . 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 0 . 0 
1 7 0 . 3 
1 1 4 . 5 
1 6 6 . 7 
1 3 3 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 2 
1 2 2 . 1 
1 0 7 . 8 
1 5 3 . 8 
1 1 5 . 6 
1 8 8 . 0 
1 2 » . 3 
1 1 7 . » 







1 1 7 . 4 
199.5 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 2 
1 1 2 . 1 
1 3 1 . 8 
1 2 1 . 7 
1 4 5 . 9 
1 2 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 
1 1 5 . 
1 1 1 . 
1 2 7 . 
1 1 2 . 
2 0 8 . 
1 1 7 . 
1 6 2 . 
1 3 3 . 5 
122.9 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 5 
1 2 7 . 3 
1 1 6 . 8 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 5 
1 6 6 . 9 
1 2 3 . 6 
1 0 5 . 2 
110 116 112 123 117 120 117 177 124 
112, 116, 
108. 124. 





-1 -ι -1, o 
2 
-11 -ι o -o 
-0.2 
-1 -2 
-4. 1. 0. 32 -0 -7 -6 -2 
38 
NACE 25-26 
1980 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE; EINSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
























1 1 6 . 4 1 2 8 . 7 
1 0 9 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 9 . 1 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 5 8 . 3 
1 4 2 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 8 . 5 
1 4 4 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 3 . 7 
1 7 1 . 1 
1 2 5 . 5 
1 7 2 . 9 




142 144 185 141 227 180 
1 2 4 . 3 1 3 5 . 7 1 4 7 . 0 1 3 7 . 9 1 5 0 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 » . 5 
1 3 5 . 3 
1 2 6 . 7 
1 1 6 . 1 
1 6 9 . 6 
1 2 4 . 6 
1 4 1 . 7 
1 4 8 . 2 
1 2 2 . 5 
1 4 6 . 0 
1 5 5 . » 
1 3 8 . 8 
1 3 7 . 8 
1 8 2 . 6 
1 2 » . 4 
1 9 0 . 2 








1 3 0 . 3 
1 5 9 . 5 
1 7 6 . 1 
1 4 4 . 8 
1 4 3 . 8 
1 8 5 . 3 
1 4 1 . 2 
2 4 1 . 0 
1 7 9 . 1 
1 2 7 . 1 
1 4 2 . 6 
1 5 6 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 1 . 5 
1 8 7 . 7 
1 3 8 . 5 
2 0 0 . 4 
1 7 3 . 8 
1 3 1 . 2 
1 6 4 . 0 
1 8 4 . 0 
1 4 6 . 7 
1 5 3 . 2 
1 9 3 . 8 
1 4 5 . 8 
2 2 9 . 0 
1 9 2 . 7 
1 8 5 . 4 
1 1 6 . 2 
2 0 9 . 7 
1 5 4 . 6 
2 7 7 . 8 
2 0 0 . 7 
1 4 2 . 2 
2 0 6 . 4 
1 6 4 . 5 
2 6 4 . 0 
1 5 5 . » 
1 4 7 . 0 1 5 1 . 6 
1 3 1 . 7 
1 5 7 . 6 
1 7 5 . 8 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 6 
1 8 0 . 9 
1 4 1 . 9 
2 4 2 . 7 
1 8 2 . 0 
134 161 181 148. 151, 197, 146, 236, 195. 
115 211. 151. 255, 197. 




I NL UEBL UK 
IRL DK GR 
1 1 8 . 1 1 3 5 . 4 1 6 1 . 7 
1 2 3 . 7 
1 0 2 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 7 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 6 5 . 1 
1 4 7 . 1 





128 188 174.0 84.8 
1 6 9 . 9 
1 3 7 . 1 
1 8 2 . 9 
1 7 0 . 0 
1 5 2 . 2 
1 4 9 . 6 
2 5 5 . 2 
2 0 6 . » 
1 0 1 . 8 
1 3 5 . 4 1 4 6 . 2 1 5 8 . 1 1 6 2 . 0 1 5 4 . 2 1 7 2 . 7 1 7 8 . 9 1 8 1 . 2 
1 3 9 . 4 
1 0 7 . 5 
1 3 8 . 
1 4 3 . 
1 2 1 . 
1 2 9 . 
2 0 1 . 
1 6 8 . 
8 0 . 
1 5 6 . 6 
1 2 5 . 8 
1 7 0 . 9 
1 4 9 . 0 
1 4 5 . 5 
1 3 4 . 4 
1 9 0 . 2 
1 8 6 . 5 
1 0 1 . 1 
1 7 3 . 1 
1 3 4 . 2 
1 7 5 . 7 
1 7 8 . 3 
1 6 0 . 4 
1 4 5 . 4 
2 4 9 . 4 
2 0 5 . 9 
9 0 . 2 
1 6 9 . 3 
1 3 9 . 6 
1 7 0 . 
1 7 7 . 
1 4 9 . 
1 5 1 . 
2 6 5 . 
1 9 9 . 
1 0 2 . 
1 6 3 . 3 
1 3 1 . 4 
1 7 1 . 7 
1 5 3 . 6 
1 4 1 . 2 
1 4 0 . 4 
2 4 3 . 1 
1 9 4 . 5 
1 0 8 . 4 
1 7 3 . 9 
1 4 3 . 0 
2 1 3 . 9 
1 7 0 . 9 
1 5 8 . 0 
1 6 1 . 2 
2 6 3 . 0 
2 2 8 . 3 
1 0 6 . 2 
1 8 9 . 7 
1 4 6 . 7 
1 9 9 . 9 
1 8 8 . 0 
1 6 5 . 2 
1 6 7 . 5 
3 3 0 . 1 
2 4 9 . 5 
1 1 7 . 1 
1 8 9 . 7 
1 5 7 . 3 
1 9 9 . 8 
1 8 5 . 3 
1 6 9 . 2 
1 8 5 . 5 
2 9 3 . 7 
2 1 » . 7 
1 0 2 . 6 
1 5 9 . 7 1 7 2 . 8 1 7 7 . 7 1 7 7 . 6 
1 7 2 . 1 
1 4 6 . 4 
1 8 3 . 3 
1 6 1 . 6 
1 5 1 . 6 
1 4 8 . 













1 8 8 . 5 
1 4 9 . 3 
1 9 7 . 9 
1 8 2 . 1 
1 6 7 . 2 
1 7 7 . 8 
2 8 2 . 5 
2 0 2 . 6 2 2 8 . 1 2 4 0 . 3 2 2 2 . 1 





I HL UEBL UK 
IRL DK GR 
1 3 1 . 4 1 4 5 . 6 1 7 7 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 9 
1 4 3 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 5 . 7 








1 6 7 . 6 
1 5 8 . 1 
1 7 1 . 3 
1 7 5 . 1 
1 6 5 . 8 
1 9 5 . 9 
1 6 9 . 8 
1 7 6 . 3 
1 6 6 . 4 
1 3 8 . 7 1 5 5 . 2 1 7 6 . 8 1 7 9 . 7 1 6 7 . 9 1 8 5 . 5 2 0 1 . 5 2 0 8 . 8 
1 4 2 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 8 . 1 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 0 
1 6 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 4 . 6 
1 2 5 . 2 
1 5 4 . 7 
1 4 4 . 3 
1 5 0 . 5 
1 4 6 . 4 
1 4 9 . 6 
1 7 6 . 3 
1 4 2 . 5 
1 5 4 . 1 
1 5 7 . 3 
1 6 8 . 2 
1 6 5 . 3 
1 6 6 . 1 
1 6 9 . 3 
1 7 2 . 9 
2 0 5 . 0 
1 8 3 . 7 
1 7 7 . 8 
1 6 7 . 7 
1 6 2 . 6 
1 7 3 . 1 
1 7 7 . 3 
1 6 7 . 3 
1 9 4 . 7 
1 6 0 . 2 
1 9 0 . 0 
1 6 1 . 4 
1 3 9 . 4 
1 5 5 . 8 
1 7 2 . 0 
1 5 6 . 2 
1 9 1 . 8 
1 5 3 . 2 






192.2 182.2 178.6 
1 5 7 . 2 1 7 4 . 5 1 3 7 . 0 1 9 6 . 9 
1 8 5 . 6 
1 8 7 . 4 
1 8 7 . 6 
2 0 3 . 1 
1 8 2 . 6 
2 0 7 . 3 
2 0 9 . 4 
1 9 5 . 3 
1 7 8 . 3 
1 8 9 . 3 
1 8 5 . 2 
2 0 6 . 4 
2 0 8 . 8 
1 8 4 . 5 
2 2 1 . 4 
1 9 4 . 8 
1 9 8 . 3 
1 8 8 . 0 
1 7 8 . 7 1 8 9 . 8 1 9 5 . 1 2 0 3 . 8 
1 6 7 . 5 
1 6 1 . 1 
1 7 2 . 1 
1 8 1 . 9 
1 6 9 . 2 
1 9 4 . 2 
1 6 8 . 5 
1 7 6 . 1 
1 5 3 . 1 
1 7 5 . 8 
1 6 3 . 8 
1 8 7 . 7 
1 8 2 . 9 
1 6 8 . 2 
1 9 9 . 4 
1 8 9 . 8 
1 8 1 . 5 
1 8 4 . 0 
1 8 1 . 0 
1 7 0 . 3 
1 8 2 . 7 
1 9 8 . 7 
1 7 6 . 2 
2 0 0 . 8 
1 9 0 . 5 
1 8 8 . 0 
1 8 3 . 1 
1 8 5 . 3 
1 8 0 . 3 
1 9 8 . 4 
2 0 5 . 6 
1 7 7 . 4 
2 1 9 . 2 
1 9 3 . 5 
1 8 5 . 4 
1 8 2 . 2 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D F 
I NL 
Β L UK 
IRL DK GR 
107.9 122.1 142.6 
81 110. 108. 128 123. 165. 
109.7 130.1 162.8 
107 115 113 147. 131. 222. 
114.9 137.2 178.2 
95 
1 4 4 . 
1 6 9 . 
1 4 4 . 
2 8 8 . 
1 0 3 . 
1 3 1 . 
1 4 9 . 
1 0 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 6 
1 5 4 . 3 
1 2 4 . 9 
2 2 2 . 3 
1 2 5 . 9 
1 3 2 . 3 
1 9 1 . 3 
1 2 5 . 4 
1 3 8 . 7 
1 1 9 . 9 
1 6 1 . 2 
1 3 7 . 3 
2 4 0 . 7 
1 0 6 . 4 
1 3 4 . 7 






1 1 2 . 4 
1 3 7 . 8 
1 8 8 . 5 
8 8 . 5 
1 2 8 . 4 
1 1 9 . 3 
1 6 5 . 7 
1 4 9 . 7 
2 8 0 . 0 
107.0 137.7 164.0 
8 5 . 7 
1 4 0 . 7 
1 2 5 . 0 
1 6 2 . 5 
1 3 8 . 8 
3 0 1 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 8 . 4 
2 0 2 . 6 
1 1 7 . 3 
1 9 2 . 9 
1 8 3 . 0 
1 5 1 . 6 
3 0 6 . 2 
1 0 8 . 9 
1 4 1 . 5 
1 7 5 . 7 
1 1 4 . 8 
1 6 2 . 4 
1 8 4 . 8 
1 5 5 . 2 
1 2 2 . 9 
2 1 1 . 4 
1 3 6 . 6 
1 7 0 . 5 
1 6 5 . 2 
1 1 3 . 0 
1 3 8 . 3 
1 7 9 . 5 
9 4 . 5 
1 4 4 . 8 
1 2 4 . 7 
1 6 5 . 0 
1 4 6 . 9 
3 0 2 . 5 
1 1 8 . 5 
1 3 8 . 8 
1 8 0 . 8 
94.9 
167.5 
181.1 149.4 312.6 




ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I HL Β L 
UK IRL DK GR 
97.0 96.3 
88:0 98.5 93.2 
96.0 88.4 1O0.0 98.1 101.2 
95.1 94.5 82.1 95.4 91.9 
95.8 84.3 100.6 96.0 
124.3 
95.2 93.9 
76.5 94.4 94.1 
112.5 83.1 101.4 99.3 
124.9 
95.3 94.3 
81.3 94.9 92.1 
97.9 84.5 102.5 96.2 
123.9 
94.9 93.8 
79.7 94.1 93.3 
100.5 83.4 103.3 96.4 
124.3 
94.7 94.1 78.1 93.8 93.9 100.3 
82.5 102.5 96.8 
124.7 
94.8 94.9 77.2 94.0 94.1 109.5 
82.9 101.7 98.9 
125.1 
95.8 93.7 75.9 »4.9 94.3 114.4 
83.6 100.0 100.3 125.4 
95.6 92.9 
74.9 95.1 94.2 125.7 
83.3 101.7 101.3 
124.3 
95.8 93.1 73.6 
94.0 123.1 
















85 I L 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION 25 















































































































































































































































































































































































































1982 1983 1984 
1983 
I I I . IV. 
1984 
I . I I . I I I . IV. 
1985 
I . I I . 
1984 







I I . 
EXPORTATIONS 










1 2 3 . 8 
1 0 2 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 2 
1 6 3 . 4 
1 4 7 . 1 
7 2 . 2 
1 4 3 . 1 
1 1 5 . 7 
1 4 4 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 6 
1 9 0 . 0 
1 7 3 . 9 
7 6 . 0 
1 6 9 . 7 
1 3 7 . 1 
1 8 0 . 2 
1 6 4 . 7 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 4 
2 5 8 . 6 
2 0 6 . 3 
9 1 . 4 










1 5 6 . 
1 2 5 . 
1 6 7 . 
1 4 3 . 
1 4 6 . 
1 3 7 . 
1 8 9 . 
1 8 6 . 3 
8 6 . 3 
1 7 2 . 6 
1 3 3 . 9 
1 7 3 . 3 
1 7 2 . 9 
1 6 1 . 2 
1 4 8 . 7 
2 5 2 . 4 
2 0 6 . 4 





1 4 9 . 
154 
2 6 9 . 
199 , 
93 , 
1 6 3 . 8 
1 3 2 . 0 
1 6 9 . 6 
1 4 8 . 9 
1 4 2 . 1 
1 4 4 . 6 
2 4 6 . 8 
1 9 3 . 5 
9 7 . 9 
1 7 3 . 6 
1 4 3 . 1 
2 1 1 . 4 
1 6 5 . 4 
1 5 8 . 5 
1 6 5 . 6 
2 6 5 . 9 
2 2 6 . 4 



















1 6 0 . 4 1 7 3 . 8 1 7 9 . 5 1 7 8 . 8 
1 7 2 . 0 
1 4 6 . 7 
1 8 0 . 3 
1 5 6 . 6 
1 5 2 . 3 
1 5 1 . 8 
2 5 2 . 2 
2 0 1 . 5 










1 8 2 . 9 
1 4 4 . 2 
2 0 1 . 0 
1 7 2 . 4 
1 5 9 . 1 
1 7 3 . 0 
3 3 0 . 0 





















1 2 7 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 4 4 . 1 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 5 
1 4 5 . 4 
1 3 5 . 8 
1 4 1 . 0 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 9 
1 6 4 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 3 
1 3 9 . 7 
1 6 8 . 7 
1 5 8 . 8 
1 7 1 . 2 
1 7 6 . 5 
1 6 7 . 0 
1 9 9 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 6 . 9 
1 6 8 . 0 
1 4 3 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 9 . 4 
1 3 4 . 8 
1 2 7 . 9 
1 7 0 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 4 . 4 
1 2 7 . 3 
1 5 5 . 5 
1 4 5 . 2 
1 5 0 . 6 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 5 
1 7 6 . 8 
1 4 3 . 8 
1 5 3 . 6 
1 5 6 . 2 
1 6 8 . 9 
1 6 5 . 7 
1 6 6 . 5 
1 7 0 . 6 
1 7 3 . 8 
2 0 7 . 2 
1 8 6 . 5 
1 7 8 . 7 
1 5 8 . 6 
1 6 8 . 5 
1 6 2 . 9 
1 7 2 . 6 
1 7 8 . 9 
1 6 7 . 9 
1 9 8 . 4 
1 6 2 . 8 
1 9 1 . 2 
1 7 4 . 5 
1 6 3 . 1 
1 4 1 . 0 
1 5 6 . 0 
1 7 4 . 2 
1 5 8 . 9 
1 9 5 . 5 
1 5 6 . 4 
1 5 9 . 2 
1 3 9 . 0 
1 7 4 . 4 
1 6 5 . 7 
1 8 9 . 7 
1 8 2 . 3 
1 6 7 . 4 
1 9 4 . 9 
1 8 6 . 2 
1 7 8 . 5 
2 0 0 . 0 
1 8 6 . 7 
1 8 8 . 4 
1 8 7 . 9 
2 0 5 . 1 
1 8 4 . 2 
2 1 0 . 1 
2 1 4 . 7 
1 9 4 . 9 
1 7 9 . 1 
1 9 0 . 4 
1 8 5 . 5 
2 0 6 . 7 
2 1 1 . 4 
1 8 6 . 9 
2 2 4 . 7 
1 9 9 . 0 
1 9 8 . 6 
1 8 9 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 2 . 9 
1 7 1 . 5 
1 8 3 . 8 
1 7 0 . 8 
1 9 7 . 3 
1 7 1 . 3 
1 7 6 . 8 
1 5 4 . 2 
1 7 7 . 0 
1 6 4 . 7 
1 8 7 . 7 
1 8 3 . 8 
1 6 9 . 5 
2 0 3 . 0 
1 9 4 . 1 
1 8 2 . 2 
1 8 7 . 6 
1 8 2 . 5 
1 7 1 . 6 
1 8 2 . 9 
2 0 0 . 7 
1 7 8 . 3 
2 0 4 . 0 
1 9 5 . 3 
1 8 7 . 4 
1 8 3 . 2 
1 8 6 . 6 
1 8 1 . 1 
1 9 8 . 9 
2 0 8 . 1 
1 7 9 . 5 
2 2 2 . 3 
1 9 8 . 2 
1 8 5 . 1 
1 8 4 . 9 














131.7 132.3 134.7 137.8 137.7 138.4 141.5 : 
110.5 138.7 115.7 128.4 140.7 192.9 162.4 170.5 
124.9 137.3 138.6 149.7 138.8 151.6 155.2 165.2 
138.3 138.8 141.8 ¡ 
144.8 167.5 174.2 179.7 
146.9 149.4 156.2 159.3 


















9 7 . 9 1 0 0 . 5 1 0 0 . 3 1 0 9 . 5 1 1 4 . 4 1 2 5 . 7 
8 5 . 5 8 4 . 2 8 3 . 3 8 3 . 8 8 4 . 5 8 4 . 2 
9 6 . 8 9 8 . 9 1 0 0 . 3 1 0 1 . 3 
1 2 3 . 1 
8 3 . 7 
1 2 2 . 5 
8 3 . 6 
41 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31-36 






PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND ErlPLOTrlENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31-36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31-36 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOYMENT NACE 31-36 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 





1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1984 
09 10 11 
1985 
























































































INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 




































































INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
115.3 6.2 6.6 
120.5 125.9 129.3 

















































































































































1 5 5 . 5 
1 0 3 . 6 
1 3 2 . 5 
8 9 . 9 
1 2 0 . 2 
96 . 7 
'. . 0 
0 .6 
- 0 . 9 
- 5 . 5 
2 9 
- 0 . 4 
- 0 . 3 
7 . 3 
4 .0 
■ 0 . 7 
- 1 4 . 5 
- 2 . 4 
42 
NACE 31-36 
1980 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 







































































































































































































































1 5 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 7 
4 2 8 . 7 
1 6 4 . 7 
1 1 3 . 1 
1 4 8 . 2 
4 0 2 . 7 
1 3 0 . 1 
1 6 0 . 4 
1 3 8 . 2 
4 6 3 . 3 
1 3 4 . 3 
1 8 3 . 7 
1 4 9 . 9 





























1 5 3 . 4 
1 5 7 . 1 
1 4 8 . 4 
1 5 7 . 8 
1 4 9 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 9 
296 .5 
1 6 5 . 3 
1 5 7 . 9 










1 5 0 . 7 
1 4 2 . 6 
1 6 9 . 5 
1 4 3 . 4 
1 3 9 . 7 
1 3 1 . 1 
2 4 8 . 8 
1 7 4 . 7 



















1 4 6 . 5 
1 3 3 . 2 
1 5 2 . 7 
1 3 2 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 9 . 4 
2 7 6 . 8 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 9 
1 7 9 . 4 
1 6 3 . 8 
1 7 9 . 9 
1 7 5 . 6 
1 5 6 . 
1 5 4 . 
3 5 2 . 
1 9 8 . 
2 1 9 . 2 
1 7 4 . 3 
1 5 6 . 3 
1 6 6 . 6 
1 6 0 . 7 
1 5 6 . 5 
1 3 9 . 6 
3 4 2 . 7 
1 7 9 . 1 
1 7 9 . 9 
1 7 3 . 2 
1 6 5 . 8 
1 7 1 . 9 
1 7 6 . 4 
1 6 6 . 6 
1 5 6 . 2 
3 5 9 . 2 
1 9 8 . 6 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 5 1 6 6 . 9 1 7 1 . 0 
1 5 4 . 1 
1 4 7 . 7 
1 6 1 . 
1 4 2 . 
1 3 4 . 
1 3 5 . 
2 8 6 . 
1 6 7 . 






1 4 2 . 
3 3 9 . 
184 . 
1 6 7 . 
1 7 4 . 1 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 
1 6 2 . 
1 5 1 . 
1 4 6 . 
3 5 5 . 
1 7 7 . 
1 9 7 . 
1 7 6 . 0 
1 5 7 . 8 
169. 
1 7 1 . 
1 5 8 . 
1 5 6 . 
3 5 4 . 
1 9 6 . 




















1 2 6 . 
96 
1 4 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 1 1 . 
1 2 9 . 
1 1 5 . 
1 6 4 . 
1 3 0 . 
1 4 2 . 








1 6 8 . 8 
1 1 3 . 0 
1 4 2 . 6 1 6 8 . 1 1 7 6 . 9 1 7 7 . 6 2 0 8 . 1 2 0 7 . 7 2 1 5 . 6 
1 3 8 . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 5 . 8 
1 1 8 . 9 
1 0 3 . 9 
1 6 3 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 9 
8 4 . 4 
1 6 2 . 5 
1 4 6 . 5 
1 2 1 . 8 
1 4 7 . 4 
1 2 2 . 2 
1 7 3 . 7 
1 4 3 . 2 
1 6 0 . 8 
























































































































1 0 7 . 
1 3 1 . 
1 8 4 . 
1 1 4 . 
1 4 2 . 
1 4 2 . 9 
1 3 5 . 6 










1 1 4 . 8 
1 3 0 . 0 

















1 3 2 . 
1 7 6 . 
114 . 
1 4 3 . 
1 1 7 . 
1 3 9 . 
1 3 9 . 
1 7 6 . 
1 0 8 . 6 
1 3 1 . 8 
1 7 7 . 5 
1 0 5 . 
1 3 7 . 
1 1 8 . 
1 5 0 . 
1 2 6 . 
1 8 2 . 
1 2 0 . 2 
1 3 2 . 7 
2 1 8 . 3 
1 2 7 . 4 
1 5 7 . 2 
1 4 3 . 6 
1 4 2 . 7 
1 8 7 . 4 
1 0 4 . 3 
1 3 2 . 8 
1 7 7 . 9 
1 1 1 . 1 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 3 
1 4 8 . 8 
1 1 3 . 6 
1 9 1 . 7 
1 1 4 . 8 
1 5 7 . 0 
1 0 7 . 3 
1 3 2 . 3 













































































































































HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
NACE 31 








PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 







1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1984 
09 10 11 
1985 
05 06 07 08 09 10 11 
XA XB 












































































































































































































INDICES DE PRODUCTION 


















































































































































1980 = 100 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1982 1983 1984 
1983 
I I I . IV. 
1984 
I . I I . I I I . IV. 
1985 
I . I I . 
1984 











I NL Β L UK IRL DK GR 
101 119 130 100 108 141 103 105 
100 122 144 95 105. 237. 110. 104. 
107.2 129.6 151.6 102.6 104.3 551.4 124.6 111.3 164.3 
1 0 2 . 9 1 1 6 . 3 1 1 5 . 4 1 1 2 . 6 1 2 7 . 5 
9 8 . 0 
1 0 9 . 9 
1 2 7 . 4 
8 8 . 6 
9 8 . 0 
24 9 . 2 
1 0 5 . 9 
9 5 . 9 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 6 5 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 4 . 8 
2 9 0 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 4 




9 4 . 
97. 
4 6 2 . 
128 
1 1 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 2 8 . 4 
1 6 0 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 4 
5 7 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 1 
1 1 8 . 1 
1 3 2 . 7 
1 0 0 . 6 
9 8 . 4 
5 2 4 . 4 
1 1 9 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 8 . 2 
1 4 0 . 6 
1 6 5 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 6 
6 4 0 . 8 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 
1 5 3 . 0 1 5 1 . 3 1 9 7 . 8 
100 695 128 
119 
121.5 625.1 127.1 
119.1 122.4 
106 
132 150 104 
105 550 127 
114.8 161.8 
111.8 
134.1 152. 104. 
105. 644. 127. 112. 191. 
153.8 
1 0 6 . 2 
6 8 6 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 8 . 0 
1 7 0 . 0 
119. 646. 126. 
AUFTRAGSEINGAEHGE - GESAMT HEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMAHDES - EHSEMBLE 
D F 
I NL Β L UK IRL 
DK GR 
131 96 99 98 
144 
147 92 89 
388 
108.5 
158.5 106.2 97.1 1143.8 
1 2 1 . 5 1 3 1 . 6 1 7 5 . 3 
151 86 89 
433 
104.4 109.8 103.3 107.2 
160.5 106.8 87.5 939.7 
120.8 141.8 
172.6 100.8 101.9 1201.0 
149.9 112.8 88.0 1186.1 
129.8 99.2 88.2 1069.4 









103.4 95.1 1143.5 












I NL UEBL UK IRL DK GR 
1 3 0 . 6 
1 2 4 . 6 
1 3 2 . 2 
1 3 9 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 9 
9 7 . 6 
1 3 1 . 
123 . 
1 4 1 . 
1 3 2 . 
117 . 
1 0 2 . 
1 4 0 . 
1 2 5 . 
1 3 8 . 8 
1 3 6 . 8 
1 3 5 . 2 
1 4 5 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 6 2 . 6 
1 4 8 . 4 
1 3 7 . 5 
1 4 1 . 5 1 3 3 . 6 1 4 0 . 7 148.4 143.1 
121 103 129. 107. 101 100. 145. 115. 95. 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 5 
1 5 8 . 7 
1 1 4 . 3 
1 3 2 . 3 
1 0 5 . 3 
1 4 8 . 2 
1 3 7 . 1 
2 3 7 . 9 
1 3 1 . 2 
1 2 4 . 0 
1 4 6 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 5 
1 1 1 . 7 
1 5 6 . 2 
1 3 6 . 1 
1 0 4 . 6 
1 3 5 . 7 
1 5 5 . 5 
1 3 7 . 6 
1 4 1 . 3 
1 3 5 . 7 
1 1 4 . 8 
1 6 4 . 2 
1 4 6 . 0 







1 5 1 . 
1 4 2 . 
1 4 2 . 
1 4 2 . 
1 6 8 . 
1 4 3 . 
1 4 4 . 
1 1 4 . 
1 7 8 . 
1 6 9 . 5 
2 0 7 . 6 
1 4 5 . 4 
1 3 2 . 2 
1 4 6 . 6 
1 6 0 . 7 
1 3 3 . 1 
1 1 9 . 6 
1 7 8 . 9 
1 5 6 . 2 
1 3 3 . 6 
150 142 153 156 140 133. 1»8. 160. 114. 
1 4 3 . 5 1 4 4 . 3 1 4 5 . 6 








1 3 7 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 6 . 2 
1 4 7 . 7 
1 3 7 . 9 
1 1 4 . 8 
1 7 2 . 4 
1 5 9 . 7 
1 4 9 . 7 
1 4 5 . 5 
1 3 1 . 5 
1 5 0 . 8 
1 5 7 . 8 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 0 
1 8 0 . 8 
1 5 9 . 1 
1 5 8 . 2 
1 4 9 . 4 
1 3 2 . 5 
1 5 2 . 4 
1 4 4 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 8 . 4 
1 9 0 . 9 
1 6 1 . 9 











1 0 6 . 8 
1 1 7 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 3 
9 5 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 6 
1 5 4 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 1 . 3 
9 3 . 7 
1 2 8 . 4 
1 0 4 . 8 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 5 
1 2 9 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 2 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . » 
1 5 4 . 4 
1 0 9 . 2 
1 4 6 . 1 
1 7 9 . 6 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 2 
8 1 . 8 
1 2 7 . 1 
9 3 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 3 
1 2 8 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 4 
9 8 . 6 
1 4 2 . 2 
1 3 2 . 2 
1 6 4 . 9 
2 0 1 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 0 
1 0 0 . 5 
1 5 2 . 1 
1 0 5 . 6 
1 4 4 . 2 
2 0 8 . 1 
1 2 8 . 7 
1 3 4 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 2 
1 0 4 . 9 
1 5 2 . 2 
1 0 1 . 0 
1 4 1 . 5 
1 6 0 . 1 
1 2 9 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 2 6 . 1 
9 3 . 7 
1 4 8 . 5 
1 0 8 . 1 
1 3 6 . 9 
1 5 4 . 4 
1 3 7 . 8 
1 3 4 . 9 
1 4 0 . 1 
1 4 9 . 9 
1 1 6 . 6 
1 6 4 . 8 
1 2 2 . 2 
1 6 1 . 7 
1 9 5 . 8 
1 3 0 . 9 
1 4 1 . 5 
1 2 7 . 5 
1 4 4 . 6 
1 1 0 . 3 
1 6 2 . 9 
1 0 6 . 2 
1 5 8 . 6 
1 8 4 . 4 
1 3 7 . 3 
1 4 9 . 3 
1 4 7 . 3 
1 5 2 . 6 
1 1 7 . 7 
1 7 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 5 5 . 2 
1 4 9 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 0 . 3 
1 2 1 . 9 
1 3 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 5 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 4 9 . 7 
1 8 3 . 7 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 9 
1 4 4 . 1 
1 1 2 . 6 
1 6 4 . 4 
1 1 3 . 6 
1 5 6 . 5 
1 7 1 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 1 
1 3 2 . 1 
1 4 3 . 8 
1 1 1 . 0 
1 6 4 . 7 
1 1 1 . 1 
1 6 4 . 5 
1 7 3 . 0 
1 3 4 . 5 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 5 
1 5 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 7 1 . 7 
1 1 7 . 5 
1 3 8 . 7 
1 6 4 . 1 
1 3 6 . 7 1 4 3 . 0 
LOEHHE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D F 




1 0 9 . 5 
1 1 1 . 4 
1 5 1 . 2 
99.3 126.6 
99.6 131.7 
















1 1 4 . 7 
1 3 7 . 1 




118.1 145.9 210.7 
103.6 130.2 
93.5 154.5 
119.0 130.8 22 0.2 
112.2 130.9 
106 175. 






101 .8 130.3 
103 
158 
119 141 222. 
104.5 131.0 
95 166. 

















9 2 . 9 
9 5 . 1 
8 9 . 6 
9 5 . 5 
9 1 . 6 
8 2 . 9 
8 7 . 5 
8 8 . 5 
9 8 . 2 
8 8 . 4 
9 1 . 7 
8 1 . 7 
8 9 . 0 
1 0 0 . 5 
7 9 . 4 
7 8 . 7 
9 0 . 0 
9 8 . 1 
8 7 . 3 
8 7 . 7 
7 9 . 4 






























7 6 . 1 
92.2 
99 .1 
8 6 . 9 
8 8 . 3 
79 .7 






8 7 . 8 
8 7 . 2 
7 9 . 5 
8 1 . 8 
112.8 
8 0 . 2 
7 4 . 3 
98 .0 
9 7 . 1 
87 .6 
8 6 . 1 
79 .5 






8 7 . 5 
8 5 . 5 
8 2 . 1 
117.2 
7 9 . 1 
72.6 
97.7 
8 8 . 2 
8 4 . 4 
118.3 
79 .3 





CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
NACE 32 
1980 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1980=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 










I I 80 
































































































































































































































































































































































































1980 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
1982 1983 1984 
1983 
I I I . iv . 
1984 
I . I I . I I I . IV. 
1985 
I . I I . 
1984 







I I . 









































































1 1 5 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 9 . 5 
120 .9 
1 1 1 . 4 
1 2 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 4 7 . 5 
1 5 0 . 7 
1 3 1 . 3 
1 4 8 . 3 
1 6 8 . 9 
1 4 4 . 4 
1 3 8 . 8 
1 5 9 . 4 
1 1 8 . 7 
1 7 4 . 9 
1 8 2 . 7 
1 4 7 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 1 
1 2 6 . 1 
1 9 6 . 3 









1 2 7 . 
1 3 1 . 
1 3 8 . 
1 1 7 . 
174 . 
1 7 3 . 
1 5 0 . 1 
1 3 1 . 5 
1 4 4 . 3 
1 2 1 . 8 
1 9 1 . 7 
1 7 0 . 1 
1 4 0 . 3 
1 5 2 . 2 
1 2 5 . 1 








I R I 
DK 
GR 
1 0 8 . 7 






1 0 1 . 3 1 1 3 . 0 
1 2 9 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 5 . 9 
9 3 . 8 
















































































1 2 3 . 1 
1 1 2 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 6 
1 0 4 . 6 


















































1 2 7 . 1 
1 2 0 . 7 
1 5 5 . 6 
1 5 3 . 1 
1 2 4 . 6 
1 1 8 . 4 
1 7 7 . 8 
1 4 6 . 1 
3 8 3 . 9 
1 2 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 4 8 . 3 
1 3 6 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 7 . 9 
2 1 3 . 3 
1 4 9 . 4 
1 3 0 . 8 
1 7 6 . 3 
1 6 7 . 2 
1 3 9 . 1 
1 2 0 . 9 
1 7 4 . 0 
1 6 0 . 9 
5 9 1 . 8 
1 4 4 . 6 
1 3 1 . 6 
1 6 7 . 4 
1 6 1 . 1 
1 4 8 . 5 
1 2 2 . 5 
1 8 4 . 4 
1 6 3 . 3 
2 4 3 . 6 
1 4 6 . 3 
1 4 0 . 1 
1 7 8 . 
1 7 9 . 
1 5 6 . 
1 3 2 . 
2 1 0 . 
1 5 7 . 
2 8 3 . 
1 3 1 . 6 1 3 7 . 6 1 4 5 . 7 
1 3 2 . 3 
1 1 9 . 1 
1 5 8 . 
1 4 8 . 
1 2 0 . 
1 1 3 . 
1 3 7 . 
1 5 3 . 
2 7 6 . 
1 3 8 . 7 
1 2 4 . 4 
1 6 3 . 9 
1 5 9 . 5 
1 3 1 . 7 
1 2 0 . 9 
1 6 9 . 8 
1 5 4 . 2 
4 0 8 . 5 
1 4 6 . 9 
1 2 9 . 8 
1 7 4 . 6 
1 5 9 . 7 
1 4 8 . 1 
1 2 5 . 2 
1 8 9 . 1 
1 6 1 . 
3 2 7 . 6 
1 4 8 . 
134 . 
1 7 2 . 
1 7 4 . 
1 5 3 . 
1 2 9 . 
1 9 9 . 
1 5 1 . 
IMPORTATIONS 






























1 1 6 . 7 
1 2 1 . 8 
1 3 7 . 4 
1 1 7 . 0 
1 6 4 . 5 
1 0 4 . 3 
1 5 7 . 5 
1 3 5 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
9 4 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 8 . 8 














1 1 9 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 2 9 . 5 
1 1 1 . 8 
1 5 1 . 5 
9 8 . 9 
1 4 8 . 
1 2 8 . 4 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 2 
1 3 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 7 5 . 4 
1 1 0 . 
1 5 1 . 
1 3 1 . 1 
1 0 5 . 4 
1 1 6 . 4 
1 3 0 . 0 
1 1 0 . 9 
1 5 8 . 3 
1 0 1 . 4 
1 4 7 . 8 
1 1 4 . 3 1 3 9 . 1 1 1 9 . 0 
1 4 5 . 1 
1 2 4 . 7 
1 4 0 . 3 
1 5 2 . 8 
1 2 7 . 6 
1 7 2 . 7 
1 0 6 . 3 
1 8 2 . 8 
1 7 0 . 6 
1 4 4 . 4 
1 3 9 . 5 
1 2 7 . 3 
1 6 0 . 1 
1 2 2 . 2 
1 9 1 . 1 
1 2 3 . 1 
1 8 0 . 9 
1 4 6 . 8 
1 5 7 . 1 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 4 
1 7 1 . 4 
1 3 1 . 8 
2 0 2 . 5 
1 4 1 . 9 
20O.7 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 8 1 5 4 . 4 1 7 3 . 8 
1 3 4 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 5 
1 3 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 6 3 . 9 
1 0 3 . 6 
1 5 6 . 8 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 4 
1 3 7 . 6 
1 4 7 . 2 
1 2 5 . 1 
1 7 2 . 8 
1 1 5 . 2 
1 7 0 . 9 
1 4 9 . 6 
1 3 4 . 8 
1 3 2 . 3 
1 6 0 . 0 
1 2 5 . 2 
1 9 3 . 1 
1 2 1 . 4 
1 8 0 . 8 




















105.1 117 .7 141.3 
106.4 117.8 104.9 123.3 111 .8 148 .1 
104.0 122.8 162.9 
108.0 116 .8 107 .0 126 .8 124.2 153.1 
















1 2 3 . 3 
1 3 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 2 7 . 7 
1 8 4 . 3 
9 9 . 2 
1 2 5 . 1 
1 6 4 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 9 
1 7 2 . 1 
1 0 1 . 7 
1 2 7 . 1 
1 7 2 . 4 
1 1 4 . 4 
1 3 1 . 7 
1 1 3 . 8 
1 3 5 . 9 
1 4 0 . 7 
1 7 2 . 3 
1 0 7 . 6 
1 2 5 . 7 
1 7 7 . 6 
101 
124 






1 5 6 . 3 
1 4 4 . 3 














112.1 131.3 116.8 201.9 137.1 185.6 
109.2 110.0 113. 125.8 128.4 
185.6 191.8 197. 
121.2 133.1 
















97 . 3 
94 . 1 
90 . 8 
9 1 . 9 
9 2 . 2 
101 . 9 
86 . 9 
9 3 . 7 
9 2 . 3 
9 4 . 2 
9 3 . 5 
8 9 . 8 
8 5 . 6 
8 7 . 1 
8 8 . 1 
9 4 . 0 
8 1 . 1 
8 8 . 3 
9 3 . 6 
7 9 . 0 
9 1 . 1 
8 6 . 2 
8 1 . 2 
8 4 . 3 
8 8 . 7 
9 2 . 2 
7 9 . 2 
8 8 . 3 
9 9 . 2 
7 7 . 2 
9 3 . 0 
8 9 . 5 
8 5 . 2 
8 6 . 2 
8 7 . 4 
9 3 . 1 
8 0 . 9 
8 7 . 7 
9 3 . 6 
7 8 . 5 
9 2 . 9 
8 8 . 4 
8 3 . 9 
8 4 . 4 
8 7 . 5 
9 0 . 8 
7 9 . 8 
8 7 . 7 
9 4 . 3 
8 2 . 4 
9 1 . 1 
8 7 . 6 
8 2 . 7 
8 4 . 1 
8 7 . 9 
9 1 . 3 
7 8 . 9 
8 6 . 6 
9 5 . 5 
7 9 . 8 
9 0 . 5 
8 7 . 1 
8 1 . 7 
8 4 . 0 
8 8 . 2 
9 1 . 7 
7 9 . 2 
8 8 . 9 
9 8 . 1 
7 8 . 1 
9 1 . 1 
8 5 . 8 
8 0 . 5 
8 4 . 6 
8 9 . 0 
9 2 . 4 
7 9 . 3 
8 6 . 6 
1 0 0 . 3 
7 5 . 7 
9 1 . 6 
8 4 . 3 
7 9 . 7 
8 4 . 3 
8 9 . 9 
9 3 . 3 
7 9 . 5 
9 1 . 2 
1 0 2 . 8 
7 5 . 4 
9 1 . 5 
8 4 . 1 
7 8 . 3 
8 9 . 0 
9 3 . 6 
7 9 . 6 
9 2 . 3 
1 0 6 . 3 
9 2 . 1 
7 7 . 6 
8 8 . 6 
9 3 . 5 
7 9 . 8 
9 3 . 4 




CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 




PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
95 







1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 1984 09 10 11 
1985 
05 06 07 08 09 10 11 XA XB 
PR0DUKTI0H5INDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
D 
F I NL 




96. 9 104.3 98.7 103.8 92.9 129. 98. 108. 99. 92. 96. 115. 
98.5 125.1 




112. 106 113 92 172 113 123 118 87 93 
132.3 
193.4 





1 1 8 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 3 1 . 0 
9 2 . 5 
1 7 9 . 6 
1 1 7 . 0 
1 3 2 . 9 
1 3 6 . 0 
9 7 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 6 
1 4 1 . 6 
2 0 7 . 9 
PER WORKING DAY 
118.2 123.0 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 7 
1 3 0 . 0 
9 5 . 7 
1 7 1 . 6 
1 2 4 . 2 
1 5 4 . 7 
1 4 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 9 
1 3 8 . 1 
2 1 7 . 3 
1 1 5 . 5 1 2 1 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 0 
9 7 . 0 
1 8 9 . 0 
1 0 5 . 8 
1 3 8 . 5 
1 1 8 . 0 
9 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 9 . 7 
2 0 9 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 3 2 . 0 
9 6 . 3 
2 1 2 . 5 
1 1 7 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 0 

































INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 









































































86. 164. 115. 140. 127.0 87.1 99.3 
121 114 
110 124 96 158 112 137 
123 88 92 
118. 117. 112. 128 97. 177. 117. 130. 127, 
96. 82 
1 2 6 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 1 . 3 
1 2 2 . 6 
8 9 . 8 
1 6 4 . 2 
1 0 8 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 1 




















1 2 5 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 5 . 4 
1 2 0 . 5 
1 9 6 . 6 
1 1 2 . 5 
1 4 0 . 8 
1 0 5 . 0 
1 2 8 . 8 
1 1 3 . 8 
- 0 . 9 
3 . 5 
- 1 . 7 
- 2 . 5 
- 2 . 1 
- 7 . 8 
1 5 . 9 
- 1 . 8 
- 1 0 . 5 
6 . 7 






CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1982 1983 1984 
1983 
III . IV. 
1984 
I . II . III. IV. 
1985 








































1 7 2 . 7 
1 1 8 . 5 
1 5 3 . 0 
1 6 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 3 
3 1 6 . 8 
1 4 3 . 0 
2 0 1 . 0 



















1 1 4 . 9 
1 4 0 . 5 
1 5 3 . 6 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 7 
3 1 5 . 4 
1 4 7 . 2 
1 8 9 . 2 










1 6 2 . 1 
1 2 0 . 8 
1 3 3 . 6 
1 4 0 . 2 
1 0 7 . 2 
9 9 . 8 
2 5 9 . 8 
1 3 7 . 8 
1 8 1 . 3 






















































I R L 
DK 
GR 
1 0 1 . 1 
1 3 1 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 2 
1 5 3 . 8 















































1 1 8 . 9 
2 0 1 . 6 
1 2 0 . 1 
3 6 1 . 8 
1 3 3 . 4 
1 1 9 . 4 1 1 9 . 7 
1 6 0 . 8 
1 2 6 . 9 
1 1 4 . 5 
1 8 0 . 8 
1 2 7 . 8 
1 7 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 4 2 . 8 
1 7 7 . 1 
1 4 8 . 9 
1 7 2 . 1 1 8 4 . 5 
1 2 3 . 2 
1 6 6 . 4 
1 2 1 . 4 
2 8 3 . 9 












































1 3 1 . 6 1 5 8 . 4 1 4 6 . 8 1 4 7 . 2 1 5 3 . 5 1 6 8 . 0 1 7 1 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 3 
1 3 5 . 3 
1 0 9 . 7 
9 7 . 7 
1 4 0 . 1 
1 7 3 . 9 
1 3 2 . 9 
1 1 7 . 6 
1 4 8 . 6 
1 5 9 . 4 
1 8 2 . 5 
1 3 0 . 6 
1 2 6 . 5 
1 5 8 . 3 
2 1 3 . 7 
1 8 4 . 5 
1 7 9 . 0 
1 4 6 . 1 
1 4 8 . 0 
1 5 9 . 2 
1 2 4 . 4 
1 1 9 . 9 
1 5 2 . 8 
2 1 8 . 1 
1 6 5 . 6 
1 2 6 . 9 
1 4 4 . 8 
1 6 0 . 3 
1 5 8 . 9 
1 2 5 . 7 
1 1 4 . 3 
1 5 2 . 7 
2 3 2 . 2 
1 6 8 . 3 
1 2 4 . 7 
1 5 2 . 4 
1 4 8 . 5 
1 6 6 . 8 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 2 
1 5 2 . 8 
2 2 1 . 7 
1 8 3 . 2 










1 6 8 . 2 
1 7 8 . 4 
1 8 0 . 4 
1 4 2 . 1 
1 3 0 . 7 
1 7 7 . 3 
2 8 8 . 2 
1 9 1 . 0 
1 6 1 . 8 
1 6 7 . 6 
1 8 0 . 8 
1 8 0 . 6 
1 5 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 9 4 . 3 
2 7 7 . 1 
2 0 3 . 2 
1 5 5 . 1 
1 5 8 . 6 1 6 5 . 9 1 7 3 . 8 1 7 4 . 5 
1 5 6 . 9 
1 6 2 . 0 
1 7 7 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 5 . 9 
1 5 7 . 1 
2 3 1 . 9 
1 9 4 . 9 
1 2 5 . 7 
1 6 2 . 8 
1 6 9 . 7 
1 8 5 . 5 
1 5 4 . 4 
1 2 1 . 2 
1 6 7 . 1 
2 8 9 . 6 
2 0 9 . 2 
1 0 5 . 1 
1 6 9 . 8 
1 8 0 . 6 
1 8 7 . 8 
1 4 4 . 8 
1 2 8 . 1 
1 8 2 . 1 
2 9 6 . 2 
1 9 8 . 5 
1 7 1 . 6 
1 7 7 . 7 
1 8 2 . 6 























































1 7 1 . 1 
1 5 0 . 6 
1 4 3 . 5 
1 3 3 . 1 
1 1 7 . 8 
2 3 0 . 6 
1 7 1 . 1 
1 5 8 . 6 
1 6 4 . 3 
1 5 3 . 9 
1 4 5 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 2 
2 1 6 . 2 
1 7 1 . 6 
1 5 8 . 8 
1 2 8 . 6 
1 6 1 . 1 
1 5 8 . 6 
1 5 1 . 4 
1 3 1 . 0 
1 1 2 . 1 
2 2 4 . 3 
1 6 8 . 6 
1 5 2 . 9 
1 2 5 . 9 
1 6 5 . 5 
1 4 4 . 1 
1 5 6 . 5 
1 4 3 . 3 
1 0 6 . 3 
2 3 4 . 2 
1 8 3 . 6 
1 5 5 . 2 
1 0 9 . 2 
2 0 0 . 
.178 . 
1 9 4 . 
1 6 4 . 
1 3 7 . 
2 5 9 . 
2 4 3 . 
1 9 5 . 1 
1 7 0 . 2 
1 9 0 . 5 
1 7 3 . 5 
1 8 8 . 8 
1 6 4 . 6 
1 2 8 . 3 
2 5 5 . 0 
2 1 3 . 2 
1 8 5 . 6 
1 6 4 . 1 
1 8 2 . 1 
1 7 6 . 1 
1 8 6 . 8 
1 5 6 . 9 
1 3 0 . 0 
2 6 7 . 3 
2 2 0 . 4 
1 7 8 . 5 
1 5 1 . 9 
1 9 3 . 8 2 0 7 . 1 2 2 0 . 9 2 1 4 . 2 
1 7 4 . 7 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 7 
1 4 8 . 8 
1 1 5 . 1 
2 3 6 . 3 
1 8 7 . 9 
1 6 6 . 0 
1 2 8 . 2 
1 8 3 . 1 
1 6 5 . 5 
1 7 9 . 5 
1 5 4 . 7 
1 2 6 . 1 
2 4 7 . 3 
2 3 2 . 6 
1 7 4 . 
1 3 9 . 4 
1 9 5 . 2 
1 7 4 . 4 
1 9 5 . 6 
1 6 4 . 8 
1 3 0 . 4 
2 6 4 . 1 
2 1 4 . 4 
1 8 6 . 0 



























































































































BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
NACE 35 






PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 




























































































































































































































































































































'.A 1 \B 1 































































0 . 9 
- 8 . 1 






7 . 1 
-0 .6 
3.6 










1980 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 














































































































































































I R L 
DK 
GR 
1 3 1 . 3 1 3 5 . 6 1 5 7 . 4 
1 4 5 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 2 
1 1 9 . 8 
1 3 1 . 4 
1 0 4 . 9 
1 5 3 . 5 
1 1 7 . 2 
1 6 5 . 9 
1 5 2 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 2 8 . 4 
1 5 0 . 5 
9 8 . 7 
1 6 7 . 8 
1 2 4 . 9 
1 9 4 . 4 
1 6 8 . 2 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 6 
1 4 8 . 3 
1 5 1 . 1 
1 0 6 . 6 
1 2 3 . 2 
1 3 3 . 2 
9 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 3 3 . 5 
9 9 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 7 
1 2 8 . 7 
9 4 . 7 
1 7 0 . 1 
1 1 0 . 4 
2 1 2 . 9 
1 5 7 . 1 1 3 9 . 2 1 3 7 . 0 1 9 6 . 2 
1 7 0 . 0 
1 2 9 . 
1 4 0 . 6 
1 4 8 . 3 
1 5 1 . 2 
1 0 9 . 7 
1 5 4 . 2 
1 2 3 . 1 










1 3 7 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 6 
1 5 7 . 1 
1 4 6 . 1 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 1 
1 4 3 . 7 





































1 5 1 . 2 
1 6 1 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 1 
1 4 6 . 3 
9 9 . 9 
1 1 1 . 2 
1 3 3 . 4 
5 3 . 5 
1 7 7 . 5 
1 9 4 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 5 . 3 
1 6 4 . 0 
1 6 3 . 7 
1 0 8 . 4 
6 7 . 9 
1 3 9 . 1 
































1 1 4 . 1 
1 4 3 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 4 8 . 1 
9 7 . 0 
1 2 6 . 4 
1 7 2 . 0 
1 6 5 . 5 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 5 
9 5 . 5 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 9 
1 8 1 . 1 
9 7 . 9 
1 6 9 . 2 
1 4 8 . 9 
1 9 7 . 4 
1 6 3 . 7 
1 5 2 . 7 
1 2 0 . 1 
1 3 9 . 1 
1 3 8 . 7 
1 8 8 . 1 
9 6 . 8 
2 2 8 . 4 
1 2 6 . 8 
1 5 4 . 0 1 7 1 . 8 2 0 2 . 8 2 0 3 . 6 2 0 3 . 7 2 2 4 . 4 2 4 5 . 1 
1 4 1 . 7 
1 2 2 . 9 
8 4 . 5 
9 9 . 8 
1 1 3 . 8 
1 7 6 . 8 
7 3 . 9 
1 4 4 . 4 
1 2 8 . 5 
1 5 3 . 8 
166 .9 
9 5 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 2 . 5 
1 7 0 . 5 
8 6 . 6 
2 0 4 . 
2 0 1 . 8 
1 7 3 . 4 
1 5 2 . 2 
1 2 3 . 8 
1 5 5 . 0 
1 5 4 . 6 
2 0 4 . 2 
1 1 9 . 2 
2 3 9 . 8 
1 2 8 . 1 
1 6 8 . 8 
1 5 2 . 4 
1 1 6 . 4 
1 4 0 . 8 
1 3 3 . 6 
1 9 3 . 8 
1 1 1 . 5 
2 2 8 . 1 








1 6 8 . 3 
1 7 7 . 3 
1 3 7 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 2 . 0 
1 7 8 . 4 
7 6 . 
2 5 3 . 1 
1 4 6 . 7 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 8 
1 3 6 . 8 
1 7 1 . 4 
1 6 9 . 8 
2 1 1 . 6 
1 1 9 . 8 
2 7 6 . 0 
1 5 3 . 8 
1 7 9 . 9 
1 7 8 . 8 
1 5 8 . 9 
1 7 9 . 9 
1 6 7 . 4 
2 5 1 . 1 
1 1 4 . 7 
2 8 4 . 8 
1 5 9 . 2 
1 9 5 . 7 2 0 9 . 5 
1 5 8 . 1 
1 5 5 . 5 
1 1 1 . 4 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 2 
1 8 8 . 0 
1 0 1 . 5 
2 1 6 . 2 
1 1 7 . 2 
1 7 2 . 1 
1 5 7 . 6 
1 3 4 . 1 
1 4 8 . 2 
1 5 0 . 8 
1 8 8 . 0 
8 7 . 3 
2 5 1 . 6 
1 1 6 . 1 
1 6 4 . 5 
1 6 4 . 7 
1 3 9 . 4 
1 5 7 . 3 
1 5 6 . 8 
1 9 9 . 0 
1 0 0 . 8 
2 6 1 . 2 
































































































1 0 9 . 0 
1 2 5 . 2 
1 8 0 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 2 . 6 
8 3 . 5 
1 4 6 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 5 
1 9 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 6 
7 7 . 6 
1 5 6 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 1 
1 9 4 . 4 
1 2 0 . 7 
9 5 . 3 
6 9 . 5 
1 8 1 . 9 
1 1 9 . 5 
8 9 . 2 



































































































FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE36 









1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1984 
09 10 11 
1985 
05 06 07 OB 09 10 11 
XA XB 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO 













































































































































































































































































































































































1980 = 100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
1982 1983 1984 
1983 
I I I . IV. 
1984 
I . II . I I I . IV. 
1985 
I . I I . 
1984 







I I . 












1 3 9 . 0 
1 3 6 . 8 
1 6 1 . 5 
1 4 7 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . 6 
1 2 0 . 6 




1 7 8 . 5 
1 5 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 7 
2 2 1 . 2 
-
1 6 1 . 2 
1 4 1 . 8 
2 1 5 . 4 
1 6 8 . 6 
1 1 5 . 8 
9 8 . 8 
1 2 9 . 8 
2 0 0 . 9 
-
1 3 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 5 3 . 6 
1 4 3 . 4 
9 4 . 5 
1 3 6 . 5 
1 1 8 . 6 
1 5 4 . 9 
-
1 8 4 . 2 
1 8 0 . 1 
2 4 8 . 2 
1 8 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 2 
1 3 0 . 8 
2 2 3 . 0 
-
1 3 2 . 6 
9 2 . 4 
1 7 4 . 7 
1 4 3 . 4 
9 9 . 8 
7 6 . 4 
1 1 5 . 6 
2 6 5 . 2 
-
1 6 5 . 8 
1 5 2 . 4 
2 1 9 . 2 
1 8 9 . 6 
1 2 2 . 5 
1 3 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 8 9 . 8 
-
1 5 2 . 8 
1 6 8 . 4 
1 8 2 . 4 
1 4 7 . 4 
1 0 9 . 4 
6 3 . 5 
1 3 3 . 2 
1 5 5 . 2 
-
1 9 3 . 6 
1 5 3 . 9 
2 8 5 . 3 
1 9 4 . 0 
1 3 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 4 7 . 8 
1 9 3 . 5 
-
1 3 3 . 0 
1 0 3 . 6 
1 3 0 . 2 
7 9 . 7 
1 6 0 . 7 
1 5 1 . 9 
-
1 4 1 . 3 
1 1 9 . 4 
1 6 8 . 9 
1 2 0 . 2 
1 3 1 . 5 
3 3 0 . 9 
-
1 6 9 . 9 
1 7 7 . 5 
2 1 6 . 5 
1 7 0 . 3 
1 1 5 . 6 
8 4 . 2 
1 3 4 . 2 
2 1 4 . 0 
-
1 6 4 . 4 
1 1 9 . 9 
2 2 4 . 7 
1 7 2 . 5 
1 1 3 . 4 
9 8 . 6 
1 4 0 . 6 
1 5 9 . 9 
-
1 5 1 . 4 
1 3 5 . 8 
1 3 9 . 9 
9 8 . 0 
1 6 1 . 4 


























1 0 8 . 7 
1 2 4 . 6 
1 0 2 . 4 
1 1 6 . 9 
1 3 0 . 8 
-
1 0 4 . 7 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 0 
-
1 0 0 . 7 
1 3 6 . 3 
1 0 0 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 0 
-
1 0 2 . 9 
1 3 3 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 0 
-
1 1 2 . 8 
1 3 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 3 
-
9 3 . 2 
1 3 5 . 9 
9 7 . 6 
1 3 2 . 3 
1 2 1 . 7 
-
9 8 . 1 
1 3 5 . 9 
9 3 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 9 . 7 
-
9 9 . 7 
1 3 5 . 9 
9 1 . 4 
1 2 7 . 4 
1 0 5 . 7 
-
1 1 1 . 6 
1 3 7 . 6 
1 1 9 . 8 
1 0 5 . 7 
1 2 4 . 8 
-
9 4 . 4 
1 3 8 . 5 
9 3 . 0 
1 0 1 . 6 
1 3 1 . 2 
-
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
100.9 101.4 103.1 104.5 136.3 137.9 138.4 = 
1 0 3 . 7 
1 3 1 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 4 







1 0 1 . 6 
1 2 8 . 4 





















8 9 . 3 
8 3 . 5 
79.6 































7 5 . 1 






7 8 . 2 
73 .4 
8 5 . 3 
8 3 . 8 
87 .4 
92.8 
8 4 . 5 
72 .3 
72 .3 
8 1 . 8 
8 4 . 5 
-
8 7 . 2 
92.4 
8 4 . 2 
71 .2 
72 .0 




9 2 . 1 
71 .8 
70 .9 









NOMBRE DE SALARIES 
53 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
NACE 41/42 




PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 





1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1984 
09 10 11 
1985 































1 0 2 . 8 
1 0 1 . 1 
98 . 
1 0 2 . 
1 0 2 . 
1 0 5 . 
1 1 0 . 
1 3 7 . 
1 0 1 . 
1 0 3 . 
1 0 7 . 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 
103 . 




1 0 2 . 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 5 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 0 
9 8 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 1 . 0 
9 5 . 5 
1 3 8 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 7 
1 0 8 . 9 
1 1 5 . 8 
1 0 9 . 9 
1 7 3 . 2 
1 2 3 . 2 













IHDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 































1 1 2 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 4 
1 5 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 1 . 1 
1 1 9 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 3 
8 8 . 4 
1 0 0 . 0 
9 4 . 6 
1 4 6 . 8 
9 5 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 9 








INDICES DE PRODUCTION 






































































































































































1980 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
1982 1983 1984 
1983 
I I I . IV. 
1984 
I . I I . I I I . IV. 
1985 
I . I I . 
1984 







I I . 
CHIFFRE D'AFFAIRES 

















1 1 8 . 
1 2 7 . 
130 . 
1 1 7 . 2 
1 3 7 . 0 
1 5 9 . 9 
1 2 3 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 0 . 3 
1 2 8 . 1 
1 3 9 . 1 














125 151. 144. 
1 2 2 . 8 
1 4 7 . 6 
1 7 9 . 8 
130 
153 136. 141, 149, 















125.7 158.4 191.0 135.7 157 .5 143.6 148.9 156.8 158.1 
119.5 123.7 









156 146 136 148 156 
1 2 2 . 2 
1 5 2 . 9 
1 8 1 . 7 
1 3 2 . 1 
1 5 5 . 6 
1 4 9 . 1 
1 4 0 . 1 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 7 
1 8 0 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 3 . 1 
1 4 3 . 8 
1 5 8 . 8 
1 6 0 . 6 




I I NL UEBL UK 
IRL D Κ GR 
1 3 0 . 3 1 3 1 . 4 1 5 2 . 6 
1 3 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 9 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 1 
1 3 9 . 5 
1 2 3 . 0 
1 4 6 . 7 
1 4 6 . 3 
1 4 3 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 3 . 2 
1 4 1 . 9 
1 3 5 . 7 
1 6 0 . 4 
1 4 2 . 4 
1 8 3 . 2 
1 6 8 . 6 
1 7 4 . 4 
1 3 6 . 0 
1 4 4 . 9 
1 5 6 . 3 
1 6 2 . 0 
1 2 7 . 6 1 4 8 . 0 1 4 4 . 5 1 4 7 . 9 1 4 1 . 5 1 7 6 . 4 1 6 0 . 0 1 5 7 . 6 
1 3 8 . 2 
1 1 9 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 8 . 4 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 9 








1 5 3 . 1 


















160 .1 137.5 138.4 167.1 170.2 119.1 160 .8 157.0 143.6 
1 7 7 . 5 
1 5 4 . 8 
2 9 2 . 0 
176 .2 
1 8 6 . 7 
1 5 8 . 0 
1 4 3 . 7 
1 6 3 . 3 
2 0 8 . 0 
1 6 9 . 5 
1 4 2 . 0 
210 . 3 
1 7 8 . 8 
1 7 3 . 3 
1 4 1 . 9 
1 3 8 . 7 
1 6 3 . 8 
1 6 6 . 0 
168.8 142.2 186 177. 186 149. 168. 
163. 157. 
1 4 7 . 8 1 6 7 . 5 1 6 3 . 6 
1 6 3 . 6 
1 4 4 . 6 
1 5 2 . 9 
1 6 9 . 7 
1 7 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 4 7 . 3 
1 5 7 . 8 
1 4 5 . 0 
1 7 4 . 3 
1 4 9 . 6 
2 3 0 . 9 
176 . 1 
1 7 8 . 2 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 9 
1 6 2 . 8 
1 8 4 . 7 
1 7 0 . 1 
1 4 4 . 4 
2 1 3 . 7 
1 7 7 . 5 
1 8 0 . 9 
1 4 5 . 7 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 1 
1 8 3 . 7 




I NL UEBL UK IRL DK GR 
1 2 2 . 1 1 3 1 . 9 1 5 0 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 0 
1 3 7 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 3 
2 0 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 5 
1 4 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 1 
1 4 4 . 9 
1 4 6 . 3 
2 4 0 . 1 
1 4 7 . 5 
1 5 4 . 7 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 2 
1 5 2 . 8 
1 5 0 . 4 
1 6 0 - 0 
1 6 4 . 3 
2 6 1 . 2 
1 2 7 . 9 1 5 5 . 0 1 4 9 . 1 1 4 2 . 8 1 6 4 . 1 1 5 5 . 1 1 4 8 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 2 
1 5 2 . 3 
1 3 5 . 7 
1 2 2 . 1 
1 3 2 . 3 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 5 
2 4 1 . 4 
1 5 4 . 4 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 5 
1 4 4 . 5 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 4 
1 6 4 . 7 
1 7 9 . 6 
2 6 3 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 8 . 8 
1 2 2 . 6 
1 4 5 . 
1 4 6 . 
1 4 5 . 
1 6 3 . 




1 5 7 . 
1 5 3 . 
1 4 6 . 
1 5 0 . 
2 4 0 . 2 
1 4 2 . 0 
1 5 2 . 6 
1 4 0 . 2 
1 5 5 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 8 . 2 
1 5 7 . 1 
158 
1 5 5 . 1 
1 6 0 . 5 
2 4 9 . 4 
1 5 5 . 6 
1 6 7 . 3 
1 6 1 . 5 
1 6 9 . 1 
1 6 8 . 5 
2 3 4 . 4 3 4 0 . 1 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 9 6 . 1 
1 6 4 . 7 
1 5 4 . 8 
1 4 3 . 5 
1 7 9 . 1 
1 6 8 . 3 
2 9 6 . 3 
1 4 9 . 9 
1 6 9 . 0 
1 8 0 . 7 
1 6 1 . 7 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 7 
1 7 3 . 4 
1 6 4 . 8 
2 9 6 . 5 
1 4 9 . 




1 4 9 . 
1 6 0 . 
1 6 5 . 
2 4 0 . 
1 5 5 . 1 
1 4 6 . 9 
1 5 2 . 4 
2 2 0 . 4 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 2 
1 5 4 . 1 
1 6 7 . 8 
1 6 1 . 3 
3 0 8 . 5 
1 5 6 . 8 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 8 
2 0 6 . 8 
1 7 2 . 2 
1 6 0 . 8 
1 5 1 . 3 
1 7 2 . 4 
1 6 9 . 8 









3 3 3 . 








I R L 
DK 
GR 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 2 4 . 1 
1 1 6 . 9 
1 6 0 . 2 
1 0 6 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 6 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 7 
1 2 8 . 9 
2 2 2 . 6 
1 0 7 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 3 . 2 
1 2 6 . 8 
1 4 2 . 9 
1 3 8 . 2 
2 9 0 . 6 
103.4 132.5 
105.7 117.7 122.1 136 .2 125.1 254.0 
120 129 
212 130 125 
142 131 248 
1 0 2 . 7 
1 3 0 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 0 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 0 
2 4 3 . 1 
1 0 3 . 2 
1 3 7 . 9 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 4 
1 4 2 . 4 
1 4 4 . 5 
2 6 4 . 5 
103.0 138.8 
122.4 124.4 129.2 149.4 134.2 338.6 
120.1 133.0 
158 139 






142.0 126.8 128.2 145.4 138.7 293.4 
106.5 135.2 
126.0 130.4 





ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 








I R I 
DK 
GR 
9 5 . 8 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 7 . 0 
9 8 . 2 
9 2 . 3 
9 2 . 7 
9 6 . 0 
9 5 . 7 
9 2 . 2 
9 2 . 1 
9 1 . 1 
9 6 . 0 
9 7 . 6 
8 9 . 1 
8 7 . 7 
97 . 5 
1 0 9 . 5 
9 0 . 8 
9 0 . 3 
8 9 . 4 
9 5 . 9 
9 6 . 0 
8 7 . 0 
8 5 . 9 
9 9 . 4 
1 1 4 . 4 
9 3 . 3 
9 2 . 8 
91 . 3 
9 6 . 8 
9 8 . 6 
9 0 . 0 
8 8 . 9 
9 9 . 1 
1 2 9 . 7 
9 2 . 5 
8 9 . 9 
9 0 . 1 
9 7 . 2 
97 . 2 
8 9 . 0 
8 7 . 9 
9 6 . 2 
1 1 0 . 0 
8 9 . 7 
8 9 . 8 
8 9 . 3 
9 4 . 3 
9 5 . 5 
8 6 . 2 
8 5 . 1 
9 6 . 3 
1 0 3 . 0 
8 9 . 5 
9 2 . 4 
8 9 . 4 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
8 6 . 3 
8 5 . 8 
1 0 0 . 8 
106 . 9 
9 2 . 1 
9 1 . 5 
9 0 . 0 
9 7 . 2 
97 . 3 
8 8 . 0 
8 8 . 6 
1 0 1 . 6 
1 3 2 . 8 
9 1 . 7 
8 7 . 4 
8 8 . 8 
9 7 . 1 
9 5 . 8 
8 7 . 5 
8 4 . 1 
9 9 . 1 
1 1 5 . 1 
8 8 . 8 
8 7 . 2 
9 3 . 7 
9 5 . 3 
8 4 . 9 
7 9 . 5 
9 7 . 1 
8 8 . 1 
9 3 . 6 
9 6 . 2 
8 5 . 3 
7 9 . 9 






1980 = 100 
100 
Τι 
9 0 _ 
85 _ 
8 0 _ 
15 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TENDENZ EUR TRENO EUR 
1980=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
. . . . . . . . . . . . BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 EMPLOYMENT NACE 1-4 EMPLOI NACE 1-4 
. . . . . . . . . . . . BESCHAEFTIGUNG NACE c3 EMPLOYMENT NACE 43 EMPLOI NACE 43 
, ι 1 , , 1 , , 1 , , 
... 
ι ι I ι ι Ι ι ι Ι I I 
««· ...... „ ...... .„ ,„ 
* *.. 
M< 
ι ι Ι 1 ι Ι ι ι Ι 1 1 
*«· .. — 
__!_..! 1 1 1 ! Ι ι I I ι 
105 
_ 1 0 0 
_ 9 5 
90 
_ 8 5 
_ 8 0 
'15 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1984 
09 10 11 
1985 


















88.6 89.5 97.6 91.9 96.0 100.6 89.6 93.0 105.9 89.4 92. 0 99. 0 
88.5 95.7 
88.3 89.5 88.5 103.4 110.1 91.3 87.1 109.2 84.0 94.4 102.4 
100.1 

















































INDICES OF PRODUCTION 









































































INDICES DE PRODUCTIOH 












































SEA50HALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
9 0 . 0 
9 0 . 3 
99 
9 2 . 
1 0 6 . 
9 9 . 
9 ' ) . 
86 
1 1 2 . 
82 
84 
9 4 . 3 
9 3 . 8 
9 2 . 3 
9 5 . 1 
9 0 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 2 
9 3 . 5 
8 3 . 8 
1 2 6 . 5 
9 5 . 2 
9 0 . 3 
9 2 . 0 
9 1 . 1 
8 9 . 2 
9 4 . 2 
9 0 . 6 
1 0 4 . 7 
9 9 . 6 
9 3 . 6 
8 5 . 3 
1 2 1 . 5 
8 0 . 6 
8 8 . 7 
9 4 . 3 
9 4 . 5 
8 9 . 1 
9 7 . 5 
9 4 . 0 
1 0 3 . 2 
1 2 6 . 4 
9 4 . 1 
8 1 . 6 
1 2 1 . 2 
8 8 . 8 
9 3 . 4 
9 4 . 9 
9 2 . 0 
8 9 . 4 
9 9 . 6 
9 5 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 0 . 0 
9 6 . 4 
8 2 . 5 
1 1 3 . 1 
8 4 . 4 
9 3 . 6 
9 4 . 2 
9 6 . 4 
8 9 . 7 
9 4 . 1 
8 5 . 4 
1 0 5 . 3 
9 8 . 5 
9 9 . 3 
8 6 . 6 
1 1 6 . 1 
9 2 . 4 
9 7 . 6 
94 . 
8 9 . 
1 0 2 . 
1 0 4 . 
1 0 8 . 
1 0 3 . 
9 8 . 
8 3 . 1 
1 2 2 . 5 
8 1 . 9 
9 4 . 4 
8 6 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 8 
9 9 . 4 
8 0 . 8 
1 0 9 . 3 
9 1 . 7 
9 8 . 6 
8 9 . 8 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 9 
9 9 . 0 
8 4 . 9 
1 1 9 . 4 
9 0 . 2 
9 7 . 3 








- 2 . 6 





































I NL Β 
L UK IRL DK GR 
97. 115. 128. 
95. 116. 115. 100. 111.1 127.5 
98 124 139 94 131 136 108 113.1 141.6 
104 139 168 103 150 152 121 122 161 
1 0 6 . 3 1 2 3 . 7 1 2 7 . 6 1 1 8 . 7 1 4 0 . 8 
9 2 . 9 
1 1 2 . 7 
1 2 4 . 9 
8 7 . 5 
1 0 5 . 9 
1 2 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 3 
1 3 4 . 4 
1 0 3 . 1 
1 3 3 . 3 
1 4 6 . 7 
9 8 . 1 
1 4 1 . 2 
1 6 5 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 9 
1 5 3 . 7 
110 147 171. 105. 158. 156. 118. 123. 171. 
100.5 130.9 173.0 105.8 151.2 145.1 117.7 128.2 148.4 
96.7 126.6 148.5 93.3 127.4 139.8 116.7 107.4 154.7 
109. 
152. 182. 109. 162. 169. 134. 129.8 172.0 




163.8 170.2 132.5 
1 3 0 . 9 1 3 6 . 6 
1 0 2 . 5 
1 4 2 . 3 
1 6 8 . 8 
1 0 2 . 2 
1 5 1 . 8 
1 5 1 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 6 1 . 6 
1 0 7 . 3 
1 4 5 . 8 
1 8 3 . 2 
1 0 7 . 3 
1 5 4 . 9 
1 6 2 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 6 7 . 3 
1 8 3 . 0 
1 5 1 . 9 
1 6 4 . 3 
1 3 1 . 1 
1 2 6 . 6 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 0 
1 7 1 . 8 
1 3 4 . 7 


















1 1 8 . 8 
1 0 3 . 2 
1 4 3 . 1 
82.6 
1 3 3 . 9 
1 7 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 3 
1 0 7 . 6 
1 7 4 . 9 
1 1 1 . 2 
1 5 0 . 9 
1 2 5 . 1 
9 3 . 2 
144.0 159.9 
121 59 105 135 112 




1 9 6 . 0 
1 1 9 . 1 
1 5 3 . 7 
7 7 . 1 
1 0 5 . 0 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 7 6 . 2 
1 1 2 . 2 
1 4 8 . 1 
99.7 
93.0 
1 0 4 . 4 
93.9 
1 3 9 . 3 
98.3 
1 3 0 . 5 
1 4 4 . 4 
7 5 . 3 
1 6 0 . 5 1 4 9 . 8 1 5 5 . 1 
188 
115 
1 7 1 . 
179 . 
99 
1 1 9 . 6 
2 1 0 . 1 
1 5 7 . 1 
1 8 6 . 8 
1 1 0 . 2 
1 9 8 . 2 
1 5 6 . 4 
1 6 4 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 5 . 5 
1 7 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 5 5 . 5 
1 4 5 . 2 
8 5 . 0 
1 2 6 . 1 
1 1 0 . 4 
1 8 6 . 1 
1 0 9 . 9 
1 5 7 . 0 
1 7 4 . 4 
8 4 . 4 
1 6 2 . 1 1 6 9 . 5 
1 1 0 . 2 
1 8 5 . 1 
149.4 
201.6 
1 1 1 . 4 
1 9 0 . 2 
1 5 5 . 8 
1 6 4 . 3 
EXPORTATIONS 




























1 4 9 . 5 
1 4 1 . 5 
1 8 7 . 0 
1 1 1 . 8 
1 4 2 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 6 . 6 
1 6 4 . 6 
1 9 0 . 5 
1 4 9 . 5 1 4 9 . 5 1 6 0 . 5 1 5 6 . 1 1 7 8 . 6 1 7 2 . 4 1 8 6 . 9 
120 102 146 84 100 105 113. 132. 
138 130 184 100 
142 116 130 
152.1 202.1 
150 147 168 112 
144 111 127 
172.4 202.3 
146.9 141.2 171.3 113.1 138.5 113.3 126.3 150.9 212.9 
141.6 123.0 197.4 97.5 123.0 113.7 112.8 158.6 150.1 
158.5 154.0 210.8 124.2 162.4 137.9 139.6 176. 
196.8 
1 6 6 . 8 
1 6 4 . 2 
1 9 8 . 5 
1 3 0 . 8 
1 4 9 . 2 
1 2 5 . 5 
1 3 1 . 9 
1 9 5 . 1 
2 2 0 . 0 
1 6 3 . 8 
1 6 2 . 1 
1 9 8 . 7 
1 2 6 . 5 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 1 
1 2 9 . 8 
1 6 6 . 0 
2 1 2 . 6 
1 6 3 . 8 1 8 3 . 2 
1 4 9 . 8 
1 4 3 . 3 
1 9 6 . 2 
1 0 9 . 5 
1 4 1 . 8 
1 1 4 . 8 
1 2 1 . 3 
1 6 4 . 4 1 7 3 . 7 
156 . 
150: 






2 0 6 . 
124 . 
1 4 4 . 
1 3 0 . 
1 6 4 . 1 
1 5 7 . 9 
2 0 2 . 5 
1 2 5 . 4 
1 5 3 . 3 
1 4 0 . 5 
1 3 0 . 8 
1 8 0 . Ζ 1 7 6 . 7 
2 0 4 . 3 1 9 8 . 6 
EIHFUHR IMPORTATIONS 
1 0 9 . 1 1 2 0 . 3 1 4 0 . 8 
D F I NL UEBL UK IRI DK GR 
104.1 124.1 114. 101. 
106. 132. 
119. 115. 243. 
118.0 128.0 123.6 107.4 116.0 151.0 123.5 131 .1 252.5 
131.8 148.7 160.0 124.1 130.0 180.0 140.4 154.5 325.7 
151.9 136.4 134.9 172.7 149.9 
114 113 110 105 105. 151. 120. 121. 237. 
125 129 135 102 119 165 138 149 
1 4 0 . 4 
1 5 3 . 4 
1 6 1 . 0 
1 3 4 . 3 
1 4 1 , 7 
1 8 9 . 0 
1 3 9 . 2 
1 5 1 . 3 
2 9 6 . 1 
1 2 5 . 9 
1 4 7 . 7 
1 5 0 . 8 
1 1 1 . 4 
1 2 7 . 4 
1 7 4 . 0 
1 2 7 . 4 
1 4 6 . 9 
3 2 5 . 3 
1 2 8 . 5 
1 3 5 . 2 
1 4 8 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 8 
1 7 0 . 8 
1 3 1 . 5 
1 4 4 . 8 
2 9 5 . 3 
132 158 179 131 133. 186. 163. 175. 
148.8 176.7 199.9 154.7 151.8 200.4 151.0 182.3 374.8 
132.7 165.9 201. 132. 132. 191. 138. 165. 382. 
141.2 147.0 156.2 152.0 
132.4 150.0 163.9 123.3 129.2 174. 136. 152. 318.8 
133.8 161.5 176.4 133.1 136.0 187.9 152.5 166.0 356.3 
138.4 164.8 192.8 141.2 137.7 193.4 149.6 175.3 376.9 
137.4 162.1 195.7 141.0 133.4 194.4 146.9 170.6 385.9 
LOEHNE UHD GEHAELTER WAGES AHD SALARIES SALAIRES ET TRAITEMEHTS 
D F 
I HL Β L UK IRL DK GR 
93.8 91.5 118.0 127.5 137.5 157.9 
104 
116 













89 128 158. 
103. 
135. 




1 2 9 . 9 
1 4 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 4 0 . 6 
2 0 3 . 1 
8 6 . 9 9 1 . 8 9 1 . 7 1 0 3 . 6 
1 3 1 . 5 1 3 4 . 8 1 3 4 . 5 1 3 5 . 5 
1 5 7 . 1 1 6 3 . 2 1 7 4 . 1 2 1 7 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 5 . 6 
111.8 153.8 207.5 
120 126 





1 1 6 . 7 
1 6 0 . 4 
2 5 5 . 8 
8 8 . 1 
1 3 6 . 4 
1 6 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 2 
1 6 2 . 0 
9 4 . 5 
1 8 3 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 3 . 9 
9 3 . 2 9 4 . 9 9 4 . 9 
1 3 5 . 5 1 3 5 . 7 1 3 6 . 7 
1 7 7 . 2 1 8 3 . 1 1 8 7 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 9 . 7 
1 1 4 . 0 
1 5 3 . 5 
2 3 6 . 3 
119.2 125.7 






ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES 
D 
r I NL 
Β L UK 
IRL DK GR 
85.9 91 .9 88.5 
80.0 88.0 96.4 81 .1 
79.8 93.5 90 .7 
79.7 89.6 83.9 
71.7 88.8 95.6 75.7 
69.3 98.0 94.2 
78.2 87.6 79.4 
69.9 90.9 79.0 72.8 
67.8 102.2 94.7 
79.1 89.1 83.8 
71.1 88.3 96.0 75.6 
69.1 98.9 93.4 
78.9 88.6 82.2 
70.2 91.0 93.1 74.6 
69.1 98.6 94.4 
78.4 88.1 80.9 
70.0 92.0 80.9 73.2 
68.5 101.9 94.2 
78.2 88.4 79.9 70.2 91.0 78.4 72.7 
69.1 102.7 94.1 
77.8 87.3 78.9 
69.7 89.7 79.5 72.8 
67.4 101.1 94.1 
78.2 86.4 78.0 69.8 90.8 77.2 72.6 
66.2 103.3 96.2 
77.2 86.3 76.8 




92.0 75.7 71.6 
65.6 107.3 
57 
SCHUH­ UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
NACE 45 




100 _ ICO 
B5 
t¡0 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1984 
09 10 11 
1985 






















































































































































































INDICES DE PRODUCTIOH 
































88.6 93.1 89.3 57.1 

































































































1980 = 100 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
1982 1983 1984 
1983 
I I I . IV. 
1984 
I . II . I I I . IV. 
1985 
I . I I . 
1984 



















9 7 . 4 
1 1 9 . 9 
1 3 3 . 3 
8 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 8 
9 9 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 2 . 5 
-
9 8 . 4 
1 2 7 . 2 
1 4 8 . 3 
8 7 . 2 
117 .0 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 3 
1 3 5 . 2 
1 2 8 . 5 
-
1 0 4 . 6 
1 3 3 . 9 
1 6 8 . 9 
8 2 . 7 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 5 0 . 5 
-
1 1 7 . 6 
1 3 2 . 6 
1 6 4 . 5 
9 0 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 7 
1 3 2 . 0 
1 5 3 . 3 
-
8 9 . 1 
1 2 0 . 4 
1 3 1 . 4 
7 8 . 5 
1 0 5 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 4 
146 .8 
1 1 4 . 5 
-
1 2 5 . 3 
1 4 5 . 9 
1 9 5 . 3 
9 2 . 1 
1 4 0 . 5 
1 1 6 . 0 
1 3 6 . 1 
1 6 3 . 3 
-
7 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 3 8 . 3 
7 7 . 5 
1 1 6 . 4 
1 0 9 . 9 
1 2 4 . 7 
116 .2 
-
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 7 
1 8 8 . 1 
8 8 . 0 
116 .4 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 6 
1 7 8 . 7 
-
9 0 . 0 
1 3 3 . 8 
1 5 3 . 7 
7 3 . 3 
1 1 5 . 4 
1 2 7 . 1 
1 3 1 . 5 
1 4 3 . 6 
-
1 2 4 . 5 1 1 8 . 9 
1 3 0 . 2 1 2 2 . 9 
1 7 9 . 4 1 4 6 . 9 
1 2 6 . 6 1 2 7 . 5 
1 0 4 . 2 1 0 2 . 7 
1 3 8 . 8 1 3 9 . 0 
1 7 3 . 3 1 7 1 . 2 1 7 9 . 5 
8 3 . 6 7 9 . 8 ■■ 
1 1 8 . 3 1 2 5 . 2 1 2 4 . 4 1 2 2 . 9 
1 2 8 . 7 1 2 6 . 6 
1 0 2 . 0 1 0 4 . 2 
1 7 7 . 6 
1 1 8 . 0 1 2 2 . 8 
1 2 9 . 4 1 2 6 . 1 
1 5 3 . 3 1 5 7 . 0 
1 2 3 . 3 1 2 5 . 5 
1 2 0 . 6 1 3 0 . 3 
1 6 0 . 3 1 7 0 . 9 











1 0 0 . 5 1 0 3 . 6 1 0 9 . 7 
1 3 4 . 5 1 4 9 . 5 1 6 0 . 1 
1 2 3 . 0 1 3 0 . 4 1 3 5 . 2 
9 7 . 8 1 0 3 . 8 1 1 1 . 8 
1 2 4 . 4 1 3 1 . 4 1 5 3 . 5 
1 0 5 . 9 1 0 0 . 9 
1 5 0 . 4 1 4 5 . 7 
1 2 0 . 1 1 2 3 . 3 
9 8 . 5 1 1 3 . 5 
1 3 0 . 4 1 3 9 . 8 
1 2 3 . 6 9 9 . 6 1 0 3 . 1 1 1 2 . 4 
1 9 3 . 9 1 3 8 . 1 1 5 4 . 2 1 5 4 . 2 
1 4 9 . 8 1 2 7 . 5 1 2 0 . 2 1 4 3 . 4 
1 1 2 . 6 1 0 1 . 8 1 1 3 . 1 1 1 9 . 7 
1 5 9 . 5 1 4 2 . 1 1 6 9 . 5 1 4 3 . 1 
1 2 1 . 5 9 7 . 0 
2 1 2 . 4 1 6 0 . 5 
1 5 4 . 8 1 2 6 . 1 
1 0 9 . 5 1 1 2 . 5 1 1 0 . 8 1 0 2 . 8 
1 5 6 . 4 1 6 3 . 5 1 7 2 . 2 1 7 9 . 4 
1 2 8 . 7 1 4 5 . 7 1 3 9 . 9 1 2 9 . 6 
1 1 9 . 7 1 1 3 . 9 : : 












1 2 1 . 9 
1 1 0 . 6 
1 3 7 . 4 
1 1 2 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 8 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 2 
1 9 9 . 6 
1 3 4 . 7 
1 1 5 . 7 
1 5 2 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 0 . 4 
1 0 4 . 0 
1 2 7 . 8 
1 3 8 . 2 









1 5 3 . 0 
1 6 4 . 2 
1 1 8 . 4 
1 5 9 . 8 
1 2 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 6 
1 2 7 . 5 
1 5 2 . 7 
1 9 0 . 8 


















1 2 2 . 6 
1 1 5 . 8 
1 3 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 8 . 3 










1 4 7 . 8 
1 2 7 . 4 
1 7 9 . 
1 3 2 . 
1 3 2 . 
141 . 
1 4 2 . 
1 7 2 . 
3 8 2 . 
1 9 5 . 9 
1 6 4 . 8 
2 1 3 . 9 
1 7 4 . 4 
1 3 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 4 7 . 6 
2 2 2 . 5 
3 0 6 . 6 
1 3 8 . 5 
1 3 3 . 7 
1 5 3 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 9 
1 4 0 . 1 
1 7 4 . 5 











1 6 3 . 4 
1 3 8 . 2 
1 8 4 . 9 
1 3 9 . 6 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 6 . 1 
1 8 3 . 4 





1 3 1 . 
126 . 
1 4 5 . 
2 0 8 . 
1 7 2 . 2 
1 4 7 . 1 
1 8 3 . 1 
1 4 6 . 1 
1 3 3 . 
1 3 4 . 
1 4 5 . 
2 0 0 . 1 









I R L 
DK 
GR 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 1 
1 2 9 . 8 
1 1 8 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 8 . 8 
1 1 5 . 6 


















1 3 1 . 7 
1 3 8 . 4 
1 4 3 . 8 
1 3 8 . 1 
1 3 2 . 0 
1 2 4 . 4 
1 4 4 . 2 
1 2 9 . 1 
1 3 6 . 2 









































1 8 5 . 5 1 2 9 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . 7 







1 7 4 . 1 
1 8 9 . 9 
1 8 6 . 4 
1 6 8 . 6 
1 6 2 . 8 
2 0 2 . 2 
1 5 9 . 2 
1 9 7 . 9 
3 7 8 . 1 
1 1 2 . 7 
1 4 0 . 8 
1 7 3 . 8 
1 0 0 . 2 
9 4 . 1 
1 6 4 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 1 


















4 7 5 . 
1 6 3 . 8 
1 5 2 . 3 
1 6 4 . 9 
1 8 8 . 8 
1 3 7 . 4 
1 3 0 . 1 
1 8 4 . 6 
1 5 9 . 3 
1 7 9 . 6 














































































77.2 76.5 76.2 75.9 
81.9 81.9 77.2 76.2 
92.8 93.2 94.2 93.8 











INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 1980 = 100 
1982 1983 1984 
1984 
09 10 11 
1985 
05 06 07 08 09 10 11 XA XB 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
NACE: 451 + 452 












90.9 85.8 106.1 104.7 102.5 96.5 
91.8 84.9 99.1 100.3 






88.3 102.8 90.1 
77.6 
93.4 






109.4 111.7 94.9 
91.0 115.6 






102.0 107.6 92.9 
82.0 
107.0 





INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING 
89.6 
86.8 104.1 84.3 
83.0 
88.2 






88.0 113.6 87.0 
76.0 77.4 





























89.4 83.0 117.6 
103.6 64.5 155.1 118.4 
-
70.0 

























SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
I 









88 103 91 73 98 
91 80 99 72 
87.9 





85 75 78 
89.7 
85.1 107.1 86.4 78.7 93.3 
80 
104. 
82. 91 89.7 
88.7 92.5 84.9 70.7 70.6 70.7 104.8 110.7 102.0 86.7 84.7 95.1 
92.4 
81.5 103.2 93.9 69.9 84.5 
85.9 64.4 95.8 87.7 
80 









-2.1 -7.5 2.8 9.3 
-1.0 
0.2 -2.4 -3.0 -0.2 13.2 
-1.3 -11.3 -14.6 
-5.7 
as AX II 01 90 80 vo 00 
58f I 
SO II 01 
»8(1 
f 0 ceei ceei S89I 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE:453+454+456 
CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
D F 




96.1 84.9 99.1 93.1 94.6 98.7 102.4 103.4 
90 83 98 
104 98 93 105 95 
98 77 94 
103 94 
119 96. 
109.8 85.0 118.9 
99.0 
100.9 81.0 94.5 
PER WORKING DAY 
98.4 
107.6 74.0 80.9 
121.2 119.3 113.3 98.3 97.2 101.2 
189.6 148.5 109.4 96.0 86.4 99.6 
104.6 73.0 79.4 
95.9 100.2 
88.3 103.5 
106.9 81.0 87.3 
103.1 102.2 
96.3 100.8 
93 48 73 
101 90 89 97 
60.7 106.2 
41. 64. 97. 





106.0 190.6 96.6 
151 96 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
4.7 
6.7 1.4 2.5 1 .2 
2.2 6.2 2.4 
-10.0 -6.3 
12.7 
-0.8 0.9 1.8 7.6 
-5.2 
1 .8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 





98.6 78.3 94.5 
92.9 
80.9 
97.8 76.7 9O.0 
97.0 
80.8 
106.6 79.1 90.5 
109.0 104.6 105.8 
93.9 88 .2 94 .1 
115.9 127.7 122.2 


























-1.3 -0.1 18.0 
1.1 1 . 1 1.4 -3.6 
-2.4 
2.1 
-5.1 1.3 8.7 
-3.8 3.1 -6.1 2.9 
60 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
Nace 5 
1980 = 100 
PRODUKTIONSINDEX 
TENDENZ 
BAUGEWERBE (NACE 5) 
INDEX OF PRODUCTION INDICE DE PRODUCTION 
TREND TENDANCE 
BUILDING ï CIUIL ENGINEERING (NACE 5) BATIMENT Î GENIE CIUIL (NACE 5) 
1980=100 





* * . , . . W · 
I I I I M I M I 
\ J .·■ \ 
1 , , Ι ι 
_ 60 
_ 50 
1982 1983 1984 1985 
1982 1983 1984 
1984 
09 10 11 
1985 





D 87.9 86.3 
F 95.1 90.6 
I : ! 
HL : ! 
Β 78.6 63.7 
L 94.4 92.4 
UK 91.7 95.3 
IRL 




































































INDICES OF PRODUCTION 






















































































































































1980 = 100 
1782 1983 1984 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
i 985 
03 04 03 Oí 07 08 
1985 
03 04 06 07 03 
AKJ - CVS 
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90 J 1 
36.1 34.5 32,9 37,2 
A l ' 
OL* t 
44,5 3? 
63,3 76,8 85.0 89.2 30 
82.4 79,3 86.3 87.3 Î 
» I » f I 
64*,3 81*. 9 78*,6 74*4 59*.2 54 
65,8 61,7 54,0 53.3 












1 1982 1983 1984 
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Auszüge aus der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige 
In den Europäischen Gemeinschaften 
Teil „Industrie": 1­4 
Synoptische Übersicht der Abteilungen, Klassen, Gruppen und Untergruppen, 
die die Gruppierungen INT, INV, CON, EXT und MAN bilden 
Ι ι i c ι | ι ι ι i t ι ί I 





























I H - t u ' 






Grundstoff- und Produktionigüteríndustrien 
j Investitionsgüterindustrien 
1 Verbrauchsgüterindustrien 
: Eer:: . , u'd Gtwinnung ,on Steinen und Erden 
I t ­ .■ : vererbe:tende Industrie 
Energie 
Kohlenbergbau [einschl. Herstellung von Briketts] 
Kokerei 
| Gesinnung von Erdöl und Erdgis 
| lineralölvtrarteitung 
Eneugyng und Verteil ung von Elektr izi tät , Gas. Gaapf und lanvitser 
Erzbergbau [Geuinoung und Aufbereitung) 
| Erzeugung und erste Bearbeitng von letallen 
[ Geuinnung von nicht­energetischen Mineralien [ohne Erie); Tcrfgevinnung 
| Ge­und Verarbeitung von Steinen u.Erden; Herstellung U.Verarbeitung von Glas 
[heiische­ und Ghe.iefaserindustrie 
[ Cheaische Industrie (ohne Gheiitfaserindustrie) 
Ghe.iefaserindustrie 
| Metallverarbeitende Industrie 
Herstellung von letallerieugnissen 
Maschinenbau 
| Herst, von BÜrosaschinen sovie Datenverarteitungsgeräten u.­einrichtungen 
| Elektrotechnik 1 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen ν Fahrzeugbau 
| Bau von kraftvagen und deren Einzelteilen 
| Fahrzeugbau [ohne Gau von Kraftvagen) 
j Feiniechanik und Gptik 
| Nahrung,­ und Genussaittelgeverbe 
Nahrungsiittilgeuerbe 




Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
[ Herstellung von Schuhen 










| Be­ und Verarbeitung von Holz 
Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung; Druckerei und Verltgsgtverbe 
| Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung 
Oructerei und verwandte Geverbe 
J Verarbeitung von Guaai und Kunststopfen 
| Verarbeitung vnn Guiii 
Verarbeitung von Kunststoffen 
¡ Baugeverbe 
[ Industrie und Baugewerbe 
M . : Dit Strien, die l i t t i n t i Sternchen '"" gekennzeichnet sind, verden nicht lonitlich 
veröffentlicht. Sit mrrjtn jedoch aktualisiert und gespeichert in der OatenbanV CRONOS uni! 
sind ¡ Ι Κ Γ verschiedene Anbieter verfügbar. Sie können auf schriftliche In f r i je ton EUROSTAT 
i t t n i t t t h .­erden. 
1 [KKI[­ HO liî ifl l l l l ltl lfl 









Sttînkohl tnb · rejb lu 
B r u n ­ und Ptchhhlinbirgbau 
ι?'..: /t'.'dii.t'îi 
111.1 Huettenkoktrei 
110.1 Sonitigt lelieriiin 
tEHKWt H I EKHXÎ » B tlOttS 
Geiinnung «n irdoel 
Gewinnung und Rtïnîgung ien Erdgii 
Gtuinnun; «on bituiinoitin Ei i t t inin 
Aufiuchen von [rdoil­ und Erdgailagtrn 
iiHmotmutKiiuM 
tEHHEmitffiroillE 
itulnnung ton Spalt­ und srittttiffhiltigin Erzen 
Herstellung und Vtrir.eitun; ion Spult­ und Drutitoffen 
mm m ¡gag m EiEnimuu, 
m, wciumuíi 
Erzeugung und Verteilung von E l ik t r i i i t a i t 
. i i i t r k i , Verteilung von Eis 
Erttugung von Diipf­ und Pr t i i lu f t , fernhiitung, 
Viriiiitirviriorgung 
Sui icht i Erttugung und Verteilung von E l i k t r i t i t i t t , 
Gii und l a m m e r 
i' i« imumiutts, ­Hiimii m ­Ttiimm 







Ei i tn i r ib t rgb iu ÎGltlnnung und lufbire i tung) 
I E ­ l i t i l l t r i b e r g b i u (Gtuinnung und Aufbereitung) 
mm m tim miiEitm m mm 
Eneugun; von Eisen und Stalli genesi E&IS­
Virtrig lohnt Huttttnkottrti] 
Htrittllung von Stahlrohren 
Erttugung und trite iiirbtitung von lE­litiUm 
Jf.llHlt IH HCMl­ÌlititllSCIÌI IHEHUtl (OHE Hg] 
«fgjUgj 
Gtuinnung ton Biuiattrial, ftutrfiiten u.ktriilichen Erden 
lilitili­ und Phosphitbirgbau 
Geiinnung von Sili 
Geiinnung von sonttigen Mineralien; Torfgewinnung 
H IIP nillltllWi TM SIEIIEI W [IMI, 
IIEÎSIElÎWi HimiMIEIlÎlt ¡Ol ftlS 
Ziegelei 
Herstellung von Zimt, (allí und Gipi 
Htrittllung von Oiuttoffm aui Baton und tip, 
ionit «en tibiititiintuirtn 
Hirsteilung von tibiiWaren (ehm libtitieientuiren) 
0t­ und Verarbeitung von laturittintn muit 
Htrittllung von i.n.g, llintrilerteugnisun 
Herstellung von Schltifkotrpern und Scnltifiitteln 
auf Unterlagen 
Htrittllung und Verarbeitung von Elai 
Herstellung uri flichglas und vermnitei Entugniiiii 
Htrstellung m. Hohlglis und verumdttn Eritujmilin 
in autoialiichm (irfihren 
Htrittllung von Hohlgln und vtrmndte· 
Erieugniiitn in balbiuteiititcbtn Vtrfikrtn ir.tr von Hand 
Htrittllung von ttchnischei Elai 
HenMlung von Elaifaier 
KM Verarbeitung Ijnflichglii 
W.T Verarbeitung von Hoblglat 
Htrittllung το· ktraiiichtn [niugnlllin (ohne Ziegelei 
« I I I « «mg (w cgiiEmamiiiE) 
Htrittllung che·. Erundttoffe und Htrittllung ditier Erteugnitit 
■it in i :h l , Miitervenrbeitung [o, Cheiiefmrindustrie] 
Htrittllung ton Spachtel litter., Lachan und 
In i t r i ch i i t t t ln , F i n i i , Druck­ und tbiithfirben 
Htrittllung ton ander» chuiichin íneugnisun.vorviegen: 
fuer giitrblicbt und l indi i r t ichi f l l icni Verwendung 
Htrittllung phiruitutiicher Erteugnitit 
Htrittllung von Seift, lynthttitchtn l i i c h i i t t t l n , 
Parfum und lonitigen totrpirpf l tgt i i t t t ln 
Herstellung von sonstigen chiiiichtii Erieugniiitn von. fuer 
privaten Vtrbrauch und Verualtungm 
tlt l lEFUEIl lDDll l lE 








Htrittllung von uatrit i iolitrtndtn u, ftuerfesten Erieugniîu 
Htrittllung von Ton­ und lotpftruren 
Hentellung «on Sodin­ und «mufliesen 
Hentellung von Stt initugi i t tr ial fuer Kanalisation und 
Drtinierungtinlagin 
Htrittllung von Sanitier­Eriiugniiitn aui Stein­
teug, Steingut und Portelli» 
Herstellung von Eeichirr, Hiulhi l t i ­ und iiergtgen­
Itienden aui Steingut und feinen Erdin 
Htrittllung von Gttchirr, Haushalts­ und Ntrgegtn­
i taindtniut Portellinund ttruindtm Stoffen 
Hentellung von tiolitonr, und I i d l l t r t t i l t l iut ktriiischtn 
Stofftn f. Freileitungen u.tt . Inlagen 
Htrittllung von a.n.g. Iitriiiichen Erieugniiitn 
KISTEIL« m vwmusa lem mun­
te mima) 
111 Gimerei 
111 Schiiede­, Prist­ und Haiieruirkt 
111 Stahlvirfonung und Obirflatchmvtrtdlung 
3IA Htrittllung «on Stahl­ und Ltichtittilllionitrulitiontn 
(inch verbunden t i t Hontigt] 
HS Kessel­ und Btnielttrbiu 
310 Htrittllung ton [ ¡Maren 
310.1 Htrittllung v, Handuerkieugen sovit landvirttchiftlichm Gerieten 
und Iferkitugin 
110.1 Hífittl lung ton Sckid iar tn und Stittcktn 
110.3 Htrittllung von Schloimrn und Btichlatgtn 
J I M Htrittllung von Verpackungen aut Uttal 1 
316.5 Herstellung von Oefen und Htrdin aller Art fuir d.Hiuihilt 
110.0 Htrittllung von Stihliotbtln (tinichl. Pinierschraenken) 
310.1 Htrittllung von E int t tn und Artikeln fuer Hiut­
hilt und Grnerbe ionie sonstige Oltchuartn 
110.0 Herstellung von ¡lichten Haffen und deren Munition 
110.9 ' Htrittllung von lonitigen Keti l l i i r tn 
119 Htchinili a.n,g. 
lutbiitilu 
111 Hentellung von landwirtschaftlichen Haschinen u.lclierichleppern 
111 Htrittllung von Hetillbearbtitungiiiichinin, 
litchintnvirkitugtn und Vorrichtungen Fuir Hiichinen 
113 Hentellung ».leitiliaichitien, denn Zubehoer u. laehuichinen 
Ht Htrittllung von Naschinen und Apparaten fuer dai lahrungi­
und Ginuiiiittilgutrbe, chtiische und vtrumdte Industrien 
310 Htrittllung ton Huttten­ und laliuerkíeinriclitungen. 
Bergverks­, G i t i i t re i ­ und Biuiiichintn touit Hebeteugen u.Foerdenitteln 
310 Herstellung von I ihra td t rn , Getrieben, t i t l t lagem 
und Intriibitleienten 
111 Hentellung von Haichinen f . i e i t t r t b i i t i u t t l i r t tchi f ts ivt igt 
3^ 0 Htrittllung ton sonstigen liichiniibiuerieujnisttn 
330 lEISIElLHt TM I K I M B C I I I E I ÎOI1I MIEI lE IWEHI I I tS­
wm no -ΕΐηΐίΊΐκίΐ 
ίίί.ίιίΓΕ«!. 
3*1 Hentellung von isolierten [liktrokabiln, -ltitungtn u.-draebttn 
3U Htrittllung von Elektroiotoren, -gtntntortn und 
-trintfonitoren soûle Schilt­ und Initlllationigeratten 
313 Hentellung von geierblichtn Elektrogeraeten, 
­tinrichtungtn und ­auirutitungtn; Htrstellung von 
Batterien und tkkuiulatoren 
3W Hentellung von Fernitldtgiriiten, ¡aihltrn, Hess­ und Itgel­
louit tltktroitdiiinitchen u.ie. Gerieten 
3*5 Htrittllung von Rundfunk­, Fernseti­ und ohonottebn. Gerieten und 
Einrichtungen, elektron. Gerieten U.Anlagen (o,elektron. Oittnitr­
irbtitungiaischinen) savie bespielten Schallplatten u. lonbatndtrn 
3^ 0 Htrittllung von Eltktro­Hiuihaltigenettn 
3 " Htrittllung von t l tktr . Leuchten (einichl.Elueh­ u.Entladungiliipen 
3*6 Montage und Installation von elektrotechnischen 
Erieugniistn (ohne Biuinstillition) ■ 
m voi mnviifi oio ΜΙΕΙ EIIÍEÍIEIÍEI 
301 Oau und Montage von KriFtuigen und deren Motoren 
(e inschl . Str i isemugi ischintn) 
35! Herstellung von Xirrosserien, Aufbauten und Inhaengern 
303 Ht r i t t l lung v. lusrutstungtn, lubthoer­ u . E i n i e l t e i l t n f .Kn f tu igen 
i m m ionit Mo IM mfiiiÎfi) 
301 Schiffbau 
301 Htrstellung von Schienenfihntugtn 
363 Hente l lung von Kraf t ­ und Fihrr iedirn u. deren Einzel te i len 
16·. Luftfahneugbiu und ­ r e p i n t u r 
3GS Sonstiger Fihrteugbau 
Ft l l lECHI» 
3 Ί Herstellung von fei mechanischen Erieugniistn 
3^ HtnttlluTig von leditin- und orthopiedieitchinjschtn 
Eneugniisen (ohne orthopatdisches Schuhwerk) 
3'3 Htrittllung ton. optischen und fotographitchtn Gerieten 
3'* Htrittllung von Uhren und deren [eilen 

















































H e r s t e l l e ; van welen wad Feiten nFl in i l ichar 
oler t ier ischer Herkunft 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch (nhae Fleischerei) 
l e ­ und Verarbeitung von Hi Ich 
Verarbeitung von Obst und Esiuese 
Verarbeitung von Fischen u.a. leerest ieren f . n e r i c h i , lahrungtiweche 
■»hl­ und Schaeliuehlen 
Herstellung von leigwaren 
Herstellung von Staerken und ataerkeerteugnitsen 
Herstellung von lachearen [einschl. Oauarbackvarin) 
Zucherindultrit 
Herstellung von Suesswaren [ohne Dauerbad waren) 
Herstellung von f u t t e n i t t e l n (einschl. F lschi th l ) 
Sonstiges lahrungiaittelgeverbe 
Herstellung von lethulalLohol aus Vergeerung; 
Herstellung von Spirituosen 
Herstellung v.lreubenvein u. Getraenher auF Iraubanueinbaiis 
Herstellung van Obltvl in (e inschl . Obstschau.weinl 
Brauerei und l e e l t e r e i 
Ab fuel lung ven l iner i lbrunnen, Herste l l . v.i lhoholFreien hetre in l in 
labakvararbeitung 
iom«M 
lo l laufberei tung, ­sginnerei , ­weberei u.aa. 
Siuiwellspinnerei, ­weberei u . ie . 
Seideneufbereitung, ­Spinnerei, ­Weberei u.aa. 
le inen­ , Hanf­ und l i l ieaufbere i tung, .Spinnerei und ­weberei 
Juteipinnerei und ­ueberei 
Virherei und Stricherei 
levti lveredlung 
Herstellung von feppichen, Linoleu. u.ee. lodenhela] sowie lechstwcl 
Sonstiges leit i lgewerbe 
LOO«H 
Barberei und Zurichtung von Leder 
Herstellung ton ledervaren 
sen­ » κ ι .™, 
Serienherstellung von Schuhen [ohne Culai ­ und Holischuhel 
lassanfertigung von Schuhen (einschl. orthopatd. Schuhwerk) 
Serlenherttt l lung von Bekleidung, Herstellung 
von Blkleidungsiubehoer 
lassanfertigung von Oberbekleidung, Icibvaeieht u.lopfbedeckungtn 
konfektion sonstiger levt i lvaren (ohne vorgelagert! beberei) 
Herstellung von Fellen und Felluaren 
ii­ ■ ηιηΐίΐΐΒ in au 
Bearbeitung von Holt 
Herstellung von Halbwlren aus Holt 
Serienherslellung von Baueleoenten eut Hol] u. tan Parkett 
Herstellung und Verpechungssitltln aus Holt 
Herstellung ton sonstigen Hollweren (ahne Heebel) 
Herstellung von kork., korb- und Fltchtvarin, 
Buersten, Besen und Pinseln 
Hentellung ton Holliotbeln 
Ptf 1EI- I M HPPflEHEIItllU QIC ­ 1 E I U I Î H Î H ; 
mctttEi­ m mmm 
Htr i t t l lung von « o h s c h l i f f , Z e l l s t o f f , Papier und Pappt 
Verarbeitung von Papier und Pippe 
Druckerei und , · . < ■ ■ ­ ·,■ ■■ 
Verlagsgewerbe 
TÌiuiEHii. IM am m imisicfFti 
Verarbeitung >on Suiti 
Rundtrneuerung und Reparatur ton Bereifungen tut Guani 
Verarbeitung von tunttttofftn 
Ì M i l l t Ì S KIUIEIIEIIIES a i t i l i 
Htrstellung von Schiudi­, Cold­ und Silbertchiitdt­
mrtn, Bearbeitung von Edtl­ und Schlucks tei nen 
Htrittllung von Musikintrutenttn 
Foto­ und Filtlihors 
Htrstellung von Spiel­ und Sportuirtn 
















± . χ 
χ 
­ . ¿ . 
111 Crunditoff­und Produkti ontgutter 
II, Invtititiontgutterinduitritn 
COI Verbnuchsgueterindustrien 
Ell Bergbau und Ctiinnung ton Steinen und Erden 
HH le­und verarbeitende Industrie 
1) Hier i t wesentlichen Herstellung <gn 
Unttrhaltungttlektionik; dir lest · IIV 
1) Hier i i utftntlichin Hentellung von 
Penonenkriftiagen; dtr Pest ■ UV 
1 U Ε I 
l o t e i industry (excluding construction) 
I i n Intrudiate products industries 
¡ Capital goods industries 
Consyier goods industries 
j Ell | lining and quarren; 
Manufacturing industries 
| 1 1 ­ 1 6 E­era;,1 
| Extraction and br iguett ing of t o l i d fuels 
| II* 
I 13» | [»traction cf petroleui end natural gai 
II· Hiñen! oil refining 
| IB' | Production ad distribution i f electricity, (as, sten and lot water 
Eitraction and preparation of aetalliferous ores 
1! Production and preliiiniry processing of letais 
8 · | Fitr.of .inorali other than letalliferous [ enerj, prod,ein.;peat eitraction | 
I » Manufacture of non­ietallic Binerai products 
S s i l | Helical and ein­ilde fibres indistries 
I » Chet ¡cal industry 
! Kan­nade f ib res industry 
| 31 ­ 36 [ Engineering and a l l i e d industries 
Manufacture of l e t a l a r t i c l e s 
I 1! Hechanical engineering 
ÎÎ* | Manufacture of office lachinery and data processing lachinery 
Electrical engineering 
¡ 35 . 36' I íanuf. of lotor vehicles parts t access.; lanuf.of other leans of transport | 
| 35 | Manufacture of lotor «hides and lotor vehicle parts and accessories | 
| 36 | rWacture of other itans of transport 
NACE 
Extract of the General Industrial Classification of 
Economic Activities within the European Communities 
Part'Industry': 1­4 
Summary table of divisions, classes, groups and subgroups 
constitute the regroupings INT, INV, CON, EXT and MAN, 
| U / H | Food, drink and tobacco industry 
111 ­ « 1 ' | Prediction of tejetahle and aniial oils and f i ts : ither fold laiufltturinn 
1 1 1 . l i l * | Drink industries 
ÜS* | Manufacture of tobacco products 
u l u t i l e industry 
| t i · | Leather and leather goods industry 
« Footutar and clothing industry 
. · ! ♦ ( S ¡ | Footuear lanufacture 
| (S3 * W * .SSJ Clothing industry 
| liiber and ¡ooden furniture 
«■ lanufacture of paptr and paptr products; printing and publishing 
| 173' | Printing and allied industries [SIC W57] 
| 18* | Processing of rubber and plastics 
| 4SI + U ! * ¡ lanufacture of rubber products 
| I Í3* | Processing of plastics 
| 5Q | Building and c i v i l engineering 
Industry and construction 
t , l ♦ tili* | Pulp, paper, piperboird and lanuf i t tu res thereof 
. 9 . : The series l i t t an aster isk "*" are not published lonthly but are up­dated and stored in the 
_ CRONCS data bank. They i r e avai lable through a nuiber of d i f fe ren t hosts and on ur i t ten 
request to EUROSTAT. 
un mimi 
ι imu muin 
















l i l 
111,1 
111.1 
I I I , ] 
CIIIUIIM UD I I I W I l l « Of SH.ID FDEIS 
titractlonof kardcaal [Ind, wanwfieture of ρ 
Eitraction and brevettino, of lignite 
M l «IIS 
Collier, roke ovens 
Iron and steel industry coke ovens 
Other cole ovens 
uiiiciii « mm») m u u t us 
filractinn nf ptlroltue 
Eitraction and purlfjlnn of natural gal 
[atriction of kituainoui traile 
Eiploration for pttroltuw and natural gal 
■mui in ηιιιικ 
IKLIU UUS 1 K I N 
Entracti on of oraa containing fjitionable 
and fertile lateritll 
Production and processing of fissioniti, 
and fertile „tir i l la 
munii UD ommunt « iiiciiitm.us 
snu un mi um 
1.1 n; m 
m 
I ) DO 
¡titration and distribution of electric power 
6morki ; gn distribution 
Production ind distribution of steii.hot l i ter, 
coipreisid air; district heating plinti 
Production md distribution of several types of energy jointly 
um mv. guana, mmm m 
D m i l l l U N Of H I » 
ι tnwim ut Htctmii v wmtmm uitim 
MP ΜΙΙΠΡ WOOKTS; CEIItil ICT.1IT 
It] 
lU 
l U . l 
HM 











[îiiicne m mmm« iy mmrørø m 
[striction md preparation of iron ore 
[striction and preparation of non­ferrous letal ores 
¡ W W W UD m i l l I I U ï WOCEiSlIt g lEIIlS 
Iron md steel industry [is definid in the E.C.S.C. Ireity], 
eicluding integnttd coke ovins 
Manufacture of steel tubes 
Production md pnliiiniry proctssing of non­ftrrous u t i l i 
[intensi y minis om nu wmmm m 
mw-nmiu IIIÎIHI; m mmm 
Eitrictisn of building lateri i ls ind rtfrictory cliyt 
lining of potmiui u i t ind mturil phosphates 
Salt eitraction 
Eitraction of other ι ί η ι η ΐ ι ; put iitriction 
¡ W W W Cf lOMEULLIC I I I I I l l PIDOfÇTS 
linuficture of day products for conitruttioml purposes 
linufictun of t i e n t , l l u md plaster 
lanufacture of concrttt,ciient or p l u t i r product* 
for constructlonil purpoin 
lanufacture of articles i f nbit toi (uctpt i r t ic l is of 
iibeitoi­cnent) 
lorking of stone of non­ittallic i t n i r i l products 
Production of grindstonit and other abrasive products 
linufitturt of gins md glaiiuiri 
l inufictun of flat glan md l i i i l t r product! 
l inufictun of holloi g l m and t i i i l i r productl, 
by lutoutic processes 
lanufactun of hollo« g l m md s i i i l i r products, 
b) tinnii or i n i i u t t i i t i c prociuit 
linuficture of technicil g l i i i u m 
linufacturi of g lu t f ibr i l 
Shiping p : pr icmi 'g :f ' l i t gins 
Shaping ird procming of 'ol io· glass 
linufitturt :' rjr ielt goods 
linufictun of ho iUue le t i ig md refractory goods 
linufictun o' coiion :■■■■·. joods 
linuficture of floor md ui l l tiles 
linuficture of stentumi p [p m rk md driinige 
linufictun of unitary m of ttoniiin,i.rthinuiri, 
pgrciliin or vitreous chini 
linuficture of tibliuirt.ki [chemin md othir doieiUc 
irticleijncl.orniienti of iirtkenimt md sii.cir,products 
linufictun of tibleiire, kitchinuare md othir doiestic irt 
cletiincluding i n t i n t i of portiltin or vitntui chill 
«muficturt froi »rule merl i l i of insulitori ind [mi­
l i t i l i flttlngi for eltctric overheid Unis ind cibili md 
tllttric installation 
linufictun of cinilc products not t lmhtn i m \ t \ , ¡ 
» « 1 1 , 1 1 1IMSIIT 
ÎS1 l inufictun of bisic industrial chtiicils and imuf. 
folloued by further practising of such products 
!SS "muf. of piint.painttri'fillings,varnish [ print.ink 
?56 «mufacture of other chteical products,iiinly for indu­
strial and agricultural «rposes 
W lanufactun of phiriictuticil products 
W linuf. of soip,synthetic dettrgents.perfuie E to i l , preps. 
15' linuf. of other chetici! products,chiefly for house E offic 
« ¡60 U M HUES IIMSIM 
j V k IHlUFttllltE; «CIUICII.ELECIIICII MD HSIIMIIEIÍIIEEIIIG 
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IU1IFKTWE Of HIU UllClESltltt» fW KCIUICIL, 
EIECHICU MD IISII.IEI1 EIEIIEEHIS VEHICLES) 
Foundries 
Forging; closed dit­forg.ng.pressing md stuping 
Secondary trmsforiition.treitient and coiling of utils 
linufictun of structural ictil products (incl.integrated 
isseibly ind installatitn) 
f,oiltrnrfcing,imufacture of reservoirs,tanks and 
other sheet­ietal containers 
lanuf. of tools md finished urial goods,eie. elect.equip, 
Manufacture of hand tools and agricultural tools 
linuficture of cutlery and of forks,spoons and 
siiilir kitchen or tableware 
Manufacture of general hirdiart (lecks.fittinjs] 
lanufacture of letal botes and other ittal picking prod, 
lanuficturt of doitstic belting appliances md 
kitchen heating appliances of i l l kinds 
linufictun of letal furniture [incl. safes) 
Manufacture of doiestic and siiilar articles of base ittal 
lanufacture of siali ans md munition thereof 
Manufacture of finished ittal products not elseihert spec. 
Other i t t i l uorkshops not tlstubtre specified 
m m EilHEEHIt 
linuficture of agricultural iichinery and tractors 
lanuficturt of iichine­tools for uorking »tal,and of 
other tools and equipient for use uith iichines 
linuficture of textile iichinery and iccessories; 
linufictun of stuing »chines 
linufictun of uchimry for the food.cheiicil E related ind, 
linufictun of plant for aines„the iron and steel 
industry and foundri», civil engineering and the building 
tnde; linufictun of itcliinicil handling equipment 
linuficture of transí i is¡in equipment for lotive pover 
linufictun of ether nchintry md tquipitnt for 
use in specific branches of industry 
linuficture of other iichinery and tquipitnt 
I t t lFKTi. Of OFFICE HCIIIE» UD MU PROCESSUS IICHIIEI, 
αι| nti ι omi uioFicmiit iiwswis 
ELECT1ICAL i l t l l E E I l l i 
linuFacture of insulated wires md cibles 
linuficture of electrical uchintny (coiprising electric 
inters,electricity generatori, trmsforiers, suitches, 
iiitchgeir and other basic electrical plant) 
linufictun of electrical apparatus and appliances for 
Industrial use; unuficturt of batteries md iccuiulitors 
linuficture of teleconunicitions tquipitnt.eltctricel and 
electronic leis.ind ncording tquipitnt,ind tltctroiedicil equ 
linuficture of radio md television receiving tets,sound re· 
producing ind recording tquipient ind of electronic tquipitnt 
md apparatus (eicept electronic coiputers); linuficture of 
gmoplione records md prtrecorded iignttic tapes 
linuficture of doiestic type electric ippliincet 
Imuf.of elect, l u p i E other electric lighting w i p . 
Isseibly md installation of electrical e;ui:ie't in: ιρ· 
piritus [except for uork relating to tht ..ring of buildings) 
m t t M OF HOT« TEHICLES UP OF BICI IEI1CIE 
PUIS UD ICCESSOtlES 
ImuFicture md isseibly of lotor vehicles (including roid 
tractors) ind linuficture of lotor vehicle engines 
Imuf. of bodies for lotor' vehicles, md trailers E carivins 
lanufactun of parts and iccessories for « tor vehicles 
mm y omi uus pf mm 
Shipbuilding 
linufictun of standard and nirrou­giugt r i i l i i y 
md traiuty rolling­siock 
linuficture of cycles.iotor­cycles ind pirts md 
accessaries thereof 
ntrospice equipient unuficturing vi repairing 
linuficture of transport equipa«nt not elstuhen specified 
USUIMI EltllEEIIH 
linuficture of insuring, checking md precision instruitnts 
linufictun of i td ic i l ind surgical tquipitnt md 
orthopaedic appliances (eicept orthopaedic footwear) 
linuficture of opticil instruients and photographic equipient 






























FMC, MIU un laitto mm 
linuficture of vegetable ind iniial oils and fits 
Slaughtering.preparing and preserving of itat ( t ic, 
tht butchers' trade) 
l inufictun of dairy products 
Proctssing md preserving of fruit and vegetables 
Processing md preserving of Fish md other sn 
foods f i t For huim conswption 
ôrain t i l l ing 
lanufactun of spaghttti.iicaroni.ttc, 
linuficture of stirch md starch productl 
Erad ind flour confictiontr«, 
Sugar lanufacturing md refining 
lanuficturt of cocoi,chocolate and sugir confectioner) 
linuficture of m i n i md poultry foods [ i n d , 
fish m l and flour) 
lanufactun of othir Food products 
Distilling of ethyl alcohol froi f tntnttd n t t r i i l s ; 
spirit distilling md coipounding 
linufictun of vint of fresh gripes tr,d of beitrigtl 
based thereon 
linuficture of cider md of nines (including sparkling vines! 
md other beverage obtiined by fenentition of fruit juices 
other thin juices of fresh gripes 
Breiing md ui t ing 
lanufacture of soft drinks, including the botting of natural 
spi ilters 
linuficture of tobicco products 




Preparation,spinning md Weaving of flu,hup a.raill 
Jute industry 
Knitting industry 
lutile finishing <( 
lanufactun of carpets,linoleua md other floor 
coverings,including leathtrcloth md siiilir supported 
synthetic shitting 
lisctllineous lu t i l i industries 
1EMIII Ut UMIEI MODS llDKlir 
(Eicept footutar and clothing) 
Tanning and dressing of leather 
linuficture of products froi leather md leather substitutes 
FMHÍU UD CHIIllt IIMSIH 
lanuficturt of ilss­produced footiem (eicluding footueir 
llde COlplettly of uood or of rubber) 
Production of hind­iide feotitar (including 
orthopitdic footueir) 
linufictun of mdy­iidi clothing and iccessories 
Bespoke tlÌloring,dnsstiking ind hitllking 
linufictun of household tut i l t i md other udi­up lutile 
goods (outsidt leiving­iills) 
linuficture of furs md of fur goods 
iiiiEi UD gag mam mm 
Suing md processing oF uood 
ImuFicture oF teii­f inithtd uood products 
linuficture of carpentry ind jointry coipontnts 
ind of pirquet flooring 
linuficture of uooden containers 
Other uood linuficture (eicept furiiturt] 
l inufictun of articles of'cork and articles of stri« 
and other plaiting i i t e r i l l l (including biiketvirt md 
uicktruork); lanufactun of brushes and broois 
linufictun of uoodtn furniture 
miFIClKE 9 m UP PIPE! PtOOUCTS 
Pimm m PÌILISIIIÌ 
linuficture of pulp.piper md board 
Processing oF paper and board 
Printing and allied industries 
Publishing 
PlLXESSlli OF Ι ί Ι Ι ί ί Ut Ρ LISI KS 
lanuficturt of rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Processing of plastics 
QUEI Ul . í lCI Í l I l i lIMSHIfS 
linuficture of articles of jeiellery md goldsiithi' 
ind silvtrsiiths' «ires; cutting md othtnist uorking of 
precious ind stii-prtcious stones 
linuficture of lusicil instruitnts 
Photographic and cintutognphic laboratories 
lanufactun of toyi ind toorts goods 
lisctllmtoui unuficturing industries 
I I I Intenediitt products industries 
Ikï Capital goods industries 
COI Eonsuier goods industries 
[ I I lining and quarrying 
I I I Manufacturing industries 
1) hire essentially the linuficture of video 
and sound recording tquipitnt; tht rett»IIV 
i Here essentially tht unuficturt of private 
cms; the rest.Ilf 
! I I C E I B R I N C H 
1 - 1 I Enstiblt dt l'industrie (sans constructie 
I UV 
Industries productrices des tatures preiiires ou des biens intenfdiiires 
Industries productrices des biens d'investisseaent 
| Industries productrices des biens de consoiutior 
Eli Industries extractives 
I Industries lanufacturiìres 
I t l - IE I Energie 
Eitraction tt aggloiÌration dt coibustibles solides 
I Cookeries 
Eitraction de pétrole tt de gai naturel 
Raffinage de petroli 
j 16' | Prod, et distribution d'énergie Électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude| 
| B 
Eitraction tt préparation dt linerais létilliques 
Production tt prtiiire transfonation dis létaui 
¡ ΐί* I Eitraction dt linéraui autres qui ittalliques et énergitiquts; tourbiirts | 
| ík | Industrit dis produits linéram non létilliques 
! ¡5 ι 26 | Industrie chilique et production dt fibres artificielles et synthítiques | 
| ¡5 | Industrie chilique 
¡S' Production de fibres artificielles et synthétiques 
3 1 ­ 3 6 | Industries transfonatrices des létaui 
11 Fabrication d'ouvrages en letiui 
Construction de lachints tt de « t i r i t i léchaniqut 
Constr. de «chin« de bureau,uchints [ install.pour traittient de l ' inferi . | 
Construction électrique et électronique 
35 * 36· | Constr,d'iutoiobiles E piiees détachées .constr.d'autre l a t í r i í l de transport] 
Construction d'iutoiobiles et puces détachées 
| Construction d'autre « t i r i t i de transport 
1" Fabrication d'instruitnts de précision, d'optique et si i i lairt 
tl/U Industrie des produits aliientairts, dis boissons tt du tabac 
| 1 1 1 ­ U 3 * | Industrie des corps gras tt des iliients 
(2t ­ US* | Industrie des boissons 
| US* 
NACE 
Extrait de la Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes 
Partie «Industrie»: 1­4 
Tableau synoptique des divisions, classes, groupes et sous­groupes 
des éléments des regroupements INT, INV, CON, EXT et MAN. 
W* | Industri! du cuir 
« Industrie de la chaussure et de l'hîbilleient 
151 + « 2 | Industrie de la chaussure 
|(53 ♦ 1 5 U t56 [ Industrie de l'habilleient 
Industrie du bois tt du ituble en bois 
Industrie du papier; iipriierie et édition 
U l t U ! ' I Production et transfonation du papier et du carton 
| lapriierie 
(I* Industrie du caoutchouc, transfonation des »t i t res plastiques 
k8l ■ 
(Il· 
Industrit du caoutchouc 
Industries transfonatrices des «t i tres plastiques 
B.tiitnt et génie civil 
Industrit et construction 
t.: Les slries avec n ut ir l iqut ""' le » I pu (vbl i lü iens.elle.eil isis ces slries son! 
" I d y l l i s i n et stltlles (»s 11 banque de duales CIMOS. [Iles sant disunities via 















1 J C . 1 
1».] 
u m i l i l i u i n u m i m i κ CHISI I ILIS SOLIDES 
Îitrictian et auoloiiratioo de le houille 





Ι Ι Ι Ι Ιϋ Ι« tt PILULE ET H CU HIHII 
Eitractien dl pltr i l i 
Extraction et Ìpwrition de μ ι natvrel 
direction de schistes bitviineui 
recherche da pltrole et dw gai natwrel 
■«11« DE Pil l i l i 
imJII I I «S CMISIII1ESIK1EIIIIS 
Entraction de elnenii contenant dei i i t i lrei f in l le i 
et l i ' t i l i i 
Predvctian it Iraniforwition du alturas fissiles 
et fert i l i ! 







K U K « I l D'Ili CUI« 
Predvctian et diotribotion d'inergle Electrique 
Utintt i gei; distribution de gii 
Prodwction et diltribution de vepeur, d'eev chiude,d'ai. 
coiprlil; centrile de production de chleur 
Production et diltribution di pluliluri sortii d'inirgie 
ClPllli, i ra i l IH Π ΟΙ!!!!«!!« D'ili 
ι EiiiiiiiN il luisiauiiH « imun m uutiutiis 














¡nuen« il pimuun κ IEIEMIS ÌIILIIWES 
Eitraction et preparation de alnerai de Eer 
Extraction at préparation de ainerai dt litaui non ferreux 
MOOKiiM u muni misiHuiin m mm 
Sidlrurgit (talon le traiti I.E.Cl.) non coiprii 
l i t coieriii intlgriei 
Fabrication de tubes d'acier 
Production at pni i l r l traniforaation del l l t lui non ferreux 
munii « imun ums κ minuit! 
11 IIIIÜllllES; l l l l l l i l lS 
Extraction da iitiriiux dl conitruetion et terrei 1 Etu 
Eitraction nioilri de sels de potesse et de 
phosphatée naturels 
Eitraction di ui 
Extraction d'lutret tinlriui; tourbiirei 











ftbricition de utériiui dt construction m tirre cuite 
Fabrication dt citent, dt chiui tt de piltre 
Fabrication di ntfr i iui de construction tt dt 
tmaui publics m béton,tn dunt ou en piltre 
fibricition d'irt idtt in ii i intt (1 l'ticlusion 
du irtides en iiiintt­ciient) 
Travail de l i pierre tt dt produits einiriui non 
iftilliques 
Production dt nuits et Jotres ibrisifs appliqués 
Industrie du terre 
fibricition de «em plit (at produits I t l i i i l ls) 
Fibricition dt »trrt creui (et produits isiieilés] 
pir des procédés lutoiitiques 
Fibricition dt vtrri crtui |et produits eeilellft] 
pir du procédés iinueli ou seii­iutoutigues 
Fibricition de terri ttchniout 
Fibricition de fibres dt ierre 
Figonnigt tt trinsforution du »erre plat 
Fiçonnagt tt trinsforution du verre creux 
fibricition dt produits céniiques 
Fibricition de produits calorifuget tt dt produits 
r i f r i t t i g l i 
Fibricition dt poterie m terre coieunt 
Fibricition de cirreiui di pmient et de rtvíttitnt 
Fibricition d'élfttnts ;> cinilisition et dt dninigt tn gris 
fibricition d'tppireili sinitiires en gris.ftttnct.porcelaint 
Fibricition di viiiiilli,d'articles dt itmge tt d'objtts 
d'ornttentition m fitence ou m terre cuite 
fibricition dt vaii i i l l i .d'trt icl i i dt línijt et objets 
d'orntiintition en porcellini et produits lltieilés 
fibricition d'isolitturi tt de piten isolintes en utiérts 
cfriiiques pour lignts llectriquis léritnnts titérituri tt 
pour instillation, éltctriques 
Fibricition d'autres ouvrigts en cfniiquti [n.d.t.) 
T 
IgRiiií mimt 
Fibricition de produits chiliques dt bise et fibricition suivie 
de trinsforution plus ou loins tilboret dt ces produits 
fibricition d'enduits.de peinture,dt vernis et d'encres d'iipriierit 
fibricition d'autres produits chiliques principaleitnt 
destinés ì l'industrie tt 1 l'igriculturt 
Fibricition dt produits phinictutiques 
Savonnerie,fibricition de détergents synthétiques,ainsi que 
d'autres produits i'h.giint corporelle et de pirfuierie 
Fibricition d'iutres chiliques priricipileient destinés ì l i 
consoiution doiestique et l l'idiinistrilion 
rumm et Fiuts MTICIFICIELLES ÎI S I M Ï H « 
hiilmicw 
m m IIUSFMHUICEi MS IE1IÎ1,IECÎIHI1ES Ht HtCISIH 
íiiu­.Mi;. i<wm u mm U ΙΈΚΙΚΙΜ ats 
mm π κ ¡Ham κ mm) 
Fonderits 
Forgi, tstiipige, utrigigt, découpigt tt rtpoussigt 
Seconde trinsforution, trtiteitnt et revêteient des létiui 
Construction ittillique (j cotpris 11 pose associée) 
Cbiudronnerie.construct. di réservoirs et d'autres pitees de tôlerie 
Fibricition d'outillige et d'articles finit tn létaui, 
Ì l'ticlusion du « t i r i t i électrique 
Fibricition d'outillige 1 uin tt agricole 
Coutellerie.fibricition de couverts 
Quincaillerie (serrures et ferrures) 
Fabrication d'tibilliges létilliques 
Fibr. d1appareils doiestiques dt chiuffigt et de cuisine 
Fibricition de eobilier ittallique [v coipris coffres­forts) 
Fibricition d'articles de lémges et sîeiliirei 
Fibricition d'iries légirts tt de leurs lunitions 
Fabrication d'iutrts ertici«* finis tn létiui 
(teliers eíciniques n.d.i. 
COISTMCTIM jt »CHIIES El Dt PUTEHIÍL lECMlÇIE 
Construction de uchines et tracteurs agricoles 
Construction de uchints­outils pour It travail dis 
i t t iui , l'outillage tt d'outils pour «achines 
Construction dt uchints tiltiles tt dt leurs 
accessoires,fibricition de uchines ì coudre 
Construction de uchints tt appareils pour les 
Industries aliuntaires.chiiiques et connues 
Construction de utériel pour les eines,la siderurgie 
tt les fondtries.pour le génit civil et lt bîtiient; 
construction dt u t t r i t l dt le«ige tt dt unuttntior 
Fibricition d'orgines dt transiission 
Construction d'iutrts uteritis spécifiques 
Construction d'autres uchints et utériel lécinique 
mmm DE mm DE ma u ut WHIIES 
El IISULÎI1IHS PJUB LE l t l l l i l i i ; DE L'IIFWMTIOI 
CHSIIÎCUW E1ECTBIQUE El ÎÎÎCHOIHÎÎ 
Fabrication de fils et cables électriques 
Fabrication de utériel électrique d'équipeient 
Fabrication dt utènti éltttriqut d'utilisation. 
dt pilts tt iccueulitturs 
Fibricition de utériel de télicoiiunication,de coipttur, 
d'appareils de eeture et de utériel electromedical 
Construction d'appareils électronique {sans les ordini· 
teurs électroniques],ridio.tilévision,électro­acoustique 
ainsi que de disques et bandes eagnétiqut enregistrés 
Fibricition d'appareils éltctridoitsiiquts 
Fabrication dt laipts tt de utériel d'tclairtge 
lo/itagt,travau. d'installation technique (i 1 exclu­
sion de l'installation électrique de bitiient) 
CjÇmCIIM D'IDÎHHMIES El PIECES OtUCIEE. 
Construction tt asstibligt dt .éhicles autotobiles | j coipris 
tracteurs routien) et construction dt lotturs pour ctui­ ci 
Construction dt carrosseries,dt rétorques et de bennes 
Fabrication d'iquiptunt.d'icctssoirts tt puces 
détachées pour autoiobiles 
mmm vm mm κ mm 
Construction navale, réparation et tntretien des mvires 
Construction de utériel ftrroeiiire roulmt 1 »oie 
nomale et 1 voit étroite pour trafic public 
Construction de cycles,utocydes et dt leurs puces dítichíes 
Construction tt réparation d'aéronefs 
Construction de utériel de transport n.d.a. 
FWIHIIH D'IBIMBIH Κ mCISIM.O'Cfimt E! SHIILIItES 
fabrication d'instruients dt précision.d'appartils dt 
lesure et de centrile 
Fibricition de utériel lidicKhirurgicil t : d'appartili 
orthopédique [1 l'exclusion de chamares orthopédiques) 
Fabr. d'instruients d'optique tt et u t t n i l photognphìque 
fibricition dt untres, horloges t! :t leurs pitees dítichíes 
t UW! IIDDSIIIE. UVlCIilEIEI 
imjn [W[mJ|| 














Industrie des corps gris eígttaui et iniuui 
(battage du bitail ..­■:irai..­ tt lite tn ww» de 
viande (i l'ticlusion dt I i bouchtnt­chtrcuttrit] 
Industrie du lait 
fibricition dt constats dt fruits et léguées 
Fabrication dt conserves de poiston, it d'mtrts pro. 
duits dt la eer er tut dt l ' i l i imtition Suettn« 
Travail des grains 
Fibricition de pâtes i l ieinti ir i i 
Industrit dtl produits ai]lacís 
Boulangtrit, patisserie, biscotterie, biscuiterie 
Industrit du sucri 
Industrit du cacao,du chocolat tt dt la confiserie dt suert 
Fibricition dt produits pour l'aliitntition dis aniiaui 
[) c:ip*is Frinii dt ;o.sson) 
Fibrici'.io* dt produits iliitntiires divers 
Industrie des ilctols ttr­iliquis dt ftnentatio« 
Industrie du >in et des brisions 1 bise de lin 
Cidrerie et febrUltioi :t vins dt fruits 
(t coipris vins dt fruits iousseui| 
Brasserie et liiterit 
Industrit dis boissons higiiniquts tt nui gueuses 




Industrie de l i soierie 
Industrie du lin, du chmvre et dt 11 m i t 
Industrit du jute 
Bonneterie 
Ichivtitnt des tt it i l ts 
Fibricition dt tapil.dt linolfue et dt couvre­
parqueti aimi que de toiles ciriei 
(utres industries textile* 
IIDUSIIIE Ml CI» 
Iinntrit­eigiiserit et industries connette 
Fibricition d'articles m cuir tt sii i l i irts 
»MSI»! «s tuisiimi H « I'UIIUÎIÎII 
Fibricition licmique de chiussures (sauf 
en cioutchouc et en bois) 
Fibricition 1 l i uin de chiussures Ir coipris 
chaussures orthopédiques) 
Confection (production tn strit) d' irt idtt d'habil­
ltetnt tt d'icctssoirts d'habillement 
Fibricition tur usuri de vtttimt.dt lingtrii 
et dt chiptaui 
Conftction d'iutrts articles teiti l i t Ihort du tissage] 
Industrit do ptlleteritt et fourrures 
IIWS1IIE M B l i EI PII KÜHE El WIS 
Sci agt tt préparation industrielle du bois 
Fabrication de produits dtii­finis tn bois 
Fibricition tn sfrit dt piteis de charpentetde 
îenuistrit et dt parquet 
Fibricition d'tibilliges tn bois 
Fibricition d'autres ouvragts m boil (1 l'tidutioi, 
dis itublti) 
Fibricition d'irticlts tn litgt,piille vannerie tt 
rotin; brasserie 
Induttrit du teublt tn bois 
IIDUSIIIE Ml W l t j El flUlCUI« ftf lIClE. El W1EI; 
1W1PIE El EQUI» 
Fibricition de l i pltt, du ptpitr et du cirton 
Trinsforution du pipitr tt cirton, fibricitior 
d'irticlts en pite 
Iipriierie tt industries inneits 
Ε i ; t i e n 
IIOOSIIIE OU C1HICI0DC 
\ w m i \ m ots IIHÍIÜ utsiirøts 
Industrit du caoutchouc 
ttchipigt et réparation de pneus 
Trinsforution det utitrts plastiques 
HIIIIES HMillIES UJÎUCIlMIiS 
Bijoutirit,orft»rerie,irjenterit tt ouiraison dt pterret 
Fabrication d'inttruitnts dt lutique 
Llboritoirts photographiques et cinéutogriphiqut 
fibricition dt jeui,jouets tt articles dt sport 
Industries einuficturüret diverses 
Industries dis biens ¡ntiri ldii iri l 
Industries des biens d'investisstient 
Industries dis biens dt consoiution 
Industries i i t r ic t im 
Indus­tries imuFrhrilre! 
l) Ici mint i l i leeint l i fibricition d'appareils 
tt d' irt idtt 1 usigt domtiqut; lt r i t t i · II) 
I) Ici tiiintielleitnt 11 fibricition de toitures 
particulières: le rette ■ II* 
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